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Prof .  Dr. W. De Br11uck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/0Sa 
liggingsplan 
proef nr. : 
17 DB 1 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N. G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 I 4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 





hoogte maaiveld : 





Prof .  Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
18 DB 1 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaart bladen N. G.I. nrs. 1/7 t 1/8 , 7/3 en 7/4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI : ESSEN 1/8 x= 160 920 y = 240 980 
kadasterblad : 




\ 4,14 m \'J,.�'ff3 
�, >'f - �i<- - - - - [ F 2 �: .... ... IF 1 _ê E I "E9- _:; >fc.Q..o � 1 1 � �-� � 0 
4,1 m 
akk er 
hoogte maaiveld : 







Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
18 DB 2 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7/4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 





hoogte maaiveld : 











Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/0Ba 
liggingsplan 
proef nr. : 
18 DB 3 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.l. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7/4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI : ESSEN 1/8 x= 160 920 y= 238 930 
kadasterblad : 











--=_j=;�o(..�- ----- --- -
gemengd bos 
hoogte maaiveld : 









Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
18 DB 4 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 




a k k er 
opgehoogde berm 














hoogte maaiveld : 






Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr. : TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
18 DB 5 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI : ESSEN 1/8 x= 156 900 y = 238 960 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = +14,26 (m ... TAW) 
asfaltweg 
inrit 







Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
18 DB 6 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 








hoogte maaiveld : 











Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 8 1/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
18 DB 7 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT- ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslam bert koördinaten : 
kaartblad NGI : ESSEN 1/8 x= 159 050 y= 241 0 10 
kadasterblad : 








ingang weide- 1 5 
" ' �,. 
weide 














hoogte maaiveld : 




















Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 8 1/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
73 DB 11  
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
( kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 




hoogte maaiveld : 









nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
Prof. Dr. W. De Breuck 73 DB 12 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7/4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers�ambert koördinaten : 
kaartblad NGI : KALMTHOUTSE HOEK 7/3 x= 152 880 y= 234 990 
kadasterblad : hoogte maaiveld : 






- .,o, 75 "'"" Jäst 
Lf) 
CD F1 F3 � 0,3 m,. 1,05 m 0 ' 
e e 















Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
73 DB 13 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT- ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7/4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 










Ie te J1 A 1,60 m 
hoogte maaiveld : 








Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/0Ba 
liggingsplan 
proef nr. : 
73 DB 14 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 




';; 11..: ..p 
hoogte maaiveld : 







Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 14 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
( kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 










hoogte maaiveld : 
z = +19,44 (m -t TAW) 
N 









Prof .  Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 8 1/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 15 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7/4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten 






hoogte maaiveld : 








Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 16 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. l/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI : KALMTHOUT 7/4 x= 156 960 y= 236 960 
kadasterblad : hoogte maaiveld : 













Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 03 17 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaart bladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 















hoogte maaiveld : 









Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr. : TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 18 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7/4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 












hoogte maaiveld : 













Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 19 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7/4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI: KALMTHOUT 7/4 x= 161 050 y= 228 850 
kadasterblad 
perceel nr. 
hoogte maaiveld : 









Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 20 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT- ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7/4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI : KALMTHOUT 7/4 x= 158 890 y= 229 070 
kadasterblad : 
perceel nr. : 
bloemen inrit bloemen 
8,45 m 
N 
hoogte maaiveld : 







Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 21 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI : KALMTHOUT 7/4 x 160 980 y= 231 000 
kadasterblad : hoogte maaiveld : 


















Prof .  Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 22 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 







hoogte maaiveld : 





Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/0Sa 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 23 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7/4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI: KALMTHOUT 7/4 x= 157040 y= 231 080 
kadasterblad : 
perceel nr. : 
19,p5 m 1,� 
, " 









I F1'r E E I I E 
LI'J I ,.... I 1 LI'J ['- .. cc JI � �. t paaltje v/h ""'ter 
111, 3 '} r J,1 rv " " \ 011 'I 
paaltje met straatnaam 
N 
hoogte maaiveld : 







Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 24 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7/4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI : KALMTHOUT 7/4 x= 159 010 y= 232 960 
kadasterblad : 




hoogte maaiveld : 
z = +19,24 (m -t TAW) 
I huis 90a I lhuis 9Db l 
plastieke serre� 




ui I F2 -1-groene loods 
�"-• C&J ö"� -1 · F1 







nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 25 Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI : KALMTHOUT 7/4 x= 160 940 y= 235 060 
kadasterblad : 
perceel nr. : 
asfaltweg , 5,10 m 
weide 
=r---------.= 
od" I IN N'l I N'  
hoogte maaiveld : 
z =  +17,27 (m-tTAW) 
asfaltweg 
I ' F1S-� 0' �\ flJ f?J elektriciteitspalen berm 
F2s-
weide 







Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 26 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7/4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI: KALMTHOUT 7/4 x= 153 000 y= 234 940 
kadasterblad : 




y tt ll ., 11 .. 
4,2 '.!' 0,6 m 
hoogte maaiveld : 







Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 03 Z7 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 







Opmerking : F2 is later F3 geworden 
+I 
hoogte maaiveld : 
z = +17,89 (m -t TAW) 
N 







Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 28 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI : KALMTHOUT 7/4 x= 154 970 y= 235 110 
kadasterblad : 
perceel nr. : 
weide 






hoogte maaiveld : 












\ paaltje v/h water 
�0,50 m v 1,70 m v � 
J �F2 p 





Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/0Sa 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 29 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7/4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 









hoogte maaiveld : 
z = +16,53 (m.,. TAW) 
asfaltweg. 
bos 








Prof .  Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 30 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
{kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI: KALMTHOUT 7/4 x= 159 030 y= 236 890 
kadasterblad : 






hoogte maaiveld : 












nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
74 DB 31 Prof. Dr. W. De Breuck 
- onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
( kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI : KALMTHOUT 7/4 x= 156 000 y: 228 580 
kadasterblad : 






..... .. N 
_. 1 m 
E 
hoogte maaiveld : 
z= +25,25 (m-tTAW) 
2 m 
F1 





Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
77 DB 1 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI : EKEREN 7/7 x= 148 350 y = 226 525 
kadasterblad : 








boom (es}-� • 
0 



















hoogte maaiveld : 







Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
77 DB 2 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7/4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 












1e betonpaal vanaf hek 
sparrenbos 
hoogte maaiveld : 








Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
77 DB 3 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7 /4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 
kaartblad NGI: EKEREN 7/7 x= 152 450 y= 227 450 
kadasterblad : 
perceel nr. : 
bos 
- -
hoogte maaiveld : 
z = +15,90 (m ... TAW) 
--� b� 
_....... I b.O"' ...--'2-•- ...- I -....... - I 
boom- I 
/ I / � I I �/ "' �/ �I =' 
..... �/ .. , I / ... H3 
s:,_ E_, � '!!. _a\ NI � -,� I =I I 
�I I 






Prof. Dr. W. Oe Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08a 
liggingsplan 
proef nr. : 
77 DB 4 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS KALMTHOUT - ESSEN 
(kaartbladen N.G.I. nrs. 1/7 , 1/8 , 7/3 en 7/4) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerslambert koördinaten : 





hoogte maaiveld : 




BIJLAGE 3. BOORSTATEN 
r ij ksuniversiteit gent 
leerstoe l  voor  
toegep aste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr. : TG08 1 / 08A 
boorstaat 
nr.: 1 7DB1 
onde r z oek  : Hydrage o l ogi s c he kaart enat las  Kalmt hout - E s s e n 
�turn 
boorwijze 
f i l terd iepte{n) 
: 2 9.03.8 2 
: ge s po e ld 
: F 1 : 2 5, 1 0- 2 6, 1 0  r/J3 6 /  4 o  ( m - maaiveld ) 
lambert koordinaten : 
x = 1 5 2  9 9 0  v=2 3 8  600 
hoogte maa iveld : 
nr. 
F 2 : 1,80 - 2,8 0  (ll3 6 / 4 0 z = + 1 3,4 2  ( m +TAW) 
aard van d e  grondmonsters 
zwart f i j n z and me t humu sbrokken 
zwart humu shoudend fij n z and 
d onkerbru in fi j n  z and 
g e e lbru in fij n z and 
l i c htbruin t ot l i c htgri j s f i j n z and 
bruine l e emhoud ende k l e i  
l i c htbruin f i j n  z and m e t  bruine k l e i l en s j e s  
grij s f iin z and me t gr ij z e  kle i l ensj e s  
grij z e  zware kl e i  
v e enhoudende k l e i  
gr ij z e  p l ast i s c he kl e i  met l aagj e s  fij n  z and 
grij s k l e i h oudend f i j n  z and met vele  gr i j z e  �e em­
houdende kle i l en s j e s  
gr i j s kl e ihoudend fij n  z and met grij z e  l e emhoudende 
kl e i lens j e s  
grij � kle ihoud end f i j n  z and met enkele g�ijz e l e em­
houdende k l e i l en s j e s  
grij s kle ihoudend f i j n z and met spor ad i s c h  e en gr i j s 
l e emhoudend kl e i lensj e 
gr ij s f i j n k l e i h oudend z and 
Einde boring : 2 6, 7 0  
d iepte (m) 
van tot 
0,00 0,5 0  
0,5 0  0,7 0  
0,7 0  0,90 
0, 90 1,00 
1,00 1, 2"0 
1,20 1,7 0 
1,70 2,5 0 
2,50 2, 9 0  
2,90 3,60 
3,60 3,8 0 
3,80 5,8 0  
5, 8 0  
1 �, 2 5  
1 2, 2 5  
1 5,8 0 
1 5,80 
1 7,80 
1 7 ,8 0 
1 9, 8 0  
1 9, 8 0  2 6,7 0 
r ij ksunivers itei t  gent 
leerstoel voo r  
toege p as te g eologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
onderzoek 
nr.: TG08 1 / 0 8A 
boorstaat 
nr.: 1 8DB 1 
onde r zoe k  : Hydr oge o logi s c he ka art enat l a s  Ka lmt hout - E s s e n  
datum 
boorwij z e  
f i l terd iepte (n )  
: 0 5 . 0 2.8 2 
: ge spo e ld 
: F 1 : 2 9,10 - 3 0, 1 0  0103 / 11d m- maaiveld ) 
F2:  5 , 2 0 - 6, 2 0  0 3 6 / 4 0  
lambert koo rdinaten : 
X= 1 6 0  9 20 y: 2 4 0 9 8 0  
hoogte maa iveld : 
z =+ 16,.87 ( m +TAW ) 
aard van d e  grond monsters 
d iepte ( m )  
nr. van tot 
- zwart humu shoudend z and 0,00 0,4 0 
- bruin fij n  z and 0,4 0  1,8 0  
- bru ingrij s fij n z and 1, 8 0  8, 6 0  
- bruingrij s f i j n z and me t r o e stbruine en gri j z e  k l e i- 8,60 
lenzen 9,30 
- bruingr-ijs fij n z and 9,30 9,5 0 
- bruingr i j s fij n  z and met ve enhoudende kl e i l en z e n  9, 5 0  11,00 
- grij s f i j  __ n z and met s p or ad i s c h  gr ij z e  kl e i l e n s j e s  1 1,00 1 6,00 
- gr i j s f i j n z and met gr i j z e  kl e i l en z e n  16,00 1 8,00 
- grij s fij n z and met s p orad i s c h  grij z e  kl e i l en s j e s  18,00 2 3,00 
- gri j s midde lmat i g  t ot grof z and met s porad i s c h  een 23,00 
k l e i l ens j e 2 8,00 
- grij s grof z and 28,00 31, 8 0  
Eind e  boring . 3 1, 8 0  
r i jksun iversiteit gent 
leerstoe l  v o or 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TG 08 1 / 08 A  
boorstaat 
nr.: 1 8DB2 
o nder zoek  Hydrageologi s c he kaart enat l a s  Kalmt hout - E s s en 
datum 
boorwijze 
f i l terdiepte ( n )  
: 0 8.02. 8 2  
: ge spoe ld 
�1 : 29, 8 0- 3 0, 8 0  03 6 / 40 
F 2 : 4, 60- 5, 6 0  0 3 6 / 40 
nr. aard van de  grond monsters 
zwart s t erk humu s houd end z and 
roe s tbruin f i j n  z and 
l e em 
zwart fij n z and 
gri j s f i j n  z and 
grij z e  k l e i  
( m- maaiveld ) 
gr i j s f i j n  z and met s porad i s c h  kl e i l e n s j e s  
Einde boring : 31,8 0 
l ambert k o ord inaten  : 
x = 1 57 290 v= 2 4o 5 7 o  
hoogte maa iveld : 
z = + 11,8 1  ( m + TAW ) 
d iepte (m)  
van tot 
o,oo o,4c 
0,40 0, 9C 
0,90 1' 1 (  
1,1 0  1, 5C 
1,50 5,8C 
5,8 0 6,1 (  
6,1 0  3 1, 8 C  
onderzoek boorstaat 
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voo r  
toegep aste geologie 
nr. : TG0 8 1  I 08A nr.: 18DB3 
Prof. Dr. W.  De Breuck 
o n de r z oek  : Hydra ge o l ogis che kaart enat la s  Kalmt hout � E s s en 
datum 
boo rwijze 
fi lt e rdiepte (n )  
:2 2.03. 8 2  
:ge s p o e l d  
:F1 : 3 0, 3 0 - 3 1, 3 0  e'3 6 / 4 0 ( m - maaiveld )  
F 2 : 9,2 0- 10 , 2 0 03 6 / 4 0 
lambert koordinaten : 
x :160 9 2 0  v= 2 3 8 9 3 0  
hoogte maa iveld : 
nr. 
z = + 17 , 2 1  ( m + TAW ) 
aard van de  gro n d m onsters 
bruin humu s houdend fij n z and 
lic htbruingrij s fij n z and 
donke rgrij s fij n z and 
d onkerbruin fij n z and 
bruin fij n z and 
g e e lbruin fij n z and met v e e l  grint 
gro f  grint 
lic htbruinge e l  t ot wit ge e l  fij n z and 
idem met sporadi s c h  e en bruin k l eil en s j e 
idem_ met enke l e  bruine l e emhoudende kleilen s j e s  
idem met ;el�· licht grij �� .dunn_e _l�s;:rne·®i�hd� .Kle ilens j  e 
licht grij z e  z andhoudende , l e emhoudende p l as ti s c he k l ei 
grij z e  z andhoudende, l e emhoudende k l ei met fij ne z and­
l a agj e s  
grij s fij n z and me t v e l e  grij z e  l eemhoudende klei­
l en s j e s  
grij s fij n z and met enke l e  grij z e  dunne kl eil en s j e s  
grij s fij n z and met s p o radis c h  een grij s dun k l ei­
l e n s j e 
Einde boring : 3 1, 8 0  
d iepte (m )  
van tot 
0,00 0,10 
0,10 0, 60 
0,6 0  0, 90 
0,90 1,5 0  
1,50 1,90 
1, 90 3,80 
3,80 4,80 
4 , 8 0  6,8 0 
6,8 0 7,30 
7,3 0 8,10 
8,1 0 8,80 
8,8 0 10 ' 10 
10, 1 0  
1 3,40 
1 3,4 0 
14,70 
1 4,io 18,50 
1 8,50 
3 1, 8 C  
r i jksun iversiteit  gent 
lee rstoel v o or 
toegep aste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek boorstaat 
nr.: TG 08 1 / 08A nr.: 1 8DB4 
o n der z o e k  : Hydrageologi s c h e  kaart enat l a s  Kalmt hout - E s s en 
datum 
boorwij z e  
filte rdiepte{n) 
:2 3.03.8 2 
: ge spo e l d  
: F 1 : 30 , 6 0-3 1 , 6 0 0 3 6 / 4 0 ( m- maaiveld ) 
F 2: 2 , 30- 3 , 3 0  03 6 / 4 0  
l ambert k o ord inaten : 
x = 1 5 9  1 1 0 y=2 3 9  01 0 
hoogte m a a iveld : 
z = + 1 5, 6 4  { m + TAW ) 
nr. aard van d e  gro n dmonsters 
bru in fij n z and met humu sbrokken 
g e e l  f i j n  z and 
w i t ge e l  f i j n  z and 
roe s tbruin tot g e e l  f i j n  z and met l i c htbruine en roe s t  
bruine kleilensje s 
- grij s f i j n  z and 
- grij s fij n tot midde lmat i g  z and met v e l e  grij sbru ine 
l e emhoudende kl e i l ens j e s  
- gri j s f ijn z and met enke l e  gr i j z e  kle i l en s j e s  
- gri j s f ijn z and met v e l e  gr ij z e  p l a s t i s c he k l e i l enzen 
- grij s f i j n  z and met sporad i s c h  e en grij s kl e i l en s j e 
- gri j s z e er f i j n  z and 
- grij s f ijn z and 
- grij s f i j n  tot midde lmat i g  z and 
Einde bor ing 3 1 , 8 0 
diepte (m) 
van tot 
o,oo 0 , 5 0 
0 , 50 0 , 8 0 
0 , 8 0 1 , 3 0  
1 , 3 0 
2 , 8 0 
2 , 8 0 3 , 5 0 
3 , 50 
5 , 80 
5 , 8 0 7 , 00 
7 , 00 1 3 , 8 0 
1 3 , 8 0 18 , 8 0 
1 8 , 8 0 2 5 , 5 0 
2 5 , 5 0 2 8 , 2 5 





nr.: TG0 8 1 / 0 8 A  
Prof. Dr. W. De Breuck 
nr.: 1 8 DB5 




: 2 5.03.8 2 lambert koordinaten : 
nr. 
: ge sp o e l d  
�1 : 30 , 1 0 -31 , 1 0 036 / 4 0  
F 2 : 0 , 7 0 - 1 , 7 0 036 / 4 0  
( m - maaive ld ) 
x =  1 5 6  900 v= 238 9 60 
hoogte maaiveld : 
z= + 1 4,2 6  { m +TAW) 
aard van de  gro ndmonsters 
zwart t ot bruin humu shoudend f i j n  z and met s t enen 
g e e l  t o t  w i t g e e l  f i j n  z and 
b ruin gro f  z and 
v e enhoud ende k l e i  
gri j z e  t o t  gro engr i j z e  k l e i  
grij s f i j n  z and m e t  groengr i j z e  kl e i l aagj e s  
gro engrij z e  k l e i  met l aagj e s  grij s fij n  z and 
grij s brUin f i j n  z and met gr o engrij z e  kl e i l enz en 
grij sbruin f i j n  z and met enke l e  groengr i j z e  k le i l enz en 
gri j s bruin f i j n  z and met gro engr i j z e  en zwar t e  ve en­
houdende kl e i l en z en 
gri j s f i j n z and met enke l e  gri j z e  z andhoudende kl e i­
en l e eml enz en 
gri j s f i j n  z and met gr i j z e  kl e i l en z en 
grij s f i j n  z and met sporad i s c h  e en grij z e  k l e i l ens  
grij s fijn z and met  grij z e  kl e i lenzen 
gri j s f i j n  z and met enke l e  gr i j z e  k l e i l enz en 
grij s fij n z and met grij �e kl e i l enz en 
gri j s f i j n  z and 
E ind e b o r ing : 31 , 8 0 
d iepte (m ) 
van tot 
0�00 
0 , 7 0 
1 , 4 0 
1 , 6 0 
1 , 80 
2 , 00 
2 , 80 
3 , 30 
3 , 8 0 
4 , 80 
5 , 80 
0 , 7C 
1 , 4 0  
1 , 60 
1 , 8 0 
2,00 
2 , 8 0 
3 , 30 
3 , 8 0 
4 , 8 0  
5 , 80 
1 5 , 30 
1 5 , 30 1 5 , 8 0 
1 5 , 8 0 1 9 , 30 
1 9 , 30 1 9 , 80 
1 9 , 8 0 2 1 , 8 0 
2 1 , 80 2 2 , 1 0 






nr.: TG 0 8 1 / 0 8A nr.: 1 8DB6 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek : Hydrogeologi s c he kaart enat l a s  Kalmt hout - E s s en 
lambert koordinaten : datum 
boorwijze 
filterdiepte(n) 
: 1 5.03.8 2 
: gespoe l d  
: F1:30, 7 0-3 1 , 7 0 03 6 / 4 0 ( m - maaive ld ) 
x= 1 5 4 9 7 0  Y = 2 3 8  8 60 
hoogte maaiveld : 
F2 : 3 , 9 0-4 , 9 0 03 6 / 4 0 z = + 1 4  , 5 3 ( m + TAW ) 
nr. aard van d e  grond monsters 
donke rgrij s humu shoudend en l e emhoudend fij n zand 
bruin l e emhoudend fij n zand 
ble ekge e l  tot roe s tbruin l e emhoudend fij n zand 
ble ekge e l  tot roe stbruin fij n zand en grint onderaan 
grijze zandhoudende klei 
lic htbruingrij s fij n zand met enke l e  zwart e veen­
houdende en lic ht grij ze k l eilen s j e s  
lic ht grij ze klei 
veenhoudende kl ei 
grij s groene zwar e k lei met grij ze fij ne zandl aagj e s  
grij s fij n zand met grij s groene kleilens j e s  
grij s fij n zand met enke l e  grij ze kleilen s j �s 
grij s fij n zand met sporadi s c h  e en grij s kleilens j e  
grij s fij n tot midd e lmatig zand 
Einde boring : 3 1 , 8 0 
diepte (m)  
van tot 
0 , 00 0 , 3( 
0 , 3 0 0 , 5C 
0 , 50 o , 8C 
0 , 8 0 1'  2( 
1 , 2 0  1 ,  3C 
1 , 3 0  
1 , 5( 
1 , 5 0 1 , 8C 
1 , 8 0 2 ,  oe 
2 , 00 3 , 3( 
3 , 3 0  5 , 8 C 
5 , 8 0  7 ,  se 
7 , 8 0 2 1 , 8( 
2 1 , 8 0 3 1 , 8C 
r ijksun ivers it ei t  gent 
leerstoel  voor  
toegep aste geo logie 
Prof. Dr .  W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TG 0 8 1  / 0 8 A  
boorstaat 
nr.: 1 8DB7 
onde r z oek  : Hydra geologi s che kaar t e nat l a s  Kalmthout - E s s e n  
datum : 2 6.0 3.8 2 lam bert  koo rdinaten : 
boorwijze : ge spoe l d  x =1 5 9  0 5 0  v= 2 4 1  0 1 0  
f i l terd iepte (n )  : F 1:3 0 , 6 0- 3 1 , 6 0 ( m- maaiveld ) hoogte maa iveld : 
F 2: 3 , 2 0 - 4 , 2 0 z =+ 1 2, 7 0  ( m +TAW ) 
� < nr. aard  van d e  g r o n d monsters  
- bruinzwart humu shoud end fij n  z and 
roodbruin fij n z and 
grij s grof z and 
grij s grof z and met enke l e  grij z e  k l eil en s j e s  
grij s fij n tot midde lmatig z and met enke l e  grij z e  kl e i-
l e n s j e s  
gri j s fij n z and met bruingr i j z e  k l eilenz en 
grij s fij n  tot midde lmatig z and 
zwar t e  veenhoud ende en groengrij z e  zware k l e i  met 
l e n z e n  gr i j s fij n z and 
- grij s fij n z and met z e er v e l e  grij z e  p l a s t i s che k l e i-
l e n s j e s  
- grij s fij n z and met e nke l e  gr ij z e  k l e i l en s j e s  
- grij s fi j n  z and me t sporadi s ch e en gr i j s kl e i l en s j e 
grijs fi j n  z and 
Eind e bor ing 3 1 , 8 0 
diepte (m) 
van tot 
o , oo 0 , 4 0 
0 '  4 0  1 , 6 0 
1 , 6 0 2 , 00 
2 , 00 3 , 00 
3 , 00 
4 , 20 
4 , 2 0 4 , 8 0 
4 , 8 0 5 , 3 0 
5 , 3 0 
6 , 00 
6 , 00 
1 1,80 
1 1 , 8 0 13 , 8 0 
1 3 , 8 0 1 5 , 8 0 
;1.5 , 8 0 31,80 
r ijksun ivers ite it  gent 
leerstoel  voo r  
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr. :  TG 08 1 / 08A 
boorstaat 
nr. : 7 3DB11 
o n de r z oek : Hydrage o l o gi s c he kaart enat las  Kalmt hout - E s s e n  
datum 
boorwi jze  
f i lte rdiepte ( n )  
: 09.02 . 8 2 
: g e s p o e l d  
F 1 : 30 , 5 0- 3 1 , 5 0 03 6 / 4 0  
F 2 : 5 , 2 0- 6 , 2 0 03 6 / 4 0  
F3: 0 , 4 0- 0 , 90 03 6 / 4 0 
( m - maaiveld  ) 
l ambert koo rd inaten : 
x = 1 5 3  ooo y =  2 3 6  8 50 
hoogte maa ive ld : 
z = + 1 5 , 2 0 ( m +TAW) 
n r. aa rd  va n d e  g r ond m onsters  
zwart humeu s  z and met s t e enfragment en 
bruin fi j n  z and 
r o e s tbruine kl e i  
bru in kl e i qoud end z and . 
gr i j z e  l e emhoud e nde kl e i  
grij s k l e i houd end z and 
gr i j s f i j n z and met enkel e  gr i j z e  kl e i l en s j e s  
gr i j z e  zwar e kl e i  
gr i j s fi j n  z and met s p oradi s c h  e e n  grij z e  k l e i l en s  
grij z e  zware kl e i  
grij s fij n z and met grij z e  kl e i l ens j e s  
gr ij s fij n z and t o t  midde lmat ig z and met sporadi s c h  
e e n  kl e i l e n s j e 
gr ij s grof z and 
Einde bor ing 3 1 , 80 
diepte 
van 
0 , 00 
0 , 4 0  
0 , 5 0  
0, 6 0  
1 , 2 0 
1 , 8 0  
2 , 4 0 
7 , 3 0 
7 , 50 
1 8 , 4 0 
1 8 , 7 0 
1 9 , 8 0 
3 0 , 00 
( m) 
tot 
0 , 4 0  
0 , 50 
0, 6 0  
1 , 20 
1 , 80 
2 , 4 C 
7 , 3C 
7 ' 5(  
1 8 , 4 C 
1 8 , 7 C 
1 9 ,  s e  
3 0 , 0( 
3 1 , 8C 
-. .. .;-
r ijksun ivers i teit  gent 
lee rstoel voor  
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek boorstaat 
nr. : TG08 1 / 08A nr.: 7 3 DB 1 2 
o n de r zoek  : Hydra ge o l o gi sc he kaart enat l a s  Kalmt hout - E s s en 
datum 
boorwi j ze  
f i lte rd iepte (n )  
: 1 1 . 03 . 8 2 
; ge sp o e l d  
: F 1 : 3 0 , 50- 3 1 , 5 0 0 3 6 / 4 0  ( m - maaiveld )  
F 2 : 4 , 8 0- 5 , 8 0 03 6 / 4 0 
l ambert koord i naten  : 
x = 1 5 2  8 8 0  Y =2 3 4  9 9 0  
hoogte maa i veld : 
< nr. 
z = + 1 8 , 5 2 ( m +TAW ) 
aar d van d e  g rond m onsters  
zwart humu shoudend f i j n  zand 
wit f i j n  zand 
l i chtgr i j ze zware k l e i  me t r o e s tbruine banden 
l i c ht gr i j ze zandhoudende kl e i  
wit fij n zand 
l i c ht gr i j z e  zandhou d ende , l e emhoud end e kl e i  
r o e stbru in fij n zand 
wit f i j n  t o t  midde lmat i g  zand met r o e s tbruine band en 
grij s f i j n  zand met gr i j ze en r o e s tbruine k l e i l en s j e s  
gr ij s f i j n  zand met zeer v e l e  gr i j z e  k l e i l enzen 
gr i j s  f i j n  zand met enke l e  gr i j ze kl e i lensj e s  
grij s fij n t o t  midde lmat i g  zand 
Eind e boring : 3 1 , 8 0 
d i epte ( m) 
van tot 
0 , 00 0 , 5 0 
0 , 5 0 0 , 9 0 
0 , 90 1 , 5 0  
1 , 5 0 2 , 20 
2 , 2 0 2 , 3 0  
2 , 3 0  2 , 4 0 
2 , 4 0 2 , 80 
2 , 8 0 4 , 00 
4 , 00 7 , 00 
7 , 00 1 1 , 00 
1 1 , 00 2 4 , 50 
2 4 , 5 0 3 1 , 8 0 
r i jksunivers itei t  gent 
leerstoe l  voo r  
toege paste geologie 
onden oek boorstaat 
nr. : TG 0 8 1  / 08 A  nr.: 7 3DB1 3 
Prof. Dr. W. De Breuck 
·o n der-z oek : Hydrage o logi s c he kaart enat l a s  Kalmt hout - E s s e n  
datum .. : . -: 1 2  . 0 3 . 8 2 l ambert koord i naten : 
boorwi jze  
f i l te rd iepte ( n ) 
: g e s p o eld 
� 1 : 2 8 , 6 0 - 2 9 , 6 0 03 6 / 4 0  
F 2 : 2 , 7 0 - 3 , 7 0 03 6 / 4 0  
( m- maaiveld I 
x = 1 5 1  5 8 0  v = 2 3 5 2 6 0  
hoogte maa iveld : 
' nr. 
z = + 1 7 , 5 2 ( m +TAW ) 
aar d van d e  g ro n d m onsters  
d onkerbru ingr i j s f i j n  z and 
r o e st bruin t o t  zwart f i j n  z and 
g e e l  f i j n  z and 
bruingr ij z e  z andhoudende l e em met gl imme r s  
grij z e  zware k l e i  
gr i j z e  zware k l e i  afgewi s s e l d  me t gri j s f i j n  z and 
gr i j s f i j n z and met enke l e  k l e i l enzen 
grij s zi j n  t o t  midde lrnat ig z and me t sporadi s c h  een 
k l e i l en s j e �  
idem me t hout fragment en 
grij s f i j n  t ot midde lmat i g  z and met sporad i s c h  e en 
kl e i l en s j e 
id em , met hout f ragmenten 
grij s f ij n  tot midde lmat i g  z and me t enke le k l e i l ens j e s  
idem , met gro t e  hout fragment en en gr int 
gr i j s f i j n  t o t  midde l mat i g  z and me t enke l e  k l e i l en s j e s  
en gr o t e hout fragment en 
gr i j s f i j n  z and met spora d i s c h  e en k l e i l en s j e en h out­
fragment j e s  
gr ij s fij n t-ot midde lmat i g  z and met sporad.i-s ch e en 
k l e i l en s j e 
grij s midde lmat i g  z and met grint 
grij s fij n t ot mi dde lmat i g  z and met sp oradi s ch e en 
k l e i l ens j e 
E inde boring : 3 1 , 8 0 
diepte ( m) 
van tot 
0 , 00 0 , 4 e 
0 , 4 0  0 , 5C 
0 , 5 0 1 , oe 
1 , 00 2 , 8 C 
2 , 8 0 2 ,  ge 
2 , 90 5 , 3 e 
5 , 30 7 ,  s e  
7 , 8 0 
1 0 ' 1 e  
1 0 , 1 0  1 0 ' 2(  
1 0 , 2 0 
10 , 8C 
1 0 , 8 0  1 0 , 90 
1 0 , 90 1 3 , 80 
1 3 , 8 0 1 8 , 00 
1 8 , 00 
2 1 , 8 0 
2 1 , 80 
2 7 , 5 0 
2 7 , 5 0 
30 , 8 0 
3 0 , 80 3 1 , 3 0 
3 1 , 3 0 3 1 , 8 0 
r i j ksun ivers i teit gent 
leerstoe l  voo r  
toegepaste geologie 
onderzoek 
nr. : TG08 1 / 08A  
boorstaat 
nr.: 7 3 DB1 4  Prof. Dr. W. De Breuck 
on der z oek  Hydrage ol ogi s c he kaart enat las Kalmt hout - E s s en 
datum 
boorwij z e  
f i l te rd iepte (n )  
: 1 8 . 03 . 8 2 
: ge sp o e ld 
: F 1 : 30 , 4 0- 3 1 , 4 0  0 1 03 / 1 1 C{ m - maaiveld ) F 2 : 3 , 00- 4 , 00 03 6 / 4 0 
l ambert  koord inaten : 
x = 1 5 0 7 6 0  y =2 3 7 4 1 0 
hoogte maa ive ld : 
' n r. 
F 3 : 0 , 1 0 - 1 , 10 0 3 6 / 4 0 z = + 1 6 , 01 ( m +TAW ) 
aar d v an de ·  g r o n d monsters  
bruin humu s houdend z and met klei en st enen 
b l e e kbruin f i j n z and met enke l e  bleekbru ine k l e i l e n s j e s  
b l e e kbruin fij n z and 
bruine zware k l e i  me t r o e s tbruine k l e i lenzen 
bruin f i j n z and 
grij z e  l e em 
humu s houdende k l e i  en kle ihoudend veen 
grij z e  l e em 
grij z e  z andhoudende leem t o t  le emhoudende k l e i  me t 
grij z e  f i j ne z andl aagj e s  
grij s kle i houdend f i j n z and met gri j z e  k l e i l e n z en 
grij s kle ihoudend f i j n z and 
gri j s f i j n z and me t s p or adi s ch grij z e  dunne k l e i l e n s j e s  
gr ij s fij n z and me t e nke l e  grij z e  k l e i l e n s j e s  
grij s fij n t ot mi dde lmat i g  z and met s p o radi s c h  e e n  
grij s kl e i lens j e 
Einde boring : 3 1 , 8 0 
diepte ( m )  
van tot 
0 , 00 0 , 8 0 
0 , 80 1 , 20 
1 , 2 0 1 , 4 0 
1 , 4 0 1 , 9 0 
1 , 90 2 , 00 
2 , 0 0  2 , 2C 
2 , 2 0 2 , 4 C 
2 , 4 0 3 , 1 C  
3 , 1 0 
1 3 , 3C 
1 3 , 3 0 1 4 , 5 C 
1 4 , 5 0 1 5 , 8 C 
1 5 , 8 0 2 0 , 7 r:: 
2 0 , 7 5  2 2 , F 
2 2 , 7 5 
3 1 , 8 C  
r ijksunivers i te it  gent 
lee rstoe l  voor  
toegepaste geologie 
onderzoek boorstaat 
nr. : 7 4DB 1 4  nr. : TG08 1 / 0 8 A  
Prof. Dr. W .  D e  Breuck 
onde r zoek  Hydrage o l o gi s c he kaartenat l a s  Kalmt hout - E s s e n  
datum : 2 7 . 1 1 . 8 1 
boorwi jze  : 
f i l te rdiepte (n )  : 
ge sp o e ld 
F1 : 2 6 , 9 0- 2 7 , 9 0 03 6 /  4 q m - maaivel d ) 
F 2 : 1 , 80 - 2 , 80 03 6 / 4 0  
' nr. aar d van d e  g ro n d monsters 
zwart f i j n z and met st enen 
ge e l  f i j n z and 
l ambert koo rd i naten : 
x =  1 5 6 8 3 0  v = 2 3 3050  
hoogte  maa i ve ld : 
z =+ 1 9 , 4 4 ( m +TAW ) 
diepte ( m) 
van tot 
o,oo 0 , 5 0 
0 , 5 0 1 , 5 0 
1 , 5 0 1 , 7 0  ge e l  fij n z and me t be ige k l e i lens j e s  
r o e s tbru in fij n z and met r o e s tbru ine 
zwart st erk ve enhoudend z and 
k l e i lensj e s  1 , 7 0  2 , 2 0 
grij s k l e i houdend z and 
zw art s t e rk ve enhoudend z and 
r o e s tbru in k l e i houdend z and 
gr i j z e  zware k l e i  
gr i j z e  z and·houdende kl e i  
grij z e  zwar e k l e i  
grij s k l e i houdend z and 
gr i j z e  zware kl e i  
gr ij z e  z andhoudende k l e i  
grij z e  zware k l e i  
gr ij s k l e ih oud end z and 
grij z e  z andhoudende k l e i  
gr ij s g r o f  z and 
Einde boring 3 1 , 00 
2 , 2 0 
2 , 4 0 
2 ' 7 0  
2 , 8 0 
3 , 00 
3 , 2 0 
3 , 5 0 
5 , 5 0 
8 , 00 
8 , 5 0 
9 , 5 0  
1 2 , 00 
1 9 , 00 
1 9 , 50 
2 , 4 0 
2 , 7 0 
2 , 8 0 
3 , 00 
3 , 2 C 
3 , 5C 
5 '  5( 
8 , oe 
8 ,  5C  
9 ,  5 C  
1 2 , oe 
1 9 ,  oe 
1 9 , 5 C 
3 1  ,oe 
r i jksunivers ite i t  gent 
leerstoe l  voo r  
toegep aste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr. : TG0 8 1  I 08A  
boo rstaat 
nr.: 7 4DB 1 5  
onde r z oek Hydra ge ologi s c he kaartenat l a s  Kalmthout - E s s e n 
datum : 30 . 1 1 . 8 1 
: ge s p o e l d  boorwi jze  
f i lte rd iepte (n )  : F1 : 3 1 , 60- 3 2 , 6 0 03 6 / 4 0 j m - maaive l d ) 
F 2 : 1 , 90- 2 , 90 03 6 / 4 0 
• n r. a a r d  v a n  d e  g r o nd monsters  
- humeu s  fij n z and 
- gr i j s t o t  z wart fij n z and 
- r o e st bru in f i j n z and 
- ge e lbruin fij n z and 
- idem met be i ge k l e i l e ns j e s  
- gr ij sbruin fij n z and met grij z e  kle i l e n s j e s  
- gri j s fij n z and 
- gri j z e  z·ware k l e i  
- grij s fij n z and 
l ambert koo rd i naten : 
x =  1 6 08 70  Y = 23 3060  
hoogte maa iveld : 
z = + 1 9 , 7 0 ( m +TAW ) 
d iepte l m )  
van tot 
o , oo 0 , 1( 
0 , 1 0 0 ,  6 C  
0 , 60 1 ,  oe 
1 , 00 2 ' 2 ç 
2 , 2 5  2 ,  5C 
2 , 5 0 4 ' 0( 
4 , oc 7 ' 5 < 
7 , 5C 7 ' 8 <  
7 , 8 C 1 9 '  5 (  
- gr ij s f i j n kle ihoud end z and t o t  z andhoudende kle i  1 9 , 5C 2 6  ' 0( 
- gr i j z e  zware pla s t i s c h e  kl e i  2 6  , oe 2 8 , 5  
- gr ij s grof z and 2 8 , 5 C 3 3 , 0 
E inde boring 3 3 , 00 
r ijksuniversi t ei t  gent 
lee rstoel  voor  
toegep aste geologie 
Prof .  Dr. W. De B reuck 
onderzoek 
nr. : TG 0 8 1  I 08A  
boorstaat 
nr.: 7 4DB1 6  
o n der z oek  Hydrage ol ogi s c he kaarte nat las  Kalmt hout - E s s en 
datum 
boorwij z e  
f i l te rdiepte ( n )  
: 07 . 1 2 . 8 1 
: gesp o e l d  
: F1 :  2 8 , 4 0 - 2 9 , 4 0 0 3 6 / 4 0  ( m - maa iveld ) 
F 2 : 2 , 00- 3 , 00 03 6 / 4 0  
< 
n r. a a r d v a n  d e  g r o n d m onste rs  
bruin t ot zwart f i j n z and 
bruin fij n z and 
ge e l  fij n z and 
bruin f i j n z and 
r o e s tbruin f i j n  z and 
zwart k leihoud e nd veen 
gr i j z e  zwar e k l e i  
gr ij s fij n z and met v e l e  grij z e ·  �.le il e n z e n  
gr ij z e  kl e i  me t gr ij z e  z andl e n z e n  
gr ij z e  zware k l ei 
gr i j z e  zwar e k le i  met gr ij z e  z and lenz e n  
grij s fij n z and t ot gr i j s gr of z and 
Einde bor ing 3 1 , 50 
l ambert  koo rd inaten : 
x =  1 5 6 9 60 v =  2 3 6 9 6 o  
hoogte m a a ive ld : 
z = + 1 7 , 8 0 ( m +TAW ) 
d iepte ( m )  
van tot  
0 , 00 0 ,  5C 
0 , 5 0 1 ,  5 e  
1 , 5 0 2 ' 2( 
2 , 2 0 2 ' 5 e 
2 , 50 2 , 9C 
2 , 90 3 ' 4 < 
3 , 4 0 3 ' 6< 
3 , 6 C 6 ,  o e  
6 ,  oe 6 ,  3 C 
6 , 3 C  7 ' 0( 
7 ,  oe 7 ' 8 (  
7 ,  s e  3 1  ' 5 ( 
r i jksunivers ite it  gent 
leerstoe l  voor  
toegep aste geologie 
Prof .  Dr. W. De B r e uck 
onderzoek 
nr. :  TG08 1 / 08A 
boorstaat 
nr.: 7 4 DB 1 7 
o n de r zoek  : Hydrage o l o g i s che kaart enat las Kalmt hout - E s s en 
datum : 03 . 0 2 . 8 2 
boorwi jze  
f i lte rdiepte l n )  : 
: g e s p o e l d  
F1 : 3 1 , 8 0- 3 2 , 8 0 
F 2 : 1 , 8 0 - 2 , 8 0 
F 3 : 0 , 4 0- 0 , 9 0 
• 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
- bruin humu shoudend fij n 
- bru ingr i j s f i j n z and 
- gro enac ht ige l i c ht grij z e  
- s t erk v e e nhoudende k l e i  
- gr i j z e  zware kl e i  
- grij s fij n z and 
03 6 / 4 0 ( m - maa iveld ) 
03 6 / 4 0 
0 3 6 / 4 0 
z and 
zware kl e i  
l ambert  koo rd i na ten  : 
x =  1 6 0 9 6 0  v =  2 3 7 020 
hoogte maa iveld : 
z = + 1 5 , 5 5 ( m + TAW ) 
diepte ( m )  
van tot 
o , oo 0 , 5 0 
0 , 5 0  0 , 90 
0 , 9 0 1 , 3 0 
1 , 30 1 , 6 0 
1 , 6 0  .1 '  80  
1 , 8 0 1 8 , 7 0 
- gr i j z e  zware k l e i  a fw i s s e l end met dunne l aagj e s  gr i j s 1 8 , 7 0 
fij n t o t  --midd e lmat ig z and 2 5 , 5 0 
- idem , met d ikkere z andlagen 2 5 , 5 0 2 8 , 00 
- gr i j s f i j n  z and met dunne grij z e  kl e i l enzen 2 8 , 00 30 , 00 
- gr i j s f i j n z and met d ikke grij z e  kl e i l e nz en 3 0 , 00 3 2 , 00 
- gr ij s gro f z and 3 2 , 00 3 3 , 4 0 
Eind e boring : 3 3 , 4 0 
. 
r i jksunivers ite it  gent 
leerstoel  voor  
toegep aste geologie 
Prof .  Dr. W. De B r e uck 
I 
onderzoek 
nr. : TG08 1 / 0 8 A  
boorstaat 
nr. : 7 4 DB 1 8  
onde r zoek Hydrageologi s che kaart enat l a s  Kalmt hout - Es s en 
datum : 1 5 . 0 2 . 8 2  
boorwi jze  : ge spoe ld 
f i l terdiepte(n )  : F 1 : 3 0 , 6 0- 3 1 , 6 0 
F 2 : 4 , 10 - 5 , 1 0  
F3 : 0 , 5 0- 1 , 00 
' 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d m onste rs  
0 3 6 / 4 0  l m - maa ive ld ) 
0 3 6 / 4 0 
03 6 / 4 0 
- zwart fij n z and met st eenfragment en 
- roe s tbruin tot ge e lbruin f i j n z and 
- l i c htgrij z e  l e emhoudende kl e i  
l ambert koo rd i na ten  : 
x =  1 5 6 8 90 Y =  2 2 90 1 0  
ho ogte maa iveld : 
z = + 2 5 , 1 0 ( m +TAW ) 
d iepte ( m )  
van tot 
0 , 00 0 , 4 0 
0 , 4 0 1 , 2 0  
1 , 2 0  1 , 4 0  
- l i chtgrij z e  l e emhoud ende kl e i  met zand l e n z e n  1 , 4 0 1 , 70 
- gr i j z e  zware kl e i  1 , 7 0  2 , 20 
- gr i j z e  e n  roe s tbruine k l e i  2 , 20 2 , 4 0 
- bruine z andhoudende k l e i  2 , 4 0 3 , 30 
- brui n  f i.j n  z and met kl e i l e n s j e s  3 , 3 b 8 , 6 0 
- gr i j z e  kl e i  8 , 6 0 8 , 9 0 
- gri j s f i j n z and met kl e i l en z e n  8 , 90 1 6 , 00 
- gr i j s f i j n  tot middelmat i g  z and 1 6 , 00 3 1 ,  B e  
Einde boring . 3 1 , 8 0 
r i jksunivers iteit  gent 
leerstoel voor  
toegepaste geologie 
onderzoek 
nr. : TG 08 1 / 0 8 A  
boorstaat 
nr.: 7 4DB1 9 
Prof. Dr. W. De B r e uck 
o nder z oek  Hydrage o l o gi s c he kaartenat las  Kalmt hout - E s s e n  
datum : 1 7 . 0 2 . 8 2 
: b oorwi jze  
f i l te rd iepte (n )  : 
g e s p o e l d  
F 1 : 2 9 , 8 0 - 3 0 , 8 0  0 1 0 3 / 1 1((Jil - maaive l d ) 
F 2 : 0 , 7 0 - 1 , 7 0 0 3 6 / 4 0  
< 
nr. a a rd  v a n  d e  g r o n d m on ste rs  
zwart humeus z and met boomwort e l s  
r o e s tbruin f i j n z and 
oranj ebruin kle ihoudend z and 
l i c ht gr ij z e  t o t  r o e s tbruine l e em 
l i c ht gr i j s � i j n  k l e ihoudend z and 
- grij z e  zwar e kl e i  
- gr i j s f i j n t o t  midde lmat i g  z and 
- grij s midde lmat i g  t o t  gro f  z and 
Einde bor ing : 3 1 , 8 0 
l ambert  koord i na ten  : 
x =  1 6 1 o 5 o  v =  2 2 8 8 5 o 
hoo gte m a a ive ld : 
z = + 2 5 , 0 7 ( m +TAW ) 
d iepte ( m )  
van  t ot 
0 , 00 0 , 50 
0 , 5 0 0 , 8 0 
0 , 8 0 0 , 8 5 
0 , 8 5 2 , 00 
2 , 00 5 , 60 
5 , 6 0 1 0 , 1 ( 
1 0 , 10 2 9 , 6 C 
2 9 , 6 0 3 1 , 8 ( 
r i jksunivers ite it  gent 
leerstoel  voor  
toegepa ste geologie 
Prof. Dr. W. De B reuck 
onderzoek 
nr. : TG 0 8 1 / 0 8 A  
bo orstaat 
rir. : 7 4 D B 2 0  
o n de r z oek Hydra ge ol o gi s c he kaart enat l a s  Kalmthout - E s s en 
datum : 1 6 . 0 2 . 8 2 l ambert koo rd inaten : 
boorwi jze  : g e s p o e l d  x =  1 5 8 8 9 0  v =  2 2 9 0 7 0  
f i l t e rd iepte (n )  ; F 1 : 3 0 , 60 - 3 1 , 6 0 0 I m - maa iveld ) hoogte maa i veld : 
' 
n r. 
z = + 2 4 , 6 7 ( m +TAW ) 
F 2 : 2 , 6 0 - 3 , 6 0 0 
F3 : 1 , 00 - 1 , 50 0 
a a r d  v a n  d e  g r o n d mons te r s  
bruin fi j n  z and met humu smat eriaal en s t enen 
r o e s tbruin fij n  z and 
grij z e  z andhoudende l e em 
roe s tbru ine z andhoudende l e em 
gr int 
gr ij z e  z andhoude nde l e em 
gr ij s fij n z and 
r o e s tbruin fij n z and 
gr ij s fij n z and 
gr ij z e  zware k le i  
gr ij z e  zware k l e i  met dunne z an d l e n z en 
gr ij s f i j n z and met sporad i s c h  e e n  k l e i lens j e  
gr i j z e  zware k l e i  
gr i j s fij n z and 
grij z e  zware kl e i  met sporad i s c h  z andl e n z e n  
grij s f i j n z and 
Einde bor ing : 3 1 ; 8 0 
d iepte  ( m )  
van  tot 
o , oo 
0 , 5 0 
1 , 2 0 
1 , 50 
1 , 6 0  
1 , 6 5 
1 , 8 0 
0 , 5 0  
1 , 2 0 
1 , 5 C 
1 , 6C 
1 , 6 S 
1 , 8C 
2 ,  oe 
2 ' 00 2 ' 2( 
2 , 20 3 , 8 ( 
3 , 8 0 5 , 1( 
5 , 1C 5 , 7 < 
5 , 7 C 8 , 1( 
8 , 1( 8 , 7 < 
8 , 7 C 2 0 , 3< 
2 0 , 3( 2 2 , 4  
2 2 , 4 ( 3 1 , 8  
r i jksunivers i teit gent 
leerstoel voo r  
toegep aste geologie 
Prof .  Dr. W. De Breuck · 
onderzoek 
nr. : TG08 1 / 08 A  
boorstaat 
nr. : 7 4DB2 1  
o nder z oek  Hydrageologische  kaar t enat l a s  Kalmt hout - E s s en 
datum : 1 8 . 0 2 . 8 2 
boorwi jze 
f i l t e rdiepte (n )  : 
: ge spoe ld 
F 1 : 30 , 6 0 - 3 1 , 60 
F 2 : 4 , 2 0 - 5 , 20 
F 3 : 0 , 60 - 1 , 1 0 
< 
nr. a a rd v a n  d e  g ro n d m o n ste rs  
- zwart fij n z and 
- . bruin fij n z and 
- geel fij n z and 
- roe s tbruin fij n z and 
- wit fij n z and 
0 3 6 / 4 0  I m - maa iveld ) 
0 3 6 / 4 0 
0 3 6 / 4 0  
l ambert koord i na ten : 
x =  1 6 0 9 8 0  v =  2 3 1 0 0 0  
hoogte· maa ive ld : 
z = + 2 0 , 8  3 ( m + TAW ) 
d i epte ( m )  
van tot 
o , oo 0 , 2 0 
0 , 2 0 0 , 5 0 
0 , 50 0 , 60 
0 , 6 0 0 , 7 0 
0 , 7 0 1 , 10 
- lic htgrij z e  en roe s t bruine z andhoudende l e em met 1 , 10 
l e n z e n  grof z and 1 , 4 0  
- lic ht gr i j s tot bruin kl eihoud end fij n z and 1 , 4 0 5 , 6 0 
- grij z e  z andhoudende klei 5 , 6 0 5 , 8 0 
- grij s fij n z and 5 , 80 7 , 00 
- grij s fij n z and met kleilen s j e s  7 , 00 7 , 8 0 
- grij s fij n z and 7 , 8 0 1 6 , 50 
- grij z e  z andhoudende k l ei � 6 , 5 0 1 7 , 50 
- grij s fij n  z and tl. 7 , 5 0  2 1 , 00 
- grij z e  k l ei met  z andlenzen 12 1 , 00 2 1 , 5 0 
- grij s fij n z and 12 1 , 5 0 3 1 , 8 0 
Einde boring : 3 1 , 8 0 
r i jksunivers i te it  gent 
leerstoel voor  
toegepaste geologie 
Prof .  Dr. W. De B reuck 
onderzoek 
nr.: TG08 1 / 0 8 A  
boorstaat 
nr. : 7 4DB 2 2  
o n de r z oek  Hydrage ol ogi s c he kaart enat las  Kalmt hout - E s s en 
datum : 2 ·3 . 0 2 . 8 2 
: g e s p o e l d  b oorwi jze  
f i lte rd iepte ( n )  : F 1 : 30 , 6 0 - 3 1 , 6 0 0 3 6 / 4 0 ( m - maaiveld ) 
F 2 : 4 , 2 0 - 5 , 2 0 0 3 6 / 4 0  
, 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
- bru in fij n z and 
- bru ingr i j s fij n z and 
l ambert koo rd i naten  : 
x =  1 5 8 9 7 0  Y = 2 3 0 9 9 0  
hoogte maa iveld : 
z = + 2 1 , 3 0 ( m +TAW ) 
d iepte ( m )  
van tot 
o , oo 0 , 6 0 
0 , 6 0 1 , 2 0 
- l i c ht bru ingr i j s fij n z and met sp orad i sc h  e en gr i j s 1 , 2 0 
kl e i l en s j e  7 , 80 
veen 7 , 8 0 7 , 90  
grij s f i j n  z and .me t  sporad i s c h  e en gr ij s k l e i l en s j e 7 , 90 0 , 00 
gr ij s f i j n  z and met gr i j z e  k l e i l e ns j e s  vnl . r ond 1 0  o , oo 
en 1 2  m ·-- · 2 4 , 50 
gr ij s fij n t o t  mid d e lmat ig en grof z and 2 4 , 50 3 1 , 80 
E inde bor ing 3 1 , 8 0 
r i jksunivers ite it  gent 
leerstoe l  voor  
toegep aste geologi� 
Prof. Dr. W. De B reuck 
onderzoek 
nr. : TG08 1 / 0 8 A  
boo rstaat 
nr. : 7 4 DB 2 3  
onde r z oek  Hydrage o l o gi s c he kaart enat l a s  Kalmt hout - E s s e n  
datum : 0 1 . 03 . 8 2 
boorwi jze  
f i l te rdiepte (n )  : 
: g e s p o e l d  
F 1 : 30 , 8 0 - 3 1 , 8 0 
F 2 : 2 ,  7 0 - 3 ,  7 0  
F3 : 0 , 30- 1 , 30 
' 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d m ons te r s  
bruinzwart fij n z and 
0 3 6 / 4 0 ( m - maa iveld ) 
03 6 / 4 0  
03 6 / 4 0 
zwart ve enhoudend we inig l e emhoudend z and 
r o e s tbruin t o t  gri j sbru in . z andhoudende l e em 
gr ij z e  z ware kle i 
gr ij z e  s l appe z andhoudende kl e i  
l ambert koord inaten  : 
x =  1 5 7 0 4 0  v = 2 3 1 o 8 o  
ho ogte maa iveld : 
z = + 2 1 , 6 0 ( m +TAW ) 
d iepte ( m ) 
van tot 
0 , 00 0 , 30 
0 , 3 0 1 , 3 0 
1 , 3 0 1 , 5 0 
1 , 50 1 , 90 
1 , 90 2 , 1 0 
gr ij s kle ihoudend z and met gr i j z e  kle i l en z e n  2 , 1 0 3 , 8 0 
gr ij z e  zware kl e i  
gr ij z e  k·l e i  met grij z e  z and l e n z e n  
gri j s zand met gr i j z e  k l e i l en z e n  
gri j z e  z ware kl e i  
gr ij s fij n z and met e nke l e  k l e i l en z en 
grij z e  k l e i  
gr ij s f i j n z and m e t  k l e i l e n z e n  
gr ij s fij n z and me t s p oradi s c h  e e n  k l e i l en s  
Einde bor ing : 3 1 , 8 0 
3 , 8 0  5 , 4 0 
5 , 4 0 1 0 , 0C 
1 0 , 00 1 2 , 4 C 
1 2 , 4 0 1 2 , 6 C 
1 2 , 6 0 1 9 , 2( 
1 9 , 2 0 1 9 ,  3C 
1 9 , 3 0 1 9 , 5( 
1 9 , 50 3 1 , 8C 
r i jksunivers i te i t  gent 
leerstoel  voor  
toegep aste geologie 
onderzoek 
nr. : TG0 8 1 / 0 8 A  
boorstaat 
nr.: 7 4DB 2 4  
Prof. Dr. W. De Breuck 
o n der z oek  Hydrage o l ogi s che kaart enat l a s  Kalmt hout - E s s en 
datum : 0 2 . 03 . 8 2 
: ge spo e l d  boorwi jze  
f i l terd iepte ( n )  : F1 : 3 0 , 7 0- 3 1 , 7 0  03 6 / 4 0 ( m - maa ive ld ) 
F2 : 0 , 3 0- 1 , 3 0 03 6 / 4 0  
< 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d m ons te r s  
bruin fij n z and 
ge e l  t ot r o e s tbru in l e emhoudend f i j n z and 
wit t ot ge e l  fij n zand 
r o e s tbru in f ij n z and 
l i c ht gr i j z e  zware k l e i  
l ambert koord i naten  : 
x =  1 5 9 01 0 y = 2 3 2 9 6 0  
hoogte maa ive ld : 
z =+ 1 9 , 2 4  ( m +TAW ) 
d iepte ( m )  
van tot 
0 , 00 0 , 6 0 
0 , 6 0 1 , 2 0 
1 , 2 0 1 , 5 5  
1 , 5 5 1 , 66 
1 , 6 0 1 , 8 0 
bru in t ot gr ij s f i j n  zand met enke l e  gr i j z e  kle i le ns j e s  
gr ij s fij n t 6t midde lmat i g  z and met gr ij z e  k l e i l e n s j e s  
grij s fij n  t ot middelmat i g  z and met enke le gr ij z e  
1 , 8 0  
2 , 8 0  
5 , 8 0 
2 , 8 0 
5 , 80 
kl e i lensj e s  9 , 8 C 
gr ij s f ij n t ot midde lmat i g  z and met gr i j z e  k l e i lensj e s  9 , 8 0 1 1 , 8 C 
grij s fij n  t ot midde lmat ig z and met enke l e  dunne 1 1 , 8 0 
gri j z e  k l e i l ens j e s  1 3 ,  s c  
gr ij s fij n t ot midde lmat i g  z and met gr i j z e  k l e i l ensj e s  1 3 , 80 1 5 , s c  
gr ij s fij n t o t  midde lmat i g  z and met  enke l e  gr ij z e  1 5 , 8 0 
k l e i l en s j e s  1 8 , 6 C  
gr ij s f i j n  z and met gro t e  gr ij z e  kl e i l e n z e n  1 8 , 60 2 0 ,  4 c  
- gr i j z e  zwar e k l e i  2 0 , 4 0 2 0 , 9 C  
- grij s f i j n z and met gr ij z e  k l e i lenz en 2 0 , 9 0 2 1 ,  4 C  
- grij s midd e lmat i g  t ot gr of z and 2 1 , 4 C  3 1 , 8( ': 
E inde bor ing 3 1 , 8 0 
r i j ksunivers i tei t  gent 
leerstoe l  v oor  
toegep aste geologie 
Prof. Dr. W. De B reuck 
onderzoek 
nr. : TG 0 8 1  /08A  
boorsta at 
nr.: 7 4DB 2 5  
o n de r z oek Hydrage o l o g i s c he kaar t e nat l a s  Kalmt hout - E s s en 
datum : 0 4 . 03 . 8 2 
boorwi jze  : ge s p o e l d  
f i lte rd iepte (n )  : F 1 : 30 , 2 0 - 3 1 , 2 0 03 6 / 4 0 ( m - maaiveld ) 
F 2 : 1 , 5 0- 2 , 50 03 6 / 4 0 
' 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d mons te r s  
donkerbruin humu shoudend f i j n z and 
l i c htbruin f ij n z and 
l i c ht grij s fij n z and 
grij z e  humu shoudende zwar e  k l e i  
gr i j s fij n z and m e t  v e e l  kl e i l enzen 
grij s fij n z and met enke l e  k l e i l e n z e n  
gr ij z e  t o t  bl auwgr ij z e  zware kl e i  
grij s  f ij n  z and met gr ij z e  k l e ilenzen 
l amber t  koo rd i na te n  : 
x =  1 609 4 0  v =  2 3 5 0 6 0  
hoogte maa i veld : 
z = + 1 7 , 2 7 ( m + TAW ) 
diepte ( m )  
van tot 
o , oo 0 , 80 
0 , 8 0 2 , 00 
2 , 00 � , 60 
2 , 60 3 , 1 0 
3 , 1 0 3 , .80 
3 , 8 0  4 , 4 C  
4 , 40 5 , 8C 
5 , 8 0 1 0 ,  9C 
1 0 , 90 
1 3 , 8 ( 
gr ij s f ij n t o t  midde lmat i g  z and met enk e l e  gr ij z e  
kl e i l ensj e s  
1 3 , 80 
3 1 , B e  
gr i j s f i j n  t o t  midde lmat i g  z and m e t  sp orad i s c h  t ot 
geen k l e i l en s j e s  
Einde boring : 3 1 , 8 0 
r i jksunivers i tei t  gent 
leerstoe l  voor  
toegepaste geologie 
Prof .  Dr. W. De B r e uck 
onderzoek 
nr.:  TG08 1 / 08 A  
boorstaat 
nr. : 7 4DB 2 6  
o n der zoek  Hydrage ol ogi s che kaart enat l a s  Kalmthout - E s s en 
datum : 05 . 0 3 . 8 2 l ambert  koo rd i naten  : 
: ge s p o e l d  boorwi j ze  
f i l t e rdiepte ( n )  : F 1 : 3 0 , 6 0 - 3 1 , 6 0 03 6 / 4 0  ( m - maa iveld ) 
F 2 : 1 , 00 - 2 , 00 0 3 6 / 4 0 
x =  1 5 3 000 y = 2 3 4 9 4 0  
ho ogte maa i ve ld : 
nr. 
z = + 1 6 , 5 0 ( m +TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n sters  
bruinzwart v e en 
bru in ve enhoudend z and t o t  ve en 
bru in t o t  r o e s tbruin en z wart v e e nhoude nd f ij n  z and 
zwar t e  ve enhoudende k l e i  
gr i j s fij n z and me t v e e l  grij z e  kl e i l en s j e s  
grij s fij n z and met sporad i s c h  e en kle i l e ns j e 
gr i j s fij n t ot midde lmat i g  z and 
gr i j s miüde lmat ig z and 
gr i j s midde lmat i g  t ot gr of zand 
E inde bor ing 3 1 , 8 0 
diepte ( m )  
van tot 
o , oo 0 , 4 0 
0 , 4 0  1 , 6 0 
1 , 6 0  2 , 20 
2 , 2 0 4 , 8 0 
4 , 8 0 5 , 8 0 
5 , 80 2 1 , 50 
2 1 , 5 0 2 7 , 5C 
2 7 , 5 0 3 0 , 0C 
30 , 00 3 1 , 8 C 
r i j ksuniversi teit gent 
leerstoel voo r  
toegepaste geologie 
onderzoek 
nr. : TG08 1 / 08A 
boorstaat 
nr. : 7 4D B 2 7  
Prof .  Dr. W .  De B reuck 
o n d e r z oek  Hydrageol ogi s c h e  kaart enat l a s  Kalmt hout - E s s e n  
datum 
b oo rwij ze  
f i lt e rd iapte ( n )  
: 0 8 . 03 . 8 2 
: ge s p o eld 
: F 1 : 2 9 , 9 0 - 3 0 , 90 0 1 03 / 1 1 C{l m - maaivel d ) 
F 2 : 5 , 00 - 6 , 00 0 3 6 / 4 0 
F 3 : 0 , 4 0 - 1 , 4 0 03 6 / 4 0 
< 
nr. a a rd  v a n  d e  g r o n d m o n s te rs  
. 
- bruin humu shoudend fij n z and 
- wit fij n z and 
- r o e stbruin fij n z and 
- veenhoudende k l ei 
- grij z e  zware klei 
- l e emhoudende klei 
- grij s s t erk kleihoud end fij n z and 
- grij s weinig k l eihoudend fij n z and 
- grij s fij n z and met kleil e n z e n  
- grij s fij n z and met enk e l e  k l eil enz en 
- grij s fij n z and me t sporadis c h  k l eil ens j e s 
- grij s fij n z and 
- grij s fij n z and met enke l e  k l eilens j e s  
- grij z e  z andhoudende k l ei 
- grij s fij n t o t  midd e lmatig z and 
Einde boring 3 1 , 8 0 
l ambert  koo rd i naten  : 
x =  1 5 7 0 4 0  Y =  2 3 4 8 8 0  
hoogte maa i ve ld  : 
z = + 1 7 , 8 9  ( m +TAW ) 
diepte ( m )  
van tot 
o , oo 0 , 90 
0 , 9 0 1 , 4 0 
1 , 4 0 1 , 50 
1 , 5 0 1 , 6 0 
1 , 6 0  
1 , 9 0  
2 , 1 0  
4 , 5 0 
1 , 9 0 
2 , 1 0 
4 , 5 0 
6 , 5 0 
6 , 50 9 , 50 
9 , 5 0 1 0 , 90 
b. 0 , 9 0 1 3 , 8 0 
1 3 , 8 0 1 7 , 50 
1 7 , 5 0 2 1 , 8 0 
2 1 , 8 0 2 3 , 4 0 
2 3 , 4 0 3 1 , 8 0 
r ij ksunivers i tei t  gent 
leerstoel  voo r  
toege p aste geologie  
Prof. Dr. W. De B reuck 
onderzoek 
nr. :  TG08 1 / 0 8 A  
.. 
boorstaat 
7 4 DB 2 8  nr. : 
onde r z oek Hydra ge o l ogi s c he kaart enat l a s  Kalmt hout - E s s en 
datum : 0 9 . 0 3 . 8 2 l ambert koo rd i naten : 
boorwi jze  
f i l t e rdiepte (n )  : 
: ge sp o e ld 
- . " - ,:..._ 
F 1 :' 30 , 4 0 - 3 1 , 4 0 0 3 6 / 4 0  ( m - maaive ld ) 
x =  1 5 4 9 7 0  v = 2 3 5 1 1 o  


















F 2 : 4 , 4 0- 5 , 4 0 03 6 / 4 0  z = + 1 8 , 2 5 ( m +TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d monste rs  
bl e e kbruin f i j n z and 
veen 
bru in fij n z and me t r oe s tbru ine en l i c ht grij z e  kle i -
l ens j e s  
bruin fij n z and met l i c ht gr i j z e  k l e i l en z en t o t  b l e e k -
bruine z andhoud end e k l e i  
gr i j z e  l e em met gr ij z e  z andl aagj e s  
.gri j z e  zandhoudende k l e i  
gr i j s fij n z and met enke l e  gr ij z e  k l e i l e nsj e s  
gr ij s fij n z and met spora di s c h  een gr ij s kle i l e n s j e 
' 
grij s fij n z and met v e e l  kl e i lenz en 
grij z e  zware k l e i  
gri j z e  k l e i  e n  grij s f i j n z and 
gri j s f ij n z and met kl e il en s j e s  
gr ij s fij n t ot midde lmat i g  z and met sporad i s c h  een 
kle i l en s j e  
gr ij s fij n t ot midd e lmat ig z and met k l e i l en z e n  
gri j s fij n t o t  mid d e lmat ig z and 
Einde bor ing : 3 1 , 8 0 
. 
diepte ( m )  
van tot 
0 , 0 0 0 , 6 0 
0 , 6 0 0 , 7 0 
0 , 7 0 
1 , 5 C 
1 , 5 0 
2 , 4 ( 
2 , 4 0 4 , 7 C  
4 , 7 0 5 ,  5C  
5 , 5 0 7 ' 3( 
7 , 30 1 3 , 4 C  
1 3 , 4 0 1 4  ' 1 ( 
1 4 , 1 0 1 4 , 6 C  
1 4 , 60 1 7  ' 0( 
1 7 , 00 1 8  ' 2 ( 
1 8 , 20 
1 8  ' 8 < 
1 8 , 8C 2 3 , 4 C  
2 3 , 4 C 3 1 '  8<  
r i jksunivers ite it  gent 
lee rstoel  voo r  
toegepaste geologie 
Prof .  Dr. W. De B reuck 
onderzoek 
nr. : TG 08 1 / 0 8A 
boorstaat 
nr. : 7 4DB2 9  
onde r z oek Hydra ge o l ogi s c he kaart enat l a s  Kalmt hou t - E s s en 
datum : 1 6 . 03 . 8 2 lambert koo rd i naten : 
boorwi jze  : ge s p o e l d  x =  1 5 5 0 5 0  Y = 2 3 6 9 4 0  
f i lt e rdiepte ( n )  : F1 : 3 0 , 7 0 - 3 1 , 7 0 0 I m - maa iveld ) hoogte maa i veld : 
F 2 : 6 , 50 - 7 , 5 0 0 z = +1 6 , 5 3 
' 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n ste rs  
- donkergr i j s humu s houdend f i j n z and 
- bruin f i j n zand 
- b l e ekbruin f i j n z and 
- l i c ht grij z e  z andhoudende e n  l e emhoudende kl e i  met 
ve enhoudende laagj e s  
- grij z e  p l a s t i s c he z andhoud ende k l e i  me t grij z e  f i j n e 
zand l e n s j e s en hout fragment j e s 
- gr i j s fij n z and me t grij z e  k l e i l e n s j e s  
- gr ij s f i j n z and met enke l e  gri j z e  kl e i l e n s j e s  e n  
ve enlaagj e s  
- gr i j s f i j n z and met sporad i s c h  e en k le i l e ns j e 
- gr i j s  fi j n  t o t  midde lmat ig z and 
Einde b oring 3 1 , 8 0 
( m +TAW ) 
d iepte ( m )  
van tot 
0 , 00 0 , 30 
0 , 3 0 0 , 50 
0 , 5 0 0 , 80 
0 , 8 0 
3 , 8 0 
3 , 8 0 
5 , 8 0 
5 , 8 0 7 , 8 0 
7 , 80 
9 , 80 
9 , 8 0 20 , 8 0 
�0 , 8 0 3 1 , 8 0 
r ijksuniversitei t  gent 
leerstoel voor  
toegep aste geologie 
Prof .  Dr. W. De B r e uck 
onderzoek 
nr.:  TG0 8 1 / 0 8A 
boorstaat 
nr.: 7 4DB 3 0  
onde r z oek  Hydrage o l o gi s che kaart enat l a s  Kalmthout - E s s en 
datum : 1 9 . 0 3 . 8 2 l ambert  koord inaten : 
boorwi jze  : ge spoe ld x =  1 5 9 0 3 0  Y =  2 3 6 8 90 

















F 2 : 3 , 2 0 - 4 , 2 0 03 6 / 4 0  z =+ 1 6 , 8 7 ( m + TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n st e r s  
bruin humu shoudend zand 
r o e s tbruin f i j n z and 
ge e lbruin fij n z and me t gr int l a agj e onderaan 
l i chtbruin f i j n z and met roe st bruine k l e i l e n s j e s  
r o e s t bruin f i j n z and 
ve enhoudende kle i 
bruin v e enhoudend f i j n z and 
gri j s f i-j n  z and 
gr i j s fij n z and met hout fragment en 
gr i j s midde lmat i g  z and met gr i j z e  dunne k l e i l e ns j e s  
gr i j s midde lmat ig zand met v e l e  gr i j z e  kl e i l e ns j e s  
gri j s f i j n z and me t v e l e  grij z e  kl e i l e ns j e s  
gr i j s f i j n z and met enke l e  gr i j z e  kl e il en s j e s  
gri j s f i j n z and 
Einde boring : 3 1 , 8 0 
d iepte ( m )  
van tot 
o , oo 0 , 3 0 
0 , 3 0  0 , 5 0 
0 , 5 0 0 , 80 
0 , 8 0 1 , 2 0 
1 , 2 0 1 , 3 0 
1 , 30 1 , 60 
1 , 6 0 2 , 5 0 
2 , 5 0 3 , 7 5  
3 , 7 5 7 , 7 0 
7 , 7 0 7 , 90 
7 , 9 0 9 , 8 0 
9 , 8 0 1 5 , 8 0 
1 5 , 80 2 1 , 8 0 
2 1 , 8 0 3 1 , 8 0 
r ijksun iversiteit gent 
lee rstoel  voor  
toegep aste geologie 
Prof .  Dr. W. De B reuck 
onderzoek 
nr. : TG 0 8 1 / 0 8 A  
boorsta at 
nr. : 7 4 DB 3 1  
onder z oek Hydrage o l ogi s c he kaart enat l a s  Kalmthout - Es s en 
datum : 1 9 . 0 4 . 8 2 l ambert koo rd i naten : 
boorwi jze  : ge s p o e l d  x =  1 5 6 ooo v = 2 2 8 5 8 0 
hoo gte maa i veld : f i lte r d iepte ( n )  : F 1 : 3 0 , 7 0 -3 1 , 7 0 03 6 / 4 0 ( m - maaiveld ) 
.. 
n r. 
F 2 : 1 , 8 0 - 2 , 8 0 0 3 6 / 4 0  z =+ 2 5 , 2 5 ( m +TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d mons te r s  
bruin fijn z and 
r o e s tbruin fij n z and 
w i t gr ij z e  k l e i  
w i t gr i j z e  k l e i  m e t  l aagj e s  w i t gr ij s fij n  z and 
wit gr i j z e  k l e i  met enke l e  laagj e s  gr ij s en r o e stbruin 
f i j n  z and 
- l i chtbruine · tot grij z e  zware k l e i  me t r o e s tbruine 
bandj e s  __ 
l i c htbruine t o t  grij z e  zandhoudende p l a st i s c he k l e i  
met r o e s tbru ine bandj e s  
i d e m ,  met r o e stbruine zand l en s j e s  
idem , met l ic htbru ine z andl aagj e s  
- gri j z e  . en r o e stbruine k l e i  me t sporad i s c h  e en l aagj e 
gr i j s f i j n  z and 
-
-
donkergr i j z e  zwar e k l e i l aagj e s  afgewi s s e l d  me t l aagj e s  
d onkergrij s fij n  z and 
grij s fij n z and me t e nke l e  grij z e  kl e il ens j e s  
gr ij s f i j n  t ot midde lmat ig z and met s porad i s c h  e en 
gr ij s k l e i l en s j e 
- gr ij z e  zwar e  k l e i  
grij s fij n t o t  midde lmat ig z and me t sporad i s c h  e en 
gr i j s k l e i l en s j e 
gr i j s f i j n z and met sp orad i s c h  e en gr ij s k l e i l ens j e 
gr ij s f i j n z and 
gr ij s f ij n t ot midde lmat i g  z and 
Einde bor ing : 3 1 , 8 0 
d iepte ( m ) 
van t ot 
0 , 00 
0 , 2 0 
0 , 5 0 
1 , 00 
1 , 30 
1 , 5 0 
1 , 8 0 
2 , 5 0 
2 , 6 0 
2 , 8 0 
3 , 8 0 
5 ; 80 
9 , 80 
0 , 2 0 
0 , 5 0 
1 , 00 
1 , 30 
1 , 5 0 
1 , 8 0 
2 , 5 0 
2 , 60 
2 , 8 0 
3 , 8 0 
5 , 8 0 
9 , 8 0 
1 1 , 30 
1 1 , 3 0 1 1 , 4 0 
1 1 , 4 0 
1 1 , 8 0 
1 1 , 8 0 2 6 , 8 0 
2 6 , 90 3 0 , 8 0  
3 0 , 8 0 3 1 , 8C 
.. ----�--�-----------.u----�------------------------------------�------------�
r i jksunivers i tei t  gent 
lee rstoe l  voor  
toegep aste geologie 
onderzoek 
nr. : TG 0 8 1 / 08 A  
boorstaat 
nr. : 7 7DB1 
Prof. Dr. W. De Breuck r-------���-------------L------------�-----------� 
o nder z oek Hydrage o l ogi s c he kaartenat las  Kalmt hout - E s s en 
datum : 2 0 . 04 . 8 2  l ambert  koo rd i naten : 
: g e s p o e l d  boorwi jze  
f i lte rdiepte (n )  : F 1 : 2 3 , 8 0 - 2 4 , 8 0 03 6 / 4 0 ( m - maa ive ld ) 
x =  1 4 8 3 5 0  Y =  2 2 6 5 2 5  
hoogte maa i veld : 
F 2 : 3 , 4 0 - 4 , 4 0 03 6 / 4 0 
•. 
z =+- 5 , 2 7 ( m +TAW ) 
nr. a a rd  v a n  d e  g r o n d m onste rs  d i epte ( m )  
bruin humu s houd end fij n z and 
l i c ht b ruin fij n z and 
roe st b ruin fij n t ot midde lmat ig z and 
d onkerbruin ve enhoudend , l e emhoud end fij n z and 
donkerb l auw t ot gr oengrij s fij n zand met sporad i s c h  
fi j n  grint 
- gro engrij s g l immerhoud end fij n z and met sporad i s c h  
fij n gr int 
- donkergr ij s g limmerhoudend f ij n  z and met sporad i s ch 
fij n grint 
- grij s f i j n t ot midde lmat i g  z and met gl immer s e n  
hout fr agment j e s ( en z wart e s t ip p e l s )  
- grij z e  k l e i  
- gri j s f i j n t ot midd e lrnat ig z and met gl immer s e n  
houtfragment j e s  
- idem met sporad i s c h  e en gr ij s k l e i l ensj e 
- gr i j s f ij n  g l aukon i e t h oud end z and 
- s c help enbank ( ve rwe erd ) of ( l i c ht bruine ) s t e enb ank 
- gr ij s f i j n g l aukoniet houdend z and met enke l e  grij z e  
kl e i l en s j e s  
- s c he lpenb ank o f  s t e enbank 
Einde b or ing� .  , 2 5 , 00 
van tot 
0 , 00 0 , 5 0 
0 , 5 0 0 , 6 0 
0 , 6 0 0 , 8 0 
0 , 8 0 1 , 00 
1 , 00 
1 , 4 0 
1 , 8 0 
1 , 80 
2 , 0 0 
2 , 00 
7 ,  3 0  
7 , 3 0 7 , 4 0 
7 , 4 0  
1 1 , 60 
1 1 , 6 0 1 1 , 8 0 
1 1 , 8 0 2 3 , 00 
2 3 , 00 2 3 , 1 C 
2 3 , 10 
2 4 , 9C 
2 4 , 9 0 2 5 , 0( 
r i jksunivers i tei t  gent 
lee rstoel  voor  
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De B reuck 
onderzoek 
nr. : TG 08 1 / 0 8A 
boorstaat 
nr.: 7 7DB 2  
o n de r z oek  Hydrage ologi s c he kaart enat las  Kalmt ho ut - E s s e n  
datum 
boorwi jze  : 
f i lte rd iept e ( n )  : 
2 6 . 0 4 . 8 2 
ge sp oe l d  
F 1 : 2 4 , 60- 2 5 , 60 03 6 / 40 ( m - maa ive ld ) 
F 2 : 4 , 30- 5 , 3 0 03 6 / 4 0  
( 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d mons te r s  
- bru ingr ij s f ij n  z and 
- gee lbruin t ot ro e s tbruin f i j n z and 
- bruin veenhoudend l e emhoudend f i j n  z and 
gr ij sbruin fij n z and 
bruingrij s f ij n z and 
grij s fij n z and 
l ambert koo rd i naten : 
x =  1 5 03 2 5  v =  2 2 6 9 5 0 
hoogte m a a ive ld : 
z = +8 , 8 7 ( m +TAW ) 
d i epte ( m )  
van tot 
0 , 00 0 , 7 0 
0 , 7 0 1 , 1 0  
1 , 1 0  1 , 2 0 
1 , 20 1 , 7 0 
1 , 7 0 4 , 00 
4 , 00 5 , 7 5 
- bru ingr i j s f i j n z and met sporad i s ch een grij s o f  
roe stbru-in k l e i lensj e e n  hout fragme nt j e s  
5 , 7 5 
8 , 8 0 
- donkergrij s midde lmat i g  z and met f ij n grint en zwar t e  8 , 8 0 
s t ipp e l s  1 0 , 3 0 
- gr ij s midd e lmat i g  z and 1 0 , 3 0 2 3 , 30 
- donkergr ij s midde lmat i g  z and 2 3 , 3 0 2 3 , 8 0 
- gr i j sgr o en glaukoniet houdend f i j n z and 2 3 , 80 2 5 , 8 0 
Einde b oring 2 5 , 8 0 
r i jksunivers i teit  gent 
lee rstoe l  v o or 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Bre uck  
onderzoek 
nr. : TG08 1 / 08A 
boorstaat 
nr. : 7 7DB3 
onde r z oe k  Hydrage o l ogi s c h e  kaart enat l a s  Kalmt hout - E s s e n  
datum : 2 7 . 04 . 8 2 lambert  koo rd i naten : 
boorwi jze  : g e s p o e l d  x =  1 5 2 4 5 0  Y = 2 2 7 4 50 
f i l terd iepte ( n )  : F1 : 3 0 , 6 0 - 3 1 , 6 0 03 6 / 4 0  ( m - maa ive ld ) hoogte m a a ive ld : 
F 2 : 1 , 5 0 -
• 
2 , 5 0 03 6 / 4 0  z = +1 5 , 9 0 ( m +TAW ) 
n r. a a r d  v a n  de  g r o n d m o n st e r s  d iepte ( m )  
van tot 
bruin f i j n z and met st enen 
l i cht bruin t ot grij s f i j n z and 
zwar t fij n z and 
d onkerbruin f i j n z and 
b l e ekbruin f i j n z and 
ro e s t bruine en l i c ht gr ij z e  l e emhoudende k le i  
gr ij z e  zware k l e i  met r o e s t bruine b anden 
r o e st bru�n f i j n z and 
gr ij z e  z ware k l e i  met r o e s t bruine b anden 
r o e s t b ru in fij n z and 
l i c htbruin f i j n z and met gr ij z e  kle i l en s j �s 
r o e s t b ru in f i j n z and 
grij z e  kle i met enke l e  r o e s t b ru in e  z and l en s j e s  
grij s fij n z and met gr i j z e  kle i l e n z e n  en sp orad i s c h  
enke l e  hout fragment j e s 
gr ij s fij n z and met s porad i s c h  e e n  gr ij s k l e i l en s j e 
gr ij z e  k l e i  met l aagj e s  gr ij s f ij n z and 
gr i j s f i j n z and met z e er sporad i s c h  een grij s k l e i -
lens j e 
- donkergrij s fij n t ot midd e lmat ig z and met z wart e 
s t ippe l s  
- gr oengr i j s glaukoniethoud end f i j n z and met sporad i s c h  
s c h e lp fragme�t en 
- harde laag ( s c he l p enb ank o f  s t e enb ank ? ) 
Eind e b or ing 3 1 , 8 0 
0 , 00 
0 , 6 0 
0 , 7 0 
0 , 9 0 
1 , 4 0  
1 , 50 
1 , 6 0 
1 , 8 0 
1 , 9 0  
2 , 1 0 
2 , 2 0 
2 , 5 0 
2 , 60 
2 , 8 0 
3 , 1 0  
6 , 7 5 
8 , 6 0 
1 8 , 8 0 
2 4 , 5 0 
3 1 , 7 0 
0 , 6 0 
0 , 7 0 
0 , 90 
1 , 40 
1 , 50 
1 , 60 
1 , 8 0 
1 , 9 0 
2 , 1 0  
2 , 2 0 
2 , 5 0 
2 , 6 0 
2 , 8 0 
3 , 1 0 
6 , 7 5  
8 , 6 0 
1 8 , 8 0 
2 4 , 50 
3 1 , 7 0 
3 1 , 8 C 
r ijks universiteit gent 
leerstoel  voo r  
toegepaste geologie 
Prof .  Dr. W. De B reuck 
onderzoek 
nr. : TG0 8 1 / 0 8A 
boorstaat 
nr.: 7 7 DB 4 
o n d e r z oek : Hydrage o l ogi s che kaart enat las  Kalmt hout - E s s en 
datum : 2 9 . 0 4 . 8 2 lambert koord inaten  : 
b oorwi j ze  : g e s p o e l d  x =  1 5 3 9 5 0  v =  2 2 8 0 5 0  
f i lterd iepte ( n )  : F 1' : 30 , 5 0 - 3 1 , 5 0 03 6 / 4 0  ( m - maa ive ld ) hoo gte maa ive ld : 
F 2 : 2 , 2 0- 3 , 2 0  03 6 / 4 0  z = +2 0 , 03 ( m +TAW ) 
'· 
n r. a a rd  v a n  d e  g r o n d monste rs  
- z wart humu shoudend fij n z and 
r o e st bruin f i j n z and 
bruine p l a s t i s c he kl e i  
l i c ht gr i j z e  p l a s t i s c he k l e i  me t l aagj e s  w i t  f i j n z and 
- idem,  met r o e s t bruine banden 
- r o e s t bruine p l a s t i s c he k l e i  
- r o e s t bruine en l i c ht gr i j z e  z andhoud ende kl e i  




houdende k l e i  met l aagj e s  r o e st bru in fij n z and 
grij s kle ihoudend f i j n z and me t r o e s t b ru ine b anden 
donkergr i j s f i j n z and met ve l e  gri j z e  kl e i laagj e s  
gr i j s f i j n z and met enke l e  gr i j z e  kl e i laagj e s  
gr i j z e  z ware kle i 
gr i j z e  zware kl e i  met l e n s j e s  grij s fij n z and 
grij s fij n t ot midd e lmat i g  z and me t sporad i s c h  e e n  
gr ij s k l e i l e n s j e en hout fragment j e s  
gr ij s f i j n t ot midde lmat i g  z and 
gr ij s m i d d e lmat i g  z and ' 
grij s fij n t o t  midde lmat i g  z and 
Èinde b or ing : 3 1 , 8 0 
d iepte ( m )  
van tot 
o , oo 0 , 1 0 
0 , 1 0 0 , 4 0 
0 , 4 0 0 , 5 0 
0 , 5 0 1 , 1 0  
1 , 1 0  1 , 5 0 
1 , 5 0 1 , 6 0  
1 , 6 0  1 , 90 
1 , 90 
2 , 1 0 
2 , 1 0 2 , 60 
2 , 6 0 4 , 4 0  
4 , 4 0 5 , 7 0  
. 5 ' 7 0  8 , 00 
8 , 00 8 , 60 
8 , 60 
1 8 , 00 
1 8 , 00 2 5 , 8 0 
2 5 , 8 0 2 9 , 8 0 
2 9 , 8 0 3 1 , 80 













f i j n  tot z e e r  f i j n  z and 
midd e lma t ig zand 
g ro f  tot zeer g ro f  z and 
leem 
l eem me t we i n i g  ( z e e r ) f i j n  z an d  
l e e m  met vee l  ( z e e r ) f i j n  z and t o t  l e emhoudend ( ze e r )  
f i j n  z and 
l e emhoudend ( z e e r )  f i j n  z a nd 
we i n i g  le emhoude nd ( z e e r )  f i j n  z and 
k l e i  
k l e i  me t we i n i g  ( z e e r )  f i j n  zand 
z a ndhoudende k l e i  
z andhoudende k l e i  tot k l e ihoudend ( z e e r )  f i j n  z and 
k l e ihoudend ( z e e r ) f i j n  z and 
we i n i g  k l e ihoudend ( z e e r )  f i j n  zand 
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veen met we inig b i j meng ing ( k l e i ,  l e em of z and ) 
s t e rk veenhoudend tot veen me t vee l  b i j menging 
( k l e i , leem o f  � and ) 
veenhoudend , humu shoudend 
we i n ig veenhoudend , we i n i g  humu shoudend 
s te rk grinthoude nd tot g r in t  
gr inthoudend 
sche l p e n  ( 1 ) ,  k e ien ( 2 )  
we i n i g  g r inthoudend 
z e e r  we inig g r inthoudend 
b ak s te e n f ragmenten o f  and e r  pu in 
( g l �ukon i e t ) z and s teen f ragme n t e n  
( g l aukon i e t ) z an d s t e enbanken 
ve rharde l aag 
vee l  tot z e e r  ve e l  l e em- ( 1 ) , k l e i - ( 2 ) , 
veenbrokk e n ( 3 }  
met meerder e l eem- ( 1 ) , k l e i - ( 2 } , veenb rokken ( 3 } 
we inig l e em- ( 1 ) , k l e i - ( 2 ) , veenbrokk e n ( 3 )  
zandlen s j e s  
g l aukon i e thqudend - s t erk g l au k on ie t houdend 
g e laagd 
geen mon s te r  
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1 5 . 7 5 
1 5 . 50 
1 5 . 2 5 
1 5 . 00 
1 4 . 7 5 
1 4 . 50 
1 4 . 25 
1 7 . 0 0 
1 6 . 7 5 
1 6 . 5 0 
1 6 . 25 
1 6 . 00 
1 5 . 7 5 
1 5 . 50 
1 5 . 25 
t 5 . oo 
1 4 . 75 
1 4 . 50 
1 4 . 2 5 
PEI L U1•T�W) 
J I I I I I I I I I i i I i I I i I I I I I 
SJ 8 4  8 5  
T l J D S T l J G H O O G T EL I J N - P E I L B U I S N R  7 4DB2 6 / F 2  
PEl L ltfot T �WJ 
S J  8 4  8 5  
T ! J D S T L .JG H O O G T E L I J N - P E I L B U I S N R  7 4DB 2 7 /F1  
1 9 . 00 
1 8 . 7 5 
1 8 . 50 
1 8 . 25 
1 8 . 00 
1 7 . 7 5 
1 7 . 50 
1 7 . 25 
1 7 . 0 0 
1 6 . 7 5 
1 6 . 50 
1 6 . 2 5 
PEJ L U1+ T AWI 
83 84 85 
T 1 JOS T I J G H O O G T  E L  l J N  - P E I L B U I S  N R  7 4 DB 2 7 /F3 
1 5 . 00 
1 4 . 7 5 
1 4 . 50 
1 4 . 25 
1 4 . 00 
1 3 . 7 5 
1 3 . 50 
1 3 . 25 
1 3 . 00 
1 2 . 7 5 
1 2 . 50 
1 2 . 25 
1 5 . 00 
1 4 . 7 5 
1 4 . 50 
1 4 . 25 
1 4 . 00 
1 3 . 75 
1 3 . 50 
1 3 . 2 5 
1 3 . 00 
1 2 . 7 5 
1 2 . 50 
1 2 . 25 
PEl L tt1+ TA \IJ 
83 8 4  8 5  
T I JD S T I JGHOO G T EL I JN - P E I L B U I S N R  7 4 DB 2 8 /F 1  
PEl L Cftt T AW) 
83 8 4  8 5  
T I  JDS T 1 J G HO O G T EL 1 JN - P E  1 L B U I  S N R  7 4DB2 B / F 2  
1 5 . 00 
1 4 . 7 5 
1 4 . 50 
1 4 . 25 
1 4 . 0 0 
1 3 . 7 5 
1 3 . 50 
1 3 . 2 5 
1 3 . 0 0 
1 2 . 7 5 
1 2 . 50 
1 2 . 25 
1 5 . 00 
t 4 . 7 5 
1 4 . 50 
1 4 . 25 
1 4 .  00 
1 3 . 7 5 
1 3 . 5 0 
1 3 . 25 
1 3 . 00 
1 2 . 7 5 
1 2 . 50 
1 2 . 25 
f'El l  tttt l A\1) 
83 8 4  85 
T l JD S T l J G HOO G T EL I JN - PE I L BU I S NR 7 4DB 2 9 / F1  
f'E1 L  U1• T �WJ 
83 8 4  85 
T I J D S T I J GH O O G T EL I JN - P E I L B U I S N R 7 4DB2 9 /F 22  
1 7 . 00 
1 6 . 7 5 
1 6 . 50 
1 6 . 25 
1 6 . 00 
1 5 . 7 5 
1 5 . 50 
1 5 . 25 
1 5 . 00 
1 4 . 75 
1 4 . 50 
1 4 . 25 
1 7 . 00 
1 6 . 7 5 
1 6 . 50 
t 6 . 25 
1 6 . 00 
1 5 . 7 5 
1 5 . 50 
1 5 . 2 5 
1 5 . 00 
1 4 . 7 5 
1 4 . 50 
1 4 . 25 
PEI L U'l+ T AW) 
I I I I 1 1 1 i l i l l f l l i i 1 1  i 1 1  i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1  i 1 1  i i I i 1 1 1 1  
83 8 4  85 
T I  J D S T 1 J G H O O G T E L I JN - P E I L B U I S N R  7 4DB3 ü / F1 
PE 1 L ,". T AWJ 
83 84 85 
T I  J D S T  1 J G H O O G T E L 1 J N  - P E l  L B U I  S N R  7 4DB 3 ü / F 2  
2 1 . 00 
2 0 . 7 5 
2 0 . 5 0  
20 . 2 5  
20 . 00 
1 9 . 7 5 
1 9 . 50 
1 9 . 25 
1 9 . 0 0 
1 8 . 7 5 
1 8 . 50 
1 8 . 25 
2 5 . 00 
2 41 . 75 
2 4 . 50 
2 4 . 25 
2 4 . 00 
23 . 7 5 
23 . 50 
23 . 2 5  
23 . 00 
2 2 . 7 5 
2 2 . 50 
2 2 . 2 5  
PEi l Ui+TA\1) 
8 3  8 4  8 5  
T 1 J D S T  I J G H O O G T E L  1 J N  - P E l L B U l  S N R  7 4DB3 1 /F1  
PEI L tt14TAV) 
83 84 85 
T l J D S T l J GH O O G T E L I J N - P E I L B U I S N R  7 4DP.3 1 / F 2  
s . oo 
5 . 7 5 
5 . 50 
5 . 25 
s . oo 
4 . 75 
4 . 50 
4 . 25 
4 . 00 
3 . 75 
3 . 50 
3 . 25 
6 . 00 
5 . 75 
s . so 
5 . 25 
s . oo 
4 . 75 
4 . 50 
4 . 25 
4 . 00 
3 . 75 
:s . so 
3 . 25 
PEi l lH+TAWJ 
83 8 4  85 
T I JD S T I JG H O O G T EL I JN - P E I L BU I S NR 7 7DB1 / F 1  
PEIL �f,\\1) 
i i i 1 i . I i i I I 
83 84 ss 
T I  JOS T 1 J G H O O G  T EL 1 JN - PE 1 L B U  1 S N R  7 7DB1 / F 2  
8 . 00 
7 . 75 
7 . so 
7 . 25 
r . oo 
6 - 75 
6 . 50 
6 . 25 
6 . 00 
s . 7s 
5 . 50 
5 . 25 
g . oo 
8 . 75 
8 . 50 
8 . 25 
s . oo 
7 . 75 
7 . 50 
7 . 25 
r . oo 
6 . 75 
6 . 50 
6 . 25 
PEI L  UftTAWJ 
83 8�  85 
T I JD S T I J G H O O G T EL I JN - P E I L B U I S NR 7 7DB2 / F 1  
PEIL l,.. TAW> 
83 84 85 
T 1 JOS T 1 JGHOOG T EL 1 JN - P E l  L BU I  S N R  7 7 DB2 / F 2  
1 3 . 00 
1 2 . 7 5 
1 2 . 50 
1 2 . 25 
1 2 . 00 
1 1  • 75 
1 1 • 50 
1 1 . 25 
1 1  • 00 
1 0 . 75 
1 0 . 50 
1 0 . 25 
1 6 . 00 
1 5 . 75 
1 5 . 50 
1 5 . 25 
1 5 . 00 
1 4 . 75 
1 4 . 50 
1 4 . 25 
1 4 . 00 
1 3 . 75 
1 3 . 50 
1 3 . 25 
83 84  85 
T I  JD S T  I J G H O O G T EL l JN - P E l L BU I  S N R  77DB3 / F1 
PEJL CJt4 TAWJ 
83 84 85 
T I  J D S T  l JGHOO G T EL I JN - P E l L BU I  S N R  7-7DB3 /F 2  
1 8 . 00 
1 7 . 7 5 
1 7 . 5 0 
1 7 . 2 5 
1 7 .  00 
1 6 . 7 5 
1 6 . 5 0 
1 6 . 2 5 
1 6 . 00 
1 5 . 75 
1 5 . 50 
1 5 . 2 5 
"t 1 1 t 1 r r 1 1 rr 1 1 1 1 t 1 r ,. r·r 1 1 1 t 1 t 1 1 1 r r I· 1 t r ,� 1 1 r r 1 r-n 
83 8 4  85 
T 1 JDS T I JGHOO G T EL 1 JN  - PE 1 L BU I  S N R  7 7D:o4 /F1 
PEI L  (.,.. f ""' 
2 0 . 00 l 
1 9 . 7 5  1 1 9 . 50 
1 9 . 25 
1 9 . 00 
1 8 . 7 5  
1 8 . 50 
1 8 . 25 
1 8 . 00 
1 7 . 7 5 
t 7 . 50 
1 7 .  2 5  J . 
� r t 1 1 1 r r·rr1 1 1 1 1 1 ' tTt n 
83 
1-rïïr1 ï F1 I 111 I I T"T I 1 1 I 1 f I 1 
8 4  8 5  
T l JD S T l J G H O O G T E l l JN - P E I L B U I S N R  77DB4 /F 2  
BIJLAGE 8. RESULTATEN VAN DE �J ATERANAL YSEN 
Oorsprong watermonster 1 7DB1 /F2 
1 , 80 - 2 , 80 Diepte fi l ter i n  m onder m aaiveld 
Li tostrat igra fische. eenheid Formatie van de Kempen 
Da tu m 
Ueleidbaarheid ( \..I S/cm bi j 20°C) 
pH 
Kleur 
Troebe lhe ld 
Tem peratuur van de lucht  ( °C) 




Bez i nkbare stoffen (m 1 / 1 )  
Agressief co2 (mg/1 ) 
Organ ische s toffen, koud 3 m i n (mg/1 o2) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n  (mg/1 o2) 
A lkal i n i te i t  t .o. v. feno l fta le'ï'ne (Fr0 )  
Alka l l n l te i t  t. o. v. methyloranje (Fr  0) 
SlO (mg/ 1 )  
Ver�ampingsrest/ 1 05 °C (mg/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe (mg/ 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 05 oe ("mg/ 1 )  
Zwevende s toffen/600 oe ( mg/1 ) 
Zwevende stof fen, k leur  
Zwevende stof fen, % calc ina t i everl ies 
Tota le  hardhei d  (Fr 0) 
Tijdeli jke hardheid (fr0 )  
Bl i jvende hardhe ld  (fr0 )  


















Totaal  (-) 
Totaal anionen + kat ionen 
1 05 
1 09 , 1 7 
1 6 , 4 1  
0 , 2 4 
0 , 1 6 
1 ,  75 
1 2 4 , 2 5 
2 2 9 , 26 
244 , 66 
0 , 04 
7 , 93 
0 
0 , 05 
893 , 42 
1 2 7 , 1  
4 , 9 1 . 
kleurloo s 
he lder 
7 , 0  
1 1 , 5 
reukloos 
zoet 
3 , 0, 
23 , 65 
0 , 2 2  
5 , 8 1  
0 
0 , 65 
' 1 2  , 0  
1 028, 
768 
243 , 5  
2�2 , 5  
o'ker 
4 , 5  
3 4 , 8  
4 , 5  
3 0 , 3  
7 , 49 
mé 
2 , 630 
2 , 6 86 
5 , 450 
1 , 3 5 0  
0 , 009 
0 , 006 
0 , 097  
1 2 , 2 28 
3 , 504 
4 , 7 76 
3 , 946 
0 , 0 0 1  
0 , 1 30 
0 , 002 
1 2 , 3 5 9  
' ,, 
i 
Oorsprong watermonster 1 8DB 1 /F2 
5 , 20 - 6 , 2 0 Diepte f i l ter  i n  m onder m aaive ld  
L i tostra t igrafische eenheid Formatie van de Kempen 
Datum 
üeleidbaarheid ( 1.1 S/cm b i j  20°C) 
pH 
Kleur 
Troebelhe id  
Tem peratuur van de l uch t ( °C) 




Bez i nkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agress ief  co2 (mg/1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1  o2 ) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n  (mg/ 1  o2) 
Alkal i n i te i t  t .o. v. fenol ftale"fne (Fr0 )  
A lka l i n i te i t  t .o. v. methy loranje ( Fr 0) 
S iO ( mg/1 )  
Veraamp ingsrest/ 1 05 °C ( mg/1 )  
Verassi ngsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende sto f fen  / t OS oe (m g/1 )  
Zwevende s to f fen/600 °C ( m g/1 ) 
Zwevende s tof fen, k leur  
Zwevende stoffen, % calc inat ieverl ies 
Tota le  hardheid ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardhe i d  (fr 0 )  
B l i jvende hardheid (Fr0 )  
Al+++ (mg/ 1 )  


















Totaal ani onen + katlonen 
1 0 , 53 
46 , 01 
40 , 58 
4 , 1 7  
0 , 1 4 
0 , 3 4  
0 
25 , 9 1  
5 4 , 48 
2 1 3 , 6  
0 , 02  
1 , 83 
0 
0 , 1 7 
3 97 , 8  
·639 
4 , 5  
kleurloo s 
he lder 
5 , 1  
1 1 , 2 
reukloos 
zoet 
< 0 ,  1 .  
49 , 5  
0 , 24  
2 , 45 
0 
0 , 1 5 
5 , 3 9  
50Q 
2 1 8  
. 0 , 4 
.. . . 0 , 2  
gebroken wit 
50 
1 3 , 7 7 
0 , 3 6 
1 3 , 4 1  
1 3 , 5 1  
m é  
0 , 45 8  
1 , 1 7 7  
2 , 026 
0 , 3 43 
0 , 0 05 
0 , 0 1 2  
5 , 52 4  
0 , 73 1  
1 , 2 3 2  
3 , 445 
0 , 0 3 0  
0 , 00 5  
5 , 4 4 3  
Oorsprong watermonster 1 8DB4/F2 
2 , 3 0 - 3 , 3 0 D iepte f i l ter i n  m onder maaiveld 
L i tos trat igraf ische eenheid Format ie van de Kempen 
Datum 




Tem peratuur van de lucht ( 0e ) 




Bez i nkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressie f  C02 ( m g/ 1 )  Organ ische sto f fen, koud 3 m i n ( m g/ 1 o2 ) Organi sche stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1  o2) 
Alka l i n i te i t  t .o. v. fenol f ta leÏne ( Fr 0) 
A l k a l l n l te i t  t .o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraam pingsrest/ 1 05 °C ( m g/1 )  
Verassingsres t/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s to f fen I I 05  oe ( mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende sto ffen , % calc inat ieverl ies 
Totale hardheld (Fr 0) 
Tijdel i jke hardhei d  (Fr0 )  
B l i jvende hardheid (Fr0 )  
Al+++ (mg/l)  ---





f +++( f ++) e + · e  
Mn++ 
NH+ 4 









Totaal  ( -) 
Totaal  anionen + kat ionen 
25 , 6 2  
- 9 , 79 
3 3 , 1 0 
4 , 1 7 
2 , 1 8 
0 , 3 4  
0 
44 , 32 
1 35 , 08 
3 1 , 3 6 
0 , 02 
1 , 83 
0 
0 , 5 5  
288 , 36-
'428  




1 1 , 0 
reukloos 
.matig zoet 
< 0 1 1 ,  
33 , 8 
0 , 28  
3 , 58 
0 
0 , 1 5 
5 , 64 
295. 
220 
0 , 8  
·. _ 0 , 6 
gebroken wit 
25 , 0  
1 3 , 89 
4 , 08 
9 , 8 1  
9 , 43 
m é  
1 ' 1 1 4  
0 , 2 50 
1 , 653 
0 , 3 43 
0 , 0 78 
0 , 0 1 2  
4 , 499 
1 , 2 50 
2 , 8 1 4  
0 , 506 
0 , 03 0  
0 , 0 1 7  
4 , 6 1 7  
,. 
i 
Oorsprong watermonster 1 8DB7/F2 
3 , 2 0 - 4 , 20 Diepte f i l ter in m onder maaiveld 
Ll tostrat igrafische eenheid  Formatie v an  de Kempen 
Datum 
Gele idbaarheid ( JJ S/cm b i j  20°C) 
' pH 
K leur 
Troebelhe id  
Tem peratuur van de lucht ( ° C) 




Bez i nkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressie f  C02 ( m g/ 1 )  
Organi sche stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 o2) 
Organ ische stoffen, warm I 0 m i n  ( m g/1  o2) 
Alka l l n i tei t t.o. v. feno l fta leine (Fr 0 )  
A l ka l l n i te i t  t .o.v. methy loranje (Fr  0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraampin gsrest/ I 05  oe ( m g/1)  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 0 5  oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stof fen/600 °C ( m g/1 ) 
Zwevende stoffen, k leur  
Zwevende sto f fen, % calc inat ieverl i es 
Tota le  hardheid  ( Fr 0) 
Ti jde l i jk e  hardhe id  (fr0 )  
Bl i jvende hardheld (Fr0 )  
Al+++ (mg/ 1 )  --





F +++( f ++) e + ' e  
M n++  
NH+ 4 









Totaal  (-) 
Totaal ani onen + kat ionen 
2 5 , 1 7 
3 9 , 86 
1 2 4 , 43 
2 1 , 2 8 
3 4 , 9 1 
0 , 1 5 
2 , 32  
5 8 , 2 8 
4 79 1 72 
1 , 95 
0 , 0 1  
1 , 83 
0 
0 
789 , 9  ' 
. 95 , 9  
4 , 5 
gee lbruin 
troebe l 
- 1 , 5 
1 0 , 0  
reukloos 
. zwakzoet 
0 , 4. 
45 , 4  
0 , 04 
4 , 53 
0 
0 , 1 5 
9 , 24 
7 74 
678 
2 7 , 4  
·. 22 0 . ' 
rood bruin 
1 9 , 7  
40 , 50 
1 0 , 3 3 
3 0 ' 1 7  
5 , 92  
mé 
1 , 094 
1 , 020  
6 , 2 1 2  
1 , 750 
1 , 250  
0 , 005 
0 '  1 29 
1 2 , 1 1 9 
1 , 644 
9 , 994 
0 , 03 1 
0 , 03 0  
1 1 , 699 
Oorsprong watermonster 73HB34/F2 
5 , 50 - 6 , 50 Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
L i tostrat igrafische eenhe id Formatie van de Kempen 
Datum 
liele idbaarheid ( JJ S/cm bi j  20°C) 
pH 
Kleu r  
Troebelheld 
Temperatuur van de lucht ( °C)  




Bez i nkbare stoffen (m 1 / 1 )  
Agressie f  co2 (mg/ 1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n (mg/J o2) 
Organ i sche stoffen, warm 1 0  m i n  (m g/1 o2)  
Alka l i n i te i t  t .o. v. fenol fta le'fne (fr0 )  
A lka l i n i te i t  t .o.v. methyloranje (Fr 0) 
SiÖ (mg/1 )  
Veraamp ingsrest/ I 05  o e  (mg/ 1 ) 
Verassi ngsrest/600 oe (mg/ 1 )  
Zwevende s tof fen I I 05 o e  (mg/ 1 )  
Zwevende s toffen/600 °C (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc i nat ieverl ies 
Tota le hardheid ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardheid (fr 0 )  
Bl�vende hardheid (Fr 0 )  






F +++( r. ++) e + l' e 
Mn++ 
NH+ 4 










Totaal anionen + kat ionen 
-2 , 69 
1 0 , 7  
9 , 8 
8 , 2 4  
0 , 3  
2 , 0 1  
1 9 , 68 
86 , 44 
0 
0 , 0 1  
6 , 7 1 
0 
0 , 06 
1 60 , 4  
255 , 2  
5 , 08 
kleurloos 
helder 
6 , 3  
1 0 , 2  
reukloo s 
zoet 
< 0 ,  0 1 -
23 , 1 0 
0 
1 , 62 
0 
0 , 5 5  
1 0 , 1 1  
1 5 2  -
1 2 8 
0 ·- _o-
0 
6 , 69 
1 , 5 1  
5 , 1 8 
2 , 63 
mé 
0 , 600 
0 , 069 
0 , 53 4  
0 , 806 
0 , 295  
0 , 0 1 1  
0 , 1 1 1  
2 , 426 
0 , 55 5  
1 , 8 0 1  
0 1 1 1 0 
0 , 002 
2 , 468 
Oorsprong watermonster 73HB54/F2 
1 , 40 - 2 , 40 Diepte f i l ter  in m onder maaiveld 
Li tostra t i grafische eenhe id  Formaties van het Bovenp le istoceen e n  Holoceen 
Datum 
lieleidbaarheid ( 1..1 S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelhe ld  
Tem peratuur van de lucht  ( °C) 
Tem peratuur  van het  water ( °C) 
Reuk 
S m aa k 
1 1 /84 
Bez i nkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressie f  co2 (mg/ 1 )  
Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1  o2 ) 
Organische stoffen, warm I 0 m i n  (m g/1  �)2) A lka l i n i tei t t .o. v. feno l f ta le'fne (Fr0 )  
A l ka l i n l te i t  t .o. v. m ethyloranje ( Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraa m pingsrest/ I 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsres t/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen I I 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s to f fen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stof fen, k leur 
Zwevende stoffen, % calci nat ieverl ies 
Tota le  hardheid ( Fr 0) 
Tijdel i jke h ardheid (Fr 0 )  






F + ++ ( r. + +) e + l' e 
Mn++  
N H+ 4 
Totaal  (+ ) 
An ionen 








Totaal anionen + kat ionen 
� Q�� 
3 1 60 
5 1 09. 
2 3 1 69 
1 1 40 
0 1 1 8 
0 , 0 1  
0 , 04 
1 4 1 84 
3 1 1 49 
1 8 1 42 
0 1 0 1  
8 , 5 4  
0 
0 1 1 8 
1 07 , 5  
· 1 7 5  
6 , 0  
kleurloos 
he lder 
1 3 1 2  
1 3 1 6  
reukloos 
zoet 
< 0 '  1. 
1 5 1 62 
0 
0 , 7  
1 1 6 
1 7 �  
40 
. 0  
_ .0 
kleurloos 
7 1 44 
0 , 3 8  
7 , 06 
m é  
0 1 1 5 7  
0 1 1 3 0 
1 , 1 83 
0 , 1 1 5 
0 , 007 
0 , 002  
1 , 594 
0 , 4 1 8  
0 , 656 
0 , 297  
0 , 1 4 0  
0 , 006 
1 , 5 1 7  
I ,{ I 
I 
Oorsprong watermonster 73DB1F4 
+ 2 1 , 1 4 - + 20 , 1 4 Diepte  f i l ter i n  m onder maaiveld 
L i tostra t igra fische eenheid 
Datum 
Formaties van het Bovenple istoceen en Holoceen/ 
Formatie van de Kempen 
Gele idbaarhei d  ( \.l S/cm b i j  20°C) 
pH 
Kleur 
Troebel he ld  
Tem peratuur van  ·de l ucht  ( °C) 
Tem peratuur van het water ( °C) 
Reuk 
S m aa k 
1 1 /8 3  
Bez i nkbare stoffen ( m I / I )  
Agress ief  co2 ( m g/ 1 )  Organische s toffen, koud 3 m i n (m g/1 o2) Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 o2 ) A l k a l i n i te i t  t .o. v. feno l f ta leÏne ( F'r0 )  
A l ka l i n i te i t  t .o. v. methy loranje ( Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraa m pi ngsres t/ I 05 °C ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc ina t ieverl ies 
Tota le  hardheid ( Fr 0) 
Tijdel i jke  hardheid (Fr 0 )  






F +++( F ++) e + · e  
Mn++ 
N H+ 4 
Totaa l  ( +) 
An ionen 








Totaal ani onen + kat ionen 
�e�� 
3 , 5 1 
-1 , 6� 
3 , 2 1  
1 , 64 
8 , 67 
0 , 09 
0 , 24  
7 , 8 1  
2 7 , 5 8 
0 , 06 
0 , 0 1  
1 , 83 
0 
0 , 66 
56 , 9  
1 24 
4 , 8  
geel 
troebel 
20 , 5 · 
1 7 , 8  
reukloos 
zeer zoet 
0 , 5 . 
60 , 9  
0 
3 , 3 3  
0 
0 '  1 5  
7 , 36 
94 . 
36  
44 , 8  
·· ;D  , 0  
bruin 
26 , 3  
1 , 50 
0 , 2 5 
1 , 2 5 
m é  
0 '  1 5 3 
0 , 04 1  
0 , 1 60 
0 1 1 35 
0 , 3 1 1  
0 , 003 
0 , 0 1 3  
0 , 8 1 6  
0 , 220  
0 , 5 75 
0 , 0 0 1  
0 , 03 0  
0 , 0 2 1  
0 , 847 
Oorsprong watermonster 73DB1 /F4 
1 , 80 - 2 , 80 Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
Li tostrat igrafische eenheid Formaties van het Bovenple istoceen en Holoceen/ 
Datum 1 /85 




Tem peratuur van de lucht ( °C) 
Tem peratuur van het  water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bez i nkbare stofren ( m l/ 1 )  
A gress ie f  co2 ( m g/ 1 )  
Organische stoffen, koud 3 m i n (m g/1 o2) 
Organ ische s toffen, warm 10  m in  ( m g/1  o2)  
Alka l in i te i t  t .o .v. feno l fta le'ï'ne ( Fr0 )  
A l ka l l n l te i t  t.o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraa m pingsrest/  I 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassi ngsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen I I 05 oe  ( mg/1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc inat ieverl ies 
Tota le  hardhe id  ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardhei d (Fr 0 )  
B l iivende hardheid (Fr 0 )  
Al ++ (mg/ 1 )  -





F +++( F ++) e + · e  
Mn++  
N H+ 4 









Totaal (- )  
Totaal anionen + k a t i onen 
4 , 4  
1 ,  52:  
5 , 26 
1 , 88 
2 , 39 
0 , 04 
0 , 60 
5 , 9 1  
3 6 , 63 
0 , 43 
0 , 0 1  
3 , 66 
0 
0 , 07  
62 , 8  
Formatie van de Kempen 
1 00 , 4  
4 , 04 . 
kleur loo s 
he lder 
5 , 2  
1 0 , 0  
reukloo s 
zoet 
< 0 , 0_1 
2 7 , 06 
0 , 1 2 
1 , 62 
0 
0 , 3 0  
6 , 4 1  
5 4  
5 0  
0 
·. - _o 
0 
2 , 1 7 
0 , 29 
1 , 88 
2 , 29  
m é  
0 , 1 9 1  
0 , 0 3 9  
0 , 2 63 
0 , 1 5 5  
0 , 086 
0 , 0 0 1  
0 , 0 3 3  
0 , 768 
0 , 1 67 
0 , 763 
0 , 00 7  
0 , 060 
0 , 002 
0 , 999 
-� 
Oorsprong watermonster 74HB 1 63/F2 
4 , 50 - 5 , 50 Diepte f i l ter  i n  m onder m aaiveld 
L i tostrat igrafische eenheid Formatie van de Kempen 
Datum 
Gelei dbaarheid  ( 1-1 S/cm bi j  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelhe ld  
Tem peratuur van de lucht  ( °C) 
Tem peratuur van het water ( °C) 
Reuk 
Sm aa k 
1 /84 
Bez i nkbare stoffen (m 1 / 1 )  
Agressie f co2 ( m g/ 1 )  Organ ische sto ffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2 ) 
Organische s toffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 o2) 
Alka l i n i te i t  t .o.v. feno l f ta leine (Fr0 )  
A lka l l n l te i t  t .o. v. m e thyloranje Wr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraam pingsres t/ 1 05 °C ( m g/1 ) 
Verassi ngsres t/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen / 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen, k leur 
Zwevende stof fen, % calc inat iever l i es 
Tota le  hardheid ( Fr 0) 
Tijdel i jke hardheid (fr0 )  
Bl i jvende hardheid (Fr0 )  
Al+++ (mg/1 ) ·-

















Totaa l  (-) 
Totaal  anionen + kat ionen 
4 , 83 
- 2 , 80 
5 , 0 1  
3 , 54 
3 7 , 03 
0 , 3 5 
2 , 70 
1 2 , 27 
1 0 , 70 
0 , 55 
0 , 0 1  
1 00 , 96 
0 
0 , 3 3  
1 8 1 , 1 ' 
1 95 
6 , 8 -
oranj e 
troebe l 
5 ; 2 
1 0 , 8  
reukloos 
zeer zoet 
0 , .4 
3 8 , 4  
0 , 23  
2 , 8 3  
0 
8 , 2 8 
2 , 2 2  
5 7  
3 1  
44 , 8  
' . 4 1  , 4  
rood bruin 
7 , 6 
3 , 0 1  
0 , 07 
2 , 1 4 
0 
m é  
0 , 2 1 0  
0 , 07 2  
0 , 2 50 
0 , 2 9 1  
1 , 3 2 6  
0 , 0 1 3  
0 1 1 50 
2 , 3 1 2  
0 , 3 46 
0 , 2 2 3  
0 , 009 
1 , 655 
0 , 0 1 0  
2 , 243 
Oorsprong watermonster 74HB 1 6 4  
9 , 00 - 1 0 , 00 Diepte f i l ter i n  m onder maaive ld  
L i tostrat igrafische eenheid Formatie van de Kempen 
Datum 




Temperatuur van de l ucht  ( °C) 
Tem pe ratuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa l< 
1 1 /84 
Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief  co2 ( m g/ 1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n ( mg/1 o2) 
Organ ische stoffen, warm 10  m in  ( m g/1 o2) Alka l i n i te i t  t.o. v. feno l f ta le'fne ( Fr0 )  
A l ka l i n i te i t  t.o.v. methy loranje ( Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Ver�a m pingsrest/ 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Verassi ngsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende sto f fen / 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s tof fen/600 °C ( m g/1 ) 
Zwevende stoffen,  k leur 
Zwevende stoffen, % calc inat iever l ies 
Totale hardheid  ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardheid (Fr0 )  






F +++( f ++) e + · e  
Mn++ 
NH+ 4 









Totaal  H 
Totaal anionen + kat ionen 
!!!.1�� �-
16 , 49 
_ 3 , 2 ? 
3 , 55 
9 , 1 6 
2 6 , 63 
0 , 0 7 
3 , 84 
2 2 , 87 
94 , 67 
0 , 2 2  
0 , 03 
5 , 49 
0 
1 , 44 
1 87 , 7  
'4 1 5  
4 , 58 . 
kleur loos 
he lder 
1 4 , 5-
9 , 8 
reukloos 
. zoet 
. o ,  3. 
56 , 76 
0 
0 , 45 
1 3 , 79 
1 9 2  
1 0 4  
1 ,  9 
·- . . . 1 ,  4 
rood 
26 , 3  
5 1 1 6 
1 , 47 
3 , 69 
m é  
0 , 7 1 7  
0 , 084 
0 , 1 7 7 
0 , 75 3  
0 , 954 
0 , 00 3  
0 , 2 1 3  
2 , 9 0 1  
0 , 645 
1 , 97 2  
0 , 004 
0 , 00 1 
0 , 090 
0 , 046 
2 , 7 58 
I .i 
I 
Oorsprong watermonster 74DB4/F3 
2 , 65 - 3 , 65 Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
L i tostrat igraf ische eenheid 
Dat u m  
Formaties van het Bovenple istoceen e n  Holoceen; 
Formatie van de Kempen 




Tem peratuur van de l uch t ( oe)  
Tem peratuur  van het water ( "e) 
Reuk 
Smaa k 
1 1 /83 
Bez i nkbare stof fen (m 1 / 1 )  
A gressie f  C02 (mg/ 1 )  Organische sto f ren, koud 3 m i n ( m g/1 o2) 
Organ i sche stoffen, warm I 0 m in  ( m g/ 1  o2) 
Alka l i n i te i t t .o.v. fenol f ta le'fne (Fr" )  
A lka l l n i te i t  t .o. v. methyloranje ( Fr ") 
S iO ( m g/ 1 )  
Veraa m  pingsrest/ 1 05 "C ( m g/1 ) 
Verassingsrest/600 "C ( m g/1 )  
Zwevende stof fen I I 05 "e ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 o e  ( m g/ 1 )  
Zwevende stof fen, k leur  
Zwevende stoffen, % ca lc inat ieverl ies 
Tota le  hardheid ( Fr ") 
Tijde l i jke  hardheid (Fr " )  
B l ijvende hardheid ( Fr " )  






F +++( F ++) e + ' e  
Mn++ 
N H+ 4 









Totaa l  (-) 
Totaa l  anionen + kat ionen 
��(I_ 
4 1 43 
-1  13  i 
3 , 2 1  
1 1 52  
0 , 52 
0 1 0 7  
0 1 02 
6 , 65 
36 1 43 
0 1 43 
< 0 1 0 1  
1 1 83 
0 
0 1 48 
56 1 39.
 
9 9 , 5 
4 , 6  
kleurloos 
helder 
20 , 8  < 
1 4 , 2  
reukloo s 
�eer zoet 
< 0 , 1  . 
65 , 5  
0 , 45 
1 , 3 3  
0 
0 , 1 5 
8 , 26 
86 
69 
5 , 8  
. Q .l 2 
beige 
96 1 6  
1 1 46 
0 , 29 
1 1  1 7  
4 1 05 
mé 
0 1 1 93 
0 1 0 34 
0 1 1 60 
0 1 1 2 5  
0 1 0 1 9  
0 , 003 
0 1 0 0 1  
0 1 986 
0 1 1 88 
0 1 75 9  
0 1 007 
0 1 0 30 
0 1 0 1 5  
0 1 999 
Oorsprong watermonster 74DB9 F3 
5 , 85 - 6 , 85 Diepte  f i l ter i n  m onder m aaiveld 
L i tostra t igrafische eenheid Formatie van de Kempen 
Datum 
veleidbaarheid ( 11 S/cm b i j  20°C) 
pH 
Kleur 
Troebelhe ld  
Tem peratuur van de lucht  ( °C) 




Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agress ief  co2 ( m g/ 1 )  Organ ische s toffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) Organ ische stoffen, warm I 0 m l n  ( m g/1  o2) Alkal l n i te i t  t .o. v. fenol fta le'fne (Fr0 )  
A l k a l i n i te i t  t .o. v. m ethy loranje (Fr  0) 
SiO ( m g/1 )  
Ver�a m plngsrest/ 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen I I 05 oe ( mg/1 )  
Zwevende s toffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur  
Zwevende s toffen, % calc inat iever l ies 
Tota le  hardhe id  ( Fr 0) 
Tijdel i jke hardhe id  (Fr0 )  
Bl ijvende hardheid (Fr0 )  






F +++( F ++) e + ' e  
Mn++ 
N H+ 4 










Totaal anionen + kat ionen 
1 3 , 90 
• 4 ,  72 
8 , 93 
8 , 35 
7 , 00 
0 , 20  
0 , 34 
2 5 , 9 1  
1 6 2 , 99 
3 , 96 
0 , 0 2  
1 , 83 
0 
0 , 2 1  
2 3 8 , 36 
3 7 8  
4 , 4 _ 
kleurloos 
he lder 
2 , 4 
1 0 , 4  
reukloo s 
zoet 
< 0 , _1 
68 , 2  
0 , 26 
3 , 96 
0 
0 , 1 5 
1 4 , 20 
285 
1 66 
1 , 4 
•. - ·  1 , o  
'bruin 
2 8 , 6  
5 , 93 
0 , 5 9  
5 , 34 
1 9 , 50 
m é  
0 , 604 
0 1 1 2 1  
0 , 446 
0 , 68 7  
0 , 2 5 1  
0 , 0 0 7  
0 , 0 1 9  
2 '  1 69 
0 , 73 1  
3 , 396 
0 , 064 
0 , 03 0  
0 , 00 7  
4 , 2 28  
Oorsprong watermonster 74DB1 0 F3 
3 , 20  - 4 , 20  Diepte fi l ter  I n  m onder m aaive ld  
Li tostrat igrafische eenheid Formatie van de Kempen 
Dat u m  
lie le idbaarheid ( ).1 S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leur  
Troebelheld 
Tem peratuur  van de lucht  ( °C)  
Tem peratuur van het  wa ter ( °C ) 
Reuk 
Smaa k 
1 1 /84 
Bez i nkbare s toffen ( m l/ 1 )  
A gressie f  C02 ( m g/ 1 )  Organ ische s toffen, koud  3 m i n ( m g/1 0 ) 
Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/12 02) Alka l i n i te i t  t .o. v. feno l f ta leÏne (Fr0 )  
A lka l l n l te i t  t .o. v. m ethyloranje (Fr  0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraampingsrest/ I 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsres t/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen / 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende s tof fen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen, k leur  
Zwevende stoffen, % ca lc ina t iever l ies 
Tota le  hardheld ( Fr 0) 
Tijdel i jke hardheid (Fr0 )  







F +++( f ++) e + · e  
Mn++ 
NH+ 4 










Totaal an ionen + kat lonen 
���� 
1 2 1 1 0 
-3 1 60 
2 , 88 
1 , 75 
9 1 04 
0 1 1 2 
5 , 48 
26 , 39 
3 9 , 3 1  
0 1 1 3 
0 , 02 
3 , 66 
0 
0 , 36 
1 04 , 8  . 
2 4 1  
4 1 7 2 . 
kleur loos 
helder 
1 3 , 0  
1 1 1 6 
reukloos 
zoet 
0 , 2  
54 , 7 8 
0 
0 1 3 0  
9 , 98 
1 1 4 
50 
' 0 , 1  
. 0 
l'icht oran j e  
1 00 1 . 
1 , 76 
0 1 1 6 
1 , 60 
m é  
0 , 526 
0 , 092  
0 , 1 4 4  
0 1 1 44 
0 1 3 2 4  
0 , 004 
0 , 3 04 
1 1 5 3 8  
0 , 744 
0 , 8 1 9  
0 , 002  
0 , 060 
0 , 0 1 1  
1 , 636 
• .. 
Oorsprong watermonster 74DB 16  F2 
2 , 00 - 3 , 00 Diepte f i l ter in m onder maaiveld 
Li tostrat igraf i sche eenheid Formatie van de Kempen 
Datum 




Temperatuur van de luch t ( °C) 




Bez i nkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressief co2 (mg/ 1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n (mg/1 o2) 
Organ ische stoffen, warm 1 0 mln (mg/1 o2) 
Alka l i n i te i t  t .o. v. fenol f ta leÏne (Fr 0 ) 
A lka l i n i te i t  t .o.v. methyloranje ( F'r 0) 
SiO ( mg/1) 
Veraamplngsrest/ 1 05 oe (mg/1 ) 
Verassi ngsrest/600 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 °C (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( mg/1 ) 
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % ca lc inat iever l les 
Tota le hardheid ( Fr 0) 
Tijdel i jke hardheid (Fr 0 )  
B l i j vende hardheld (Fr 0 )  
A l  +++ (mg/lY 


















Totaal anionen + kat lonen 
1 7  
1 1  
3 0 , 82 
8, 42 
0 , 53 
0 , 0 7 
0 , 63 
2 5 , 92 
95 , 08 
' 76 , 89 
0 , 0 1  
2 , 44 
0 
0 , 05 
2 68 l 86 
3 3 6 , 8  
4 ,  72 
kleurloos 
helder 
5 , 4  
1 0 , 8  
reukloos 
zoet 
< 0 , 0 1. 
1 9 , 8  
0 , 2  
5 , 8 1 
0 
- 0 , 2 0 
1 3 , 35 





1 2 , 60 
2 , 75 
9 , 85 
3 , 7 7  
mé 
0 , 73 9  
0 , 28 1  
1 , 53 9  
0 , 692  
0 , 0 1 9  
0 , 003 
0 , 03 5  
3 , 3 08 
0 , 73 1  
1 , 98 1  
1 , 240  
0 , 040 
0 , 002 
3 , 994 
Oorsprong watermonster 74DB 1 7  F2 
1 , 80 - 2 , 80 D iepte f i l ter i n  m onder maaiveld 
L i  tostrat lgra f ische. eenheid Formatie v an  de Kempen 
Datum 




Tem peratuur van de l uch t ( °C) 
Tem peratuur van het water ( oe)  
Reuk 
Smaa k 
1 1 /83 
Bez inkbare stoffen ( m  1 / 1 )  
Agressief  co2 ( m g/ 1 )  
Organ i sche stoffen, koud 3 m i n ( m g/1  o2) 
Organische stoffen, warm 10  m i n ( rn g/1  o2) 
Alka l i n i te i t  t .o.v. feno l fta leÏne ( Fr 0 )  
A lka l i n i te i t  t.o. v. methyloranje (Fr  0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraa m pi ngsrest/ I 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ J )  
Zwevende stoffen I I 05 oe ( mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( mg/1 )  
Zwevende stoffen,  k leur  
Zwevende s tof fen, % calci n a t i everl ies 
Tota le  h ardheid ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardheid (Fr0 )  
B l i  i vend_e hardheld ( Fr 0 )  






f +++( f ++) e + ' e  
Mn++ 
N H+ 4 









Totaal  (-) 
Totaal  an ionen + kat ionen 
23 , 93 
5 3 , 1 4 
64 , 2 2  
1 0 , 8 1 
1 ,  77 
0 , 1 2 
0 , 1 1  
44 , 93 
1 9 1 , 8 1 
6 , 63  
0 , 0 1  
75 , 3 4 
0 
0 , 29 
473 , 1  
658 
6 , 2  
kleurloos 
he lder 
16 ' 3 .  
1 5 , 7  
reukloos 
matig zoet 
0 ,  1 
38 , 2  
1 ' 7  
4 , 1 7 
0 
6 , 1 8 
6 , 3  
5 1 9  . 
438 
3 4 , 0  
•2 5., 8 
bruin gri j s  
24 , 1  
2 1 , 67 
3 , 28 
1 8 , 3 9 
0 
m é  
1 , 040 
1 , 3 59 
3 , 206 
0 , 889 
0 , 063  
0 , 0 04 
0 , 006 
6 , 567 
1 , 267 
3 , 996 
0 , 1 0 7  
1 , 2 3 5  
0 , 009 
6 , 6 1 4  
Oorsprong watermonster 74DB 1 8  F2 
4 , 1 0 - 5 , 1 0 Diepte f i l ter i n  m onder maa iveld 
L i tostrat igrafische. eenhe id Formatie v an  de Kempen 
Datum 
Geleidbaarheid ( )..I S/cm bi j 20°C) 
pH 
Kleu r  
Troebelheid 
Temperatuur van de luch t ( 0e) 




Bez inkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressief co2 (mg/ 1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n (mg/1 o2 ) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n  (mg/1 o2) 
Alka l i n i tei t t.o. v. feno l f ta le'ï'ne (fr0 )  
Alkal i n l te i t  t .o.v. methyloranje ( Fr 0) 
SiO (mg/ 1 )  
Veraampi ngsrest/ I OS oe ( mg/1 )  
Verassingsrest/600 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen / l OS o e  (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( mg/ 1 )  
Zwevende stOffen, k leur 
Zwevende stof fen, % calci nat ieverl ies 
Totale hardheid ( Fr 0) 
Tijdel i jke hardheid (fr0 )  
B l ijvende hardheld (Fr 0 )  
Al+++ (mg/1 ) --


















Totaal anionen + kat lonen 
47 , 43 
- 9 , 68 
85 , 68 
39 , 50 
0 , 1 3 
0 , 60 
0 
1 0 4 , 93 
295 , 1 2 
48 , 2 7 
0 , 0 1  
1 ,  83 
0 
0 , 2 9 
6 3 3 , 4 ' 
"902 
4 , 5  
kleur loos 
he lder 
2 , 1  
1 1 , 9  
reukloos 
zwak zoet 
< 0 ,  1 . 
92 , 8  . 
0 , 2 7  
0 , 75 
0 
0 , 1 5 
1 9 , 76 
6 3 4  
5 2 0  
2 , 8 
·. _ 2 , 2 
gebroken wit 
2 1 , 4  
3 9 , 2 0 
4 , 2 2 
3 4 , 98 
2 , 3 4  
mé 
2 , 062 
0 , 248 
4 , 2 7 8  
3 , 248 
0 , 005 
0 , 02 2  
1 0 , 1 2 3  
2 , 959 
6 , 1 48 
0 , 779 
0 , 03 0  
0 , 009 
9 , 925  
Oorsprong watermonster 74DB20 F2 
2 , 60 - 3 , 60 Diepte f i l ter I n  m onder maa iveld  
L i tostrat igraf ische eenheid Formatie van de Kempen 
Datu m  




Tem peratuur van de l uch t ( 0e) 
Tem peratuur  van het water ( oe) 
Reuk 
Sm aa k 
1 1 /84 
Bez i nkbare s toffen ( m l/ 1 )  
Agressief  co2 ( m g/ 1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 o2 ) Organ ische sto f fen, warm 1 0  m i n ( m g/ 1  o2) 
Alka l i n i te i t  t .o. v. feno l fta le'fne ( Fr0 )  
A l k a l i n l te i t  t .o. v. m ethyloranje ( Fr 0) 
SiO (mg/1 )  
Veraam p ingsrest/ I 05  oe ( m g/1 )  
Verassi ngsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen I I 05 o e  ( mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( mg/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende s toffen, % calc i na t iever l ies 
Tota le  hardheid (Fr  0) 
Tijde l i jke hardheid (fr0 )  






F +++( r. ++) e + a· e 
Mn++  
NH+ 4 









Totaa l  (-) 
Totaal an ionen + kat lonen 
���� 
8 5 , 46 
296 , 64 .  
69 , 88 -
1 2 , 9 1  
3 , 3 6 
0 , 2 6  
7 , 03 
94 , 48 
1 1 8 , 75 
1 ,  1 1  
0 
658 , 1 9  
0 
0 , 20  
1 3 42 , 3  
1 4 1 8  
7 , '34 . 
gee l  
he lder 
1 0 , 1  
1 2 , 4  
reukloos 
zwak zoet 
< 0 , 1  
0 
0 
53 , 9 5 
1 , 08 
1 1 58 
754 
1 , 0 
., . . 1 ,  0 
oker 
0 
23 , 10 
2 1 , 0 1  
2 , 09 
m é  
3 , 7 1 6  
7 , 43 4  
3 , 489 
1 , 062 
0 1 1 2 0  
0 , 0 1 0  
0 , 390 
1 6 , 2 2 1  
2 , 664 
2 , 474 
0 , 0 1 8  
1 0 , 7 90 
0 , 006 
1 5 , 9 52 
Oorsprong watermonster 74DB2 1 F2 
4 , 2 0 - 5 , 20  Diepte f i l ter i n  m onder maaive ld 
Li tostrat igrafische eenheid Formatie v an  de Kempen 
Datum 




Temperatuur van de lucht ( ° C) 




Bez i nkbare stof fen (m 1 / 1 )  
Agressief C02 (mg/ 1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n (mg/1 o2) 
Organ i sche stoffen, warm I 0 m i n  (mg/1 o2) 
Alkal i n i tei t t .o. v. fenol ftale'fne (Fr0 )  
Alka l l n i te i t  t .o. v. methyloranje ( Fr 0) 
SiO (mg/ 1 )  
Veräampingsrest/ 1 05 °C (mg/1 ) 
Verassingsrest/600 oe (mg/1 )  
Zwevende stoffen I I 05 o e  (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % ca lc inat iever l ies 
Totale hardheid ( Fr 0) 
Tijdel i jke hardheid (Fr 0 )  



















Totaal anionen + kat ionen 
6 , 09 
•4 , 36  
1 4 , 99 
1 1 , 50 
1 6 , 67 
0 , 2 1  
0 , 1 9 
1 1  , 0  
93 , 02 
0 , 86 
0 , 0 1  
5 , 1 9 
0 
0 , 73  
1 6 4 , 8 ' 
·2 4 7  
5 , 2 
licht gee l  
troebe l 
4 , 5  
1 2 , 0 
reukloo s 
zoet 
< 0 , 0 ,1 
74 , 8  
0 , 2 7 
1 3 , 5 8 
0 
0 , 43 
1 4 , 3 7 
1 34. 
1 22 
1 4 , 4  
� p , o  
bruin 
9 , 7  
1 0 , 7 7 
4 , 00 
6 ,  77 
0 
mé 
0 , 2 65 
0 , 1 1 2  
0 , 748 
0 , 946 
0 , 5 97 
0 , 008 
0 , 0 1 1  
2 , 687 
0 , 3 1 0  
1 , 93 8 
0 , 0 1 4  
0 , 08 5  
0 , 0 2 3  
2 , 3 70  
Oorsprong watermonster 74DB2 2 F2 
4 1 20 - 5 1 20  Diepte fi l ter  In m onder maa ive ld  
L i tostra t igrafische eenhe id  Formatie van de Kempen 
Datum 




Tem peratuur van de lucht  ( 0e) 
Tem peratuur  van het  wa ter ( oe) 
Reuk 
Smaak  
1 1 /84 
Bez i nkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agress ief  eo2 ( m g/ 1 )  
Organische s to f fen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) 
Organ ische stoffen, war m  I 0 m in  ( mg/1  o2)  
Alka l i n i te i t  t .o. v. feno l f ta le'fne (Fr0 )  
A l ka l l n i te i t  t .o.v.  m ethy loranje (Fr  0) 
SiO ( m g/ 1 )  · 
Ver�amp ingsrest/ I 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassi ngsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen I I 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen, k leur 
Zwevende s toffen, % calc inat ieverl ies 
Tota le  hardheid  ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardhe id  ( Fr 0) 
Bl i jvende h ardheld (Fr0 )  





1:' +++( F ++) •. e + · e 
Mn++ 
NH+ 4 









Totaal  (-) 
Totaal  an ionen + kat ionen 
���� 
50 1 86 
1 09 1 69 
84 1 2 9 
2 2 1 5 7 
0 1 23  
0 1 5 7  
1 1 68 
1 2 9 1 75 
2 3 1 1 1 1  
79 1 08 
0 1 02 
9 1 1 5  
0 
0 1 42 
80 1 1 7  ' 
i 1 2 2 
5 1 4 5 · 
kleur loo s 
he lder 
1 0 1 6  
1 1  I 7 
reukloos 
zwak zoet 
< 0 1 1  • 
1 1 3 1 96 
0 
7 1 5 




.. - 0 
kleur loos 
3 1 1 04 
3 1 80 
2 7 1 24 
mé 
2 1 2 1 1  
2 1 80 5  
4 1 2 0 7  
1 1 856 
0 , 008 
0 , 0 2 1  
0 1 093 
1 1 , 2 0 1  
3 1 659 
4 , 8 1 5  
1 , 2 75  
1 1 500 
0 1 0 1 3  
1 1 1 262 
Oorsprong watermonster 74DB2 5 F2 
1 1 50 - 2 1 50 Diepte f i l ter i n  m onder maa ive ld 
L i tostra t i grafische eenheid Formaties. van het Bovenpleistoceen en Holoceen 
Datum 




Temperatuur van de l uch t ( °C) 




Bez i nkbare sto ffen (m l/ 1 )  
Agress ief co2 (mg/ 1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n (mg/ 1 o2) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n  (mg/1 o2) 
Alka l i n i te i t t.o. v. fenol f ta le'fne (Fr0 )  
A lka l l n l te i t  t .o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO (mg/1) 
Ver�ampingsrest/ I 05 o e  (mg/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe (mg/1 )  
Zwevende s tof fen, k leur 
Zwevende stof fen, % calc ina t ieverl ies 
Tota le  hardheid (Fr 0) 
Tijde l i jke hardheid (Fr0 )  
B l ii';.1.nde hard!le ld (Fr 0 )  
Al (mg/1 )  


















Totaal ani onen + ka t ionen 
1 9 1 0 3 
44 1 74 
30 1 76 
9 ,  7 7  
0 1 2 1  
0 1 1 7 
0 , 06 
6 5 , 82 
8 1 1 0 1  
64 1 9 1  
0 1 02 
1 , 83 
0 
1 1 2 3  
3 1 9 , 6 ' 
• 5 1 7  
4 1 8 
kleur loos 
licht troebe l 
6 1 5  
1 0 15 
reukloos 
zoet 
< 0 1 0.1 
86 , 5  
0 1 2 7  
1 3 , 5 8  
0 
0 1 1 5 
1 1 1 20 
374 
254  
1 2 1 4  
·· 1D 1 4  
gr i j s  
1 6 1 1  
1 1  1 72 
0 , 08 
1 1 , 64 
0 
mé 
0 , 82 7  
1 , 1 44 
1 , 536  
0 1 803 
0 1 008 
0 , 006 
0 , 003 
4 , 32 7  
1 , 856 
1 1 688 
1 , 047  
0 1 030 
0 , 039 
4 , 660 
Oorsprong watermonster 74DB2 6 F2 
1 , 00 - 2 , 00 Diepte f i l ter in m onder maaiveld 
L i tos trat igrafische eenheid Formatie s van het Bovenpleistoceen en Holoceen 
Datum 
lie le idbaarhe id ( u S/cm bi j 20°C) 
pH 
Kleu r  
Troebelheid 
Temperatuur van de l ucht ( °C) 
Temperatuur van het wa ter ( °C) 
Reuk 
Smaak 
1 1 /84 
Bez inkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressief co2 (mg/ 1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i  n (mg/ 1 o2) 
Organ ische s tof fen, warm 1 0  m i n  (mg/1 o2) 
Alkal i n i te i t  t .o. v. feno l f ta leine (Fr0 )  
A lka l i n i te i t  t .o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO (mg/ 1 )  
Veraamp ingsrest/ 1 05 °C (mg/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe (mg/1 ) 
Zwevende sto f fen I I 05 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende sto f fen, % calc i n a t ieverl ies 
Tota le hardheid (Fr 0) 
Tijde l i jke hardheld (fr 0 )  





















Totaal anionen + ka t i onen 
!:'!��� 
23 , 1 7 
-4 , 9 7 
6 1 , 93 
1 0 , 64 
1 8 , 2 5 
1 , 36 
5 , 83 
4 5 , 67 
2 1 3 , 62 
0 , 49 
0 , 02 
4 , 2 7 
0 
0 , 3 3  
3 90 , 3  ' 
'605 
5 , 02 ·  
kleurloo s 
helder 
1 2 , 4  
1 3 , 6  
reukloos 
. zoet 
0 ,  3 -
36 , 96 
0 
0 , 3 5  
1 5 , 0 1  
440-
3 3 2  
1 7 , 1  
'•
.
1 5 ,  3 
bruin 
1 0 , 5  
2 1 , 0 5  
0 , 99 
2 0 , 06 
mé 
1 , 007  
0 , 1 2 7  
3 , 092 
0 , 875  
0 , 65 4  
0 , 050 
0 , 3 23  
6 , 1 28 
1 , 288 
4 , 450 
0 , 008 
0 , 070  
0 , 0 1 0  
5 , 8 2 6  
Oorsprong wa termonster 74DB30 F2 
3 , 20 - 4 , 20 Diepte f i l ter i n  m onder maaiveld 
L i  tostra t i gra f ische
. eenhei cl Formatie van de Kempen 
Datu m  




Temperatuur van de lucht ( °C) 
Temperatuur van het water ( oe) 
Reuk 
Smaa k 
1 1 /84 
Bez inkbare stoffen (m 1 / 1 )  
Agressie f  co2 (mg/ 1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n (m g/1  o2) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n  (m g/1 o2) 
Alkal l n i te i t  t .o .v. fenol f ta leYne (Fr0 )  
A lka l i n i te i t  t .o. v. methy loranje ( Fr 0) 
S iO ( m g/ 1 )  
Ver�a m pingsres t/ 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende sto f fen / 1 05 oe  (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc inat iever l i es 
Totale hardhe id  ( Fr 0) 
Ti jde l i jk e  h ardhe id  ( fr 0 )  






F +++( f ++) e + · e  
Mn++ 










Totaal  (-) 
Totaal  an ionen + kat ionen 
!:l!C�� 
1 8 , 5 6 
_3 ,  59 
56 , 3 4 
1 1 , 33 
1 0 , 54 
0 , 1 1  
1 , 1 7  
40 , 69 
1 96 , 1 3 




0 , 2 5  
3 3 8 , 8  . 
545 
3 , 80 
kleur loo s 
he lder 
1 2  ' 3  -
1 1 , 4 
reukloos 
zoet 
0 '  1 . 
66 , 64 
0 
0 
6 , 3 1  
404 . 
246 . 
0 '  1 
. . o. 
licht oran j e  
1 00 
20 , 6 1 
1 3 , 1 5  
7 , 46 
mé 
0 , 807 
0 , 090 
2 , 8 1 3  
0 , 93 2  
0 , 3 7 8  
0 , 004 
0 , 065  
5 , 089 
1 , 1 48 
4 , 086 
0 , 004 
0 , 008 
5 , 246 
Oorsprong watermonster 77DB 1 F2 
3 , 40 - 4 , 40 D iepte f i l ter in m onder m aaive ld  
L i tostra t igrafische eenhe id  Formatie van Merksplas 
Datum 




Temperatuur van de lucht  ( 0e) 
Temperatuur  van het water ( oe) 
He uk  
Smaa k 
1 1 /83 
Bez i nkbare stoffen ( m l/ 1 )  
A gressief  eo2 ( m g/ 1 )  
Organ ische sto f fen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) 
Organische stoffen, warm 1 0  m i n  (m g/l o2) 
Alka l l n i te i t  t .o. v. feno l f ta leine (Fr0 )  
A l ka l i n i te i t  t .o. v. methy loranje (Fr  0) 
SiO ( mg/1 )  
Ver�amplngsres t/ I 0 5  oe  (m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe (mg/ 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 05  oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen,  k leur  
· 
Zwevende s tof fen, % calc ina t ieverl i es 
Totale hardheld (Fr 0) 
Tijde l i jke  hardhel d  ( Fr 0) 
B l ijvende harctheid ( Fr 0 )  
Al+++ (mg/ 1) -



















Totaal  (-) 
Totaal an ionen + kat l onen 
1 3 , 5 7  
9 , o a  
1 6 , 0 3  
6 , 3 5 
2 2 , 67 
0 , 1 1  
0 , 3 7  
2 6 , 9 1  
99 , 8 1  
0 , 46 
0 , 0 3  
1 0 , 3 7  
0 
0 , 1 5 
205 , 9  
•2 93 
6 , 4  
gee l 
he lder 
2 1 , 6  
1 2 , 6  
reukloos 
.zoet 
< O , O l  
43 , 5  
0 
2 , 6 7 
0 
0 , 85 
1 0 , 55 
2 1 3  
1 85 
1 8  
• . . 7 , 2  
gee l bruin 
60 
7 , 02 
0 , 02 
7 , 00 
0 
m é  
0 , 590 
0 , 2 32  
0 , 800 
0 , 52 2  
0 , 8 1 2  
0 , 004 
0 , 02 1 
2 , 98 1  
0 , 7 59 
2 , 079  
0 , 007 
0 , 00 1  
0 , 1 70 
0 , 005 
3 , 0 2 1  
Oorsprong watermonster 1 7DB1 F 1  
25 , 1 0 - 2 6 , 1 0  Diepte f i l ter  i n  m onder maaiveld 
Li tos t rat igrafische. eenheid Formatie van de Kempen 
Dat u m  




Temperatuur van de l uch t ( °C) 




Bez i nkbare s to f fen (m I/ I )  
Agressie f  eo2 (mg/ 1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2)  
Organ ische s toffen, warm 10  m i n  ( m g/ 1  o2)  
Alka l l n i te i t  t .o. v. fenol ftaleÏne (Fr0) 
A l ka l l n i te i t  t .o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraa m pingsrest/ t OS oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stof fen / l OS oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur  
Zwevende stoffen, % ca lc inat iever l l es 
Tota le  hardheid (Fr  0) 
Tijde l i jke  hardheld (Fr0 )  
B l i!vende hardheid (Fr 0 )  
Al ++ (mg/ 1 )  · 





F +++( r. ++) e + t' e 
Mn++ 
N H+ 4 









Totaa l  (-) 
Totaal  an ionen + kat ionen 
1 7 , 5 
- 2 , 63 
1 5 , 28 
2 , 36  
6 , 76 
0 , 1  
0 , 1 5 
2 0 , 25 
44 , 86 
0 , 43 
0 , 03 
2 0 , 1 3 
0 
0 , 1 3 
1 30 , 6 
1 86 , 2  
6 , 50 
kleur loos 
helder 
6 , 9 . 
1 0 , 6  
reukloos 
�oet 
< 0 , 0 1, 
20 , 1 3 
0 , 1 2 
1 , 8 1  
0 
1 , 65 
2 5 , 2 8  
9 6  ,_ 0 
1 1 0 , 0  
2 , 5 
·. �. , 5  
rood bruin 
0 
5 , 7 1  
1 , 43 
4 , 28  
0 , 4 7 
mé 
0 , 76 1  
0 , 067 
0 , 763 
0 , 1 9 4  
0 , 2 42 
0 , 004 
0 , 008 
2 , 039 
0 , 57 1 
0 , 93 5  
0 , 00 7  
0 , 00 1  
0 , 3 3 0  
0 , 004 
1 , 848 
Oorsprong watermonster 1 8DB.3 F 1  
30 1 3 0 - 3 1 1 3 0  Diepte fi l ter i n  m onder maaiveld 
L i tostrat i grafi sche
. 
eenheid Formatie v an  de Kempen 
Datum 




Tem peratuur van de lucht ( 0e ) 
Temperatuur van het wa ter ( °C) 
Reuk 
Sm a a k  
1 1 /84 
Bez inkbare stoffen (m ll l )  
Agressie f  eo2 (mg/1 ) 
Organ ische stoffen, koud 3 m i n (m gl l o2) 
Organ ische stoffen,  warm 1 0  m i n  (m g/1 o2), 
Alkal i n i te i t  t .o. v. fenol fta le'ï'ne (Fr0 )  
A lka l i n l te i t  t .o. v. m e t hy loranje (Fr  0) 
SiO (mg/ 1 )  
Veraamp ingsrestl l 05 °e (mgll ) 
Veras�ingsrestl600 oe (mgl l )  
Zwevende stoffen I I 05 oe (mg/ 1 ) 
Zwevende stoffen/600 oe ( mg/1 ) 
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen,  % calc inat iever l ies 
Tota le  hardheid ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardheid (fr0 )  
Bl i jvende hardhe ld (Fr 0 ) 





F +++( F ++) e + ' e 
Mn++ 
NH+ 4 










Totaal ani onen + kat ionen 
����-
9 1 2 7  
- 1 1 5 � 
8 1 97 
1 1 95 
3 1 94 
0 1 06 
0 1 47 
20 1 87 
2 3 1 46 
0 1 04 
0 
9 1 1 5 
0 
0 1 3 1  
80 1 0 ' 
' 1 2 9 
4 1 62 . 
kleur loos 
he lder 
1 2 1 9 
9 1 9  
reukloos 
. zoet 
0 1 1 . 
2 7 1 94 
0 
0 1 75 
1 4 1 28 
96 
48 
0 1 1  
' . - 0 
licht gee l  
1 00 
7 1 0 4  
3 1 9 1  
3 1 1 3  
mé  
0 1 40 3  
0 1 0 3 9  
0 1 448 
0 1 1 60 
0 1 1 4 1  
0 , 002  
0 1 026 
1 1 2 1 9 
0 1 589 
0 1 489 
0 1 00 1 
Q 1 1 50 
0 1 0 1 0  
1 1 2 3 9  
Oorsprong watermonster 
. . .  .. 
1 8DB4 F 1 '  
30 , 60 - 3 1 , 60 Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
Li tostrat igra fische eenhe i d  Formatie van de Kempen 
Datum 
liele idbaarhei d  ( lJ S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leu r  
Troebe lhe id  
Tem peratuur van  de  l ucht  ( 0e) 
Tem peratuur van het  water  ( oe) 
Reuk 
Smaa k 
1 1 /83 
Bez i nkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressie f  eo2 ( m g/ 1 )  
Organische stoffen, koud 3 m i n (m g/1 o2) 
Organ ische sto f fen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 o2) 
Alka l l n i te i t  t .o. v. fenol f ta le'fne (Fr0 )  
A l ka l i n i te i t  t .o. v. methy loranje (Fr  0) 
SiO ( m g/1 )  
Veraa m pingsrest/ I 05  oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen / 1 05  oe  ( mg/1 )  
Zwevende stoffen/600 oe (mg/ 1 ) 
Zwevende s toffen, k leur  
Zwevende s toffen, % ca lc inat ieverl ies 
Tota le  hardheid (Fr 0) 
Tijdel i jke hardheid (fr 0 )  
B l i jvende hardheid (Fr0 )  
Al+++ (mg/ 1 )  -





F +++( f ++) e + ' e 
Mn++ 
NH+ 4 









Totaal  (-) 
Totaal an ionen + k a t l onen 
1 5 , 89 
- 2 , 47 
1 4 , 75 
2 , 62 
7 , 39 
0 , 1 5  
0 , 2 7  
3 4 , 3 4 
30 , 46 
0 , 1 8 
0 , 0 1  
2 5 , 0 1  
0 
0 , 8 1  
1 3 4 , 4  
2 1 2  
6 , 2  
gee l  
troebe l 
1 3 , 0 ' 
1 1 , 7 
reukloos 
�oet 
0 , 1 
5 4 , 1  
0 
2 , 83 
0 
2 , 05 
2 4 , 29 
1 5 7  
1 1 7 
5 3  
·43. 
bruin gr ij s 
1 8 , 9  
4 , 89 
0 , 4 3  
4 , 46 
0 
m é  
0 , 6 9 1  
0 , 063 
0 , 736  
0 , 2 1 5  
0 , 265 
0 , 005 
0 , 0 1 5  
1 , 990 
0 , 968 
0 , 6 3 5  
0 , 003 
0 , 4 1 0  
0 , 026 




Oorsprong watermonster 1 8DB6 F1 
30 , 70 - 3 1 , 70 D iepte f i l ter I n  m onder m aaive ld  
Li  tostrat igrafische. eenhe i  cl Formatie van Merksplas 
Datum 




Tem peratuur van de lucht ( 0e) 




Bez i nkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agress ief  co2 ( mg/ 1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n (m g/1  o2 ) Organische stoffen,  wa rm J O  m i n  ( m g/1 o2) 
A lka l l n i te i  t t .o. v. fenol fta le"fne (Fr0 )  
A lka l l n i te i t  t .o.v.  methyloranje (Fr  0) 
Si O ( mg/1 )  
Veraamp ingsrest/ 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Verassi ngsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen I I 05 o e  (m  g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( mg/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc inat ieverl ies 
Tota le  hardheid (Fr 0) 
Tijde l i jke hardheid (fr0 )  
Bl i jvende hardheid (Fr0 )  
Al+++ (mg/1)  ·-




M ++ g . 













Totaal anionen + kat lonen 
2 1 , 09 
- 3 , 0 7  
2 3 , 3 7 
4 , 4 1  
1 0 , 1 8 
0 , 1 5 
0 , 1 1  
43 , 96 
69 , 84 
1 , 1 7 
0 , 0 1  
1 8 , 6 1  
0 
0 , 23  
297 
5 , 5  
l icht gee l  
troebe l 
6 , 0  
1 0 , 0  
reukloos 
zoet 
< 0 , 1 , 
6 1 , 05 
0 , 2 8 
2 , 2 6  
0 
1 , 53 
1 8 , 82 
1 9 1. 
1 54 
1 4 , 4  
' u  , 2  
rood bruin 
22 , 2  
7 , 8 1  
0 , 1 9 
7 , 62 
0 
m é  
0 , 9 1 7  
0 , 079 
1 , 1 6 7  
0 , 363 
0 , 365 
0 , 005 
0 , 006 
2 , 902 
1 , 240 
1 , 45 5  
0 , 0 1 9  
0 , 3 0 5  
0 , 007  
3 , 026 
Oorsprong watermonster 1 8DB7 F1 
30 ' 60 - 3 1  ' 60 Diepte f i l ter In m onder maaive ld 
L i tost rat igrafische eenhe i d  Formatie van Merksplas 
Datum 




Temperatuur van de lucht ( °C) 
Temperatuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaak 
1 1 /83 
Bez i nkbare s tof fen (m l/ 1 )  
Agressief C02 (mg/ 1 )  
Organische stof fen, koud 3 m i n (mg/ 1  o2) 
Organische stoffen, warm 1 0  m i n  (mg/1 o2) 
Alka l i n i te i t  t .o. v. fenol fta le'fne (Fr 0 )  
A lka l l n i te i t  t .o.v. methyloranje ( F'r 0) 
SiO (mg/1 ) 
Veraampi ngsrest/ I 05 °C (mg/ 1 )  
Verassingsres t/600 oe (mg/ 1 )  
Zwevende s to f fen / 1 05 oe  (mg/1 ) 
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/1 ) 
Zwevende stof fen, k leur 
Zwevende stof fen, % calc i na t ieverl ies 
Tota le hardhe id ( Fr c) 
Tijdel i jke hardheid (fr0 )  
B l i jvende hardhe ld (Fr c )  
Al+++ (mg/ 1 )  





f +++ ( r. ++) e + a· e 
Mn++ 
NH+ 4 










Totaal ani onen + kat ionen 
8 , 3 9  
1 , 5 L  
7 , 3 8 .  
1 , 1 6 
5 , 2 1  
0 1 1 3  
0 '  1 6  
1 2 , 06 
8 , 44 
0 1 2 9  
0 1 02 
3 5 1 3 8 
0 
1 1 24  
8 1 1 4  
· 88 1 4  
6 , 9  
bruin 
troebe l 
22 1 1 • 
1 1 , 6 
reukloo s 
zeer zoet 
0 1 2  . 
2 1 1 5  
0 1 9  
5 1 1 7 
0 
2 , 90 
26 1 66 
7 1  
63  
63 , 8  
·5�_ , 4  
bruin gri j s  
1 4 , 7  
2 1 3 3  
0 , 59 
1 1 74 
0 
mé 
0 1 365 
0 1 039 
0 1 368 
0 1 095 
0 1 1 87 
0 1 00 5  
0 1 009 
1 1 068 
0 1 340 
0 1 1 76 
0 1 005 
0 , 580 
0 1 039 




Oorsprong watermonster 73DB 1 F1 
30 1 40 - 40 1 40 Diepte f i l ter i n  m onder maa ive ld  
L i tostra t i graf ische. eenheid Formatie van Merksplas 
Datum 
Gele idbaarheid  ( \..I S/cm bi j  20°e) 
pH 
K leur  
Troebelheld 
Tem peratuur van de lucht  ( 0e) 




Bez i nkbare stoffen (m l/ 1 )  
A gressief eo2 ( m g/ 1 )  
Organi sche s tof fen , koud 3 m i n ( m g/1  o2) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 o2) Alka l i n i tei t t .o. v. feno l fta le'fne ( F'r 0 )  
A lka l l n l te i t  t .o. v. methy loranje (Fr  0) 
SiO ( mg/1 ) 
Ver�am pingsrest/ I 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen / 1 05  oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur  
Zwevende s tof fen, % calc i na t i ever l ies 
Tota le  hardheid ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardheld (Fr0 )  
B l i jvende hardheld (fr0) 
Al+++ (mg/ 1 )  --





F +++ ( f ++) e + ' e 
Mn++ 
NH+ 4 










Totaal an ionen + kati onen 
9 1 2  
· 1 1 87 
6 1 79 
1 1 3 5  
5 1 03 
0 , 06 
0 1 1 9 
8 1 1 8 
2 3 , 05 
0 1 3 3  
0 1 0 1  
1 5 , 86 
0 
0 1 05 
7 1 1 97 
' 97 1 3  
3 1 7 9 . 
kleurloos 
he lder 
6 1 7  
9 , 4 
reukloos 
zoet 
< O I O �  
6 1 , 05 
0 
1 1 24  
0 
1 1 30 




.. 0 .  
0 
2 , 28  
0 1 44 
1 1 84 
0 , 3 7  
m é  
0 , 400 
0 1 048 
0 , 3 3 9 
0 , 1 1 1  
0 1 1 80 
0 , 00 2  
0 1 0 1 1  
1 1 09 1  
0 , 2 3 1  
0 , 480 
0 , 005 
0 , 260 
0 , 002 
0 1 978 
' ,. 
Oorsprong watermonster 73DB5 F 1  
25 , 65 - 29 , 50 Diepte f i l ter i n  m onder maaiveld 
Litostrat igrafische. eenheid Formatie van de Kempen 
Dat u m  




Tem peratuur van de l ucht  ( °C) 
Tem peratuur van het  water ( °C) 
Reuk 
Sm aa k 
1 /85 
Bez i nkbare stoffen (m 1 / 1 )  
Agressief  C02 ( m g/ 1 )  
Organ ische sto f fen, koud 3 m i n  (mg/ 1  o2)  
Organ ische stoffen, warm 1 0  m in ( m g/ 1  o2) A lka l i n i te i t  t .o. v. fenol f ta le'ï'ne ( F'r 0)  
A lka l i n i te i t  t .o.v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/1)  
Veraa m pingsrest/ 1 05 °C ( mg/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s to f fen / 1 0 5 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur  
Zwevende s to f fen, % calc inat ieverl ies 
Tota le  hardheid ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardheid ( fr 0) 







F +++( F ++) e + · e 
M n++ 
N H+ 4 









Totaa l  (-) 
Totaal  anionen + kat ionen 
-2 , 54 
1 2 , 9  
1 ,  4 
1 ,  0 1  
0 , 1 1 
0 , 1 0 
2 3 , 25 
45 , 28 
0 , 54 
0 , 02 
1 2 , 20 
0 
0 , 06 
1 0 9 '  6 '  
1 5 7 , 9  
6 , 2 4 ·  
kleurloos 
he lder 
8 , 8 
9 , 9  
reukloos 
·zoet 
0 , 2 · 
45 , 8 7 
0 
1 , 24 
0 
1 , 0 
1 4 , 92 
98 
80 
282 , 5  
'256 , 5  
bruin 
9 , 2  
4 , 57 
0 , 25 
4 , 3 2 
1 , 68 
m é  
0 , 443 
0 , 065 
0 , 644 
0 , 1 1 5  
0 , 036 
0 , 004 
0 , 006 
1 , 3 1 3 
0 , 656 
0 , 943 
0 , 009 
0 , 200 
0 , 002 
1 , 8 1 0  
i 
-� 
Oorsprong wa termonster 73DB1 1 F 1  
3 0 , 50 - 3 1 , 50 Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
L i tostrat igrafische eenheid  Formatie van Merksplas 
Datum 




Tem peratuur  van de lucht  ( °C) 




Bez i nkbare stoffen ( m I/ I )  
Agress ief  C02 ( m g/ 1 )  Organ ische stoffen, koud 3 m i n (m g/1 o2) Organische stoffen, warm 1 0  m in ( m g/ 1  o2)  
Alka l i n i tei t t.o. v. fenol fta le'fne (Fr0 )  
A lka l l n i te i t  t .o.v. m ethyloranje (Fr 0) 
SiO ( mg/1 )  
Veraampingsrest/ I 05  oe ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen I I 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende s to f fen, % ca lc inat iever l i es 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdel i jke hardheid (Fr 0 )  
Bl i jvende hardheid {Fr0 )  
Al+++ (mg/1 )  





F +++ ( r. ++)  e + •· e 
Mn++  
N H+ 4 










Totaal anionen + kat ionen 
4 , 63 
- 1 ,  1 4  
9 , 99 
0 ,  76 
2 , 46 
0 , 1 3 
0 , 3 2 
9 ,  1 7  
0 , 62 
0 , 90 
0 , 0 2 
25 , 0 1  
0 
0 , 3 9  
5 5 , 5 4 
. 67 
6 , 5  
kleurloos 
troebe l 
1 ,  5 
1 0 , 2  
reukloos 
.zeer zoet 
0 ,  1 .  
3 3 , 7 7 
0 , 39 
9 , 06 
0 
2 , 05 
29 , 2 5 
72. 
3 5  
40 , 6  
' .3 5  , 0  
gri j s  
1 3 , 8  
3 , 04 
1 , 3 7  
1 , 67 
0 
m é  
0 , 2 0 1  
0 , 029  
0 , 499 
0 , 063 
0 , 088 
0 , 005 
0 , 0 1 8  
0 , 903 
0 , 259  
0 , 0 1 3  
0 , 0 1 5  
0 , 4 1 0  
0 , 0 1 2  
0 , 70 9  
I 
/ 
Oorsprong watermonster 74DB4 F 1  
2 7 , 60 - 3 7 , 60 Diepte fi l ter  i n  m onder maaive ld  
L i tostrat igrafische. eenhe id  Formatie van Merksplas 
Datum 
liele idbaarheid ( 1.1 S/cm b i j  20°C) 
pH 
Kleu r  
Troebelhe ld  
Tem peratuur van de l ucht  ( 0e) 
Tem peratuur van het  water ( °C) 
Reuk 
Sm aa k 
1 1 /83 
Bez i nkbare stoffen ( m I/ I )  
Agressie f  co2 ( m g/ 1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  min ( m g/1  o2) A lka l i n i te i t  t .o. v. fenol fta le'fne ( Fr 0) 
A l ka l i ni te i t  t .o.v.  methy loranje (Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraamp ingsrest/ I 05 o e  ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen I I 05 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/1 ) 
Zwevende stoffen, k leur  
Zwevende stoffen, % ca lc inat iever l i es 
Totale hardheid  ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardheid (Fr0 )  
Bl i jvende hardhe ld  (Fr0 )  
Al+++ (mg/1 ) 





F +++( F ++) e + · e  
Mn++ 
N H+ 4 










Totaal ani onen + kat ionen 
6 ,  72 
2 , 2 9 -
4 , 3 1 · 
1 , 23  
2 , 98 
0 , 08 
0 , 08 
7 , 97 
1 8 , 3 1  
0 , 4 1  
0 , 01 
7 , 3 2  
0 
3 , 1 1  
5 � , 8  . 
11 7 
5 , 6 
bruin 
troebel 
20 , 8  
1 0 , 6  
reukloos 
zeer zoet 
1 , 1 
49 , 6  
0 
1 , 5 
0 
0 , 60 
1 4 , 2 3 
89 . 
83 
3 6 , 0  
2.3 ., 8  
bruin 
33 , 9  
1 , 60 
0 , 2 7  
1 , 3 3  
0 
m é  
0 , 292 
0 , 059 
0 , 2 1 5  
0 , 1 0 1  
9 , 1 0 7  
0 , 003 
0 , 003 
0 , 780 
0 , 2 2 5  
0 , 38 1  
0 , 0 07  
0 , 1 20 
0 , 098 
0 , 8 3 1  
Oorsprong watermonster 74DB7 F1 
26 , 00 - 3 1 , 00 Diepte f i l ter in m onder maaive ld 
Li tost rat igrafi sche eenheid Formatie van Merksplas 
Datum 




Temperatuur van de lucht ( °C)  




Bez i nkbare stoffen (m 1 / 1 )  
Agressie f co2 (mg/ 1 )  Organische s toffen, koud 3 m i n (mg/ 1 o2) Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 o2) 
Alka l in i te i t  t .o .v. fenol fta le'fne (Fr0 )  
Alka l i n i te i t  t.o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraamplngsrest/ 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stof fen I I 05 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen/600 °C ( mg/1 )  
Zwevende sto f fen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc inat ieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijde l i jke hardheid ( Fr 0) 
B l i jvende hardheid (Fr0 )  






F +++( F ++) e + · e 
Mn++ 
NH+ 4 









Totaa l  (-) 
Totaal  anionen + kat ionen 
1 , 48;  
5 , 93 
1 , 1 7  
3 , 93 
0 , 04 
0 , 05 
1 0 , 99 
1 4 , 4 1  
0 , 1 7 
0 , 0 1  
7 , 93 
0 
0 , 2 3  
52 , 3 3  
.95 
5 , 8  
licht gee l 
troebel 
6 , 1  -
9 , 7 
reukloos 
4eer zoet 
0 , 1  . 
1 8 , 6  
0 , 1 2 
0 , 75 
0 
0 , 65 
1 5 , 3 1  
28 . 
1 5  
2 2 , 8  
--1 �., 2 
bruin 
1 5 , 8  
2 , 79 
1 , 8 1  
0 , 98 
mé 
0 , 2 60 
0 , 0 3 8  
0 , 296 
0 , 096 
0 , 1 4 1  
0 , 001  
0 , 003 
0 , 835 
0 , 3 1 0  
0 , 300 
0 , 003 
0 , 1 30 
0 , 00 7  




Oorsprong ·wa termonster 74DB9 F1 
3 1 , 00 - 36 , 00 Diepte f i l ter  i n  m onder m aaive ld  
L i tostrat igrafische eenheid Formatie van de Kempen/Formatie van Merksplas 
Datum 




Temperatuur  van de lucht  ( °C)  
Tem peratu ur van het wa ter ( °C) 
Reuk 
Sm aa k 
1 1 /83 
Bez i nkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agress ief  Co2 (mg/ 1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1  o2) 
Organi sche s toffen, warm I 0 m in  ( m g/1 o2) Alka l i n i te i t  t .o. v. fenol fta le'ï'ne (Fr0) 
A lka l i n i te i t  t .o. v. m ethyloranje ( Fr 0) 
S iO { mg/1)  
Veraampingsrest/  I 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende sto f fen I 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc i na t ieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijde l i jke hardheid ( Fr 0 )  
Bl�r�nde hard_�le id  (Fr 0) 
Al (mg/1 )  





f +++( f ++) e + ' e  
Mn++ 
NH+ 4 









Totaal  (-) 
Totaal  anionen + kat ionen 
�Q�� 
4 , 64 
1 , 8 4 ;  
6 , 09 
1 , 0 1  
2 , 72 
0 , 05 
0 , 2 2  
9 , 44 
1 8 , 93 
0 
0 
7 , 02 
0 
0 , 99 
52 , 9 5 
' 70 
5 , 8  
gee l  
troebe l 
1 6 , 3  � 
1 0 , 0  
reukloos 
zeer zoet 
0 , 05 .  
24 , 3  
0 , 8  
3 , 0 
0 
0 , 58 
15 , 29 
57  . 
25  
46  
"3_9,  6 
bruin 
1 3 , 9 
1 1 96 
0 , 3 8  
1 , 58 
0 
mé 
0 , 2 02 
0 , 047 
0 , 304 
0 , 083 
0 , 09 7  
0 , 002 
0 , 0 1 2  
0 , 747 
0 , 266 
0 , 3 94 
0 , 1 1 5  
0 , 03 1 
0 , 806 
) 
I 
Oorsprong watermonster 74DB 1 0  F 1  
Diepte f i l ter  i n  m onder maa iveld 
L i tostra t i grafische. eenheid 
Formatie van de Kempen 
Datum 




Temperatuur van de l ucht  ( 0C ) 
Tem peratuur  van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
26 , 2 0 - 3 1 , 20 
1 1 /84 
Bez inkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressie f  Co2 (m g/1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1  o2) 
Organ i sche stoffen, warm 1 0  m i n ( m g/1  o2) 
Alkal i n i te i t  t .o .v. feno l f ta leine ( Fr0 )  
Alka l i n i te i t  t .o. v. methyloranje (Fr  0) 
SiO ( m g/ 1 )  · 
Veraa m plngsrest/ I 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe (mg/1 )  
Zwevende stoffen I t 05 oe (m g/1 ) 
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende sto f fen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc ina t ieverl ies 
Tota le  hardheid  (fr 0) 
Tijdel i jke hardhe i d  (Fr0 )  






f +++( f ++) e + ' e  
Mn++  
NH+ 4 










Totaal  anionen + ka t lonen 
!:!!��� 
1 0 , 79 
1 ,  70: 
7 ,  78. 
1 , 09 
5 , 04 
0 , 1 0 
3 , 69 
1 4 , 3 4 
1 8 , 52 
0 , 2 2  
0 , 0 1  
32 , 94 
0 
1 , 3 6 
1 0 5  
6 , 0 1  
kleurloo s 
he lder 
1 1  , 6  
1 0 , 6  
reukloos 
�oet 
0 , 1  . 
75 , 02 
0 
2 , 7 
4 , 28 
1 44 
68 
2 , 4 
·· L 8 
oker 
25  
3 , 20 
0 , 79 
2 , 4 1  
mé 
0 , 460 
0 , 044 
0 , 3 88 
0 , 090 
0 '  1 8 1  
0 , 004 
0 , 205 
1 , 3 8 1  
0 , 40 4  
0 , 386 
0 , 004 
0 , 540 
0 , 043 
1 , 3 77 
Oorsprong watermonster 74DB 16  F l  
28 , 40 - 29 , 40 Diepte f i l ter  I n  m onder maaiveld 
L i tos trat igra f ische eenhe id  Formatie van de Kempen 
Datum 




Tem peratuur van de l ucht  ( 0e) 




Bez i nkbare sto f fen ( m l/ 1 )  
Agress ief  co2 ( m g/ 1 )  
Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) 
Organ ische stoffen,  warm 1 0  m i n  ( m g/ 1  o2 ) A lka l in i tei t t .o. v. feno l f ta leTne ( Fr 0 )  
A lka l l n i te i t  t .o. v. m e thyloranje (Fr  0) 
SiO ( m g/ 1 ) 
Veraampingsres t/ I 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stof fen / 1 05 o e  ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stof fen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc i nat ieverl i es 
Tota l e  hardheid (Fr 0) 
Tijdel i jke hardheid (fr0 )  
B i l  ivende hard
_
�le id (fr0 )  
Al
-t-++ (mg/1 ) · 





F +++( F ++) e + ' e  
Mn++  
NH+ 4 










Totaal anionen + �at ionen 
"3  I 9S 
3 4 1 98 
4 , 02 
1 3 1 9 
0 1 3 5  
1 1 63 
6 7 1 8  
78 1 2  
0 1 8 7  
0 1 02  
1 4 1 03 
0 
0 1 05 
23 7 1 8 
'3 9 1  1 2  
6 1 3 2 . 
kleurloos 
helder 
6 , 0  
1 0 , 4  
reukloo s 
.zoet 
< 0 1 0 1  
30 1 47 
0 
1 , o s  
0 
1 1 1 5 
1 6 , 09 
2 1 4-
1 6 2  
3 3 , 0  
-. 13 1 5  
rood bruin 
59 1 1  
1 1 1 06 
0 1 1 1  
1 0 1 95 
0 
m é  
0 1 783 
0 1 1 0 1  
1 , 746 
0 1 3 3 1 
0 1 498 
0 1 0 1 3  
0 1 090 
3 1 562 
1 1 9 1 2  
1 1 629 
0 1 0 1 4  
0 1 2 30 
0 1 002 




Oorsprong watermonster 74DB 1 9  F 1  
29 , 80 - 3 1 , 80 Diepte f i l ter in  m onder m aaive ld  
L i tostra t i grafische eenhe id  Formatie v an  Merksplas 
Datum 




Tem peratuur van de l ucht  ( °C) 




Bez i nkbare sto f fen (m l/ 1 )  
Agress ief  co2 (m g/1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n ( m g/1 o2) A lka l i n i tei t t .o. v. feno l f ta leYne (Fr 0) 
A l ka l i n i te i t  t.o.v. m ethyloranje (Fr  0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraa m pingsrest/ I 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc ina t ieverl ies 
Tota le hardheid  ( Fr 0) 
Tijdel i jk e  hardhei d (Fr  0 )  
B l ijvende hardhe ld  {Fr0 )  
Al+++ (mg/ 1 )  





F +++ ( f ++)  e + · e  
Mn++ 
NH+ 4 









Totaal  (-) 
Totaa l  anionen + ka t ionen 
9 , 8  
2 , 2 8 -
7 , 8 1  
2 , 43 
3 , 09 
0 f 1 4  
0 , 2 7  
1 2 , 1 5 
2 7 , 99 
0 , 5 4  
0 , 0 1 
1 1 , 5 9  
0 
0 , 05 
78  f 1 5  
" 1 1 9 , 2 
5 , 3 3 .  
kleurloos 
he lder 
6 , 6  
1 0 , 2  
reukloos 
.zoet 
< 0 , 01 
4 1 , 0 3  
0 
0 f 1 0  
0 
0 , 95 
1 5 , 02 
8 4  
66 
0 
· . . 0 
0 
3 , 1 5 
0 , 3 6 
2 , 79 
0 , 28 
mé 
0 , 426 
0 , 058 
0 , 3 90 
0 , 200 
0 , 1 1 1  
0 , 005 
0 , 0 1 5  
1 , 205  
0 , 34 3  
0 , 5 83 
0 , 009 
' 
0 , 1 9 0  
0 , 002 
1 , 1 2 7  
Oorsprong watermonster 74DB2 1 F 1  
30 , 60 - 3 1 , 60 D iepte f i l ter i n  m onder maaiveld 
L i tostra t igrafische
· 
eenheid Formatie van de Kempen 
Datum 
lieleidbaarheid ( 1.1 S/cm b i j  20°C) 
pH 
Kleur 
Troebelhe ld  
Tem peratuur van de l ucht  ( 0e) 




Bez inkbare sto ffen (m l/ 1 )  
Agressie f  co2 ( mg/ 1 )  Organische sto f fen, koud 3 mi n ( m g/1  02 ) Organische stoffen, warm I 0 m i n  ( m g/1  o2) Alka l i n i te i t  t .o. v. fenol f ta le'ï'ne (Fr 0 }  
A l ka l i n i te i t  t .o. v. m ethyloranje (Fr  0} 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraam pingsrest/  I 05 °C ( m g/1 )  
Verassi ngsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stof fen / 1 05 o e  ( mg/1 }  
Zwevende stoffen/600 oe ( mg/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % ca lc inat ieverl ies 
Tota le  hardheid (Fr 0) 
Tijdel i jke hardheid  (fr0 )  
B l i jvende hardheid (fr 0 ) 
+++ 
Al (mg/ 1 )  





F +++( F ++) e + · e 
Mn++ 
NH+ 4 









Totaal  (-) 
- 2 ' 72 
1 3 , 3 6  
2 , 95 
8 , 44 
0 '  1 6  
0 , 08 
3 7 , 50 
2 4 , 4 7  
0 , 86 
0 , 0 1  
1 4 , 64 
0 
0 '  1 3  
Totaal anionen + kat i onen 1 1 7 , 2 7 
1 86 




1 0 , 3  
reukloos 
zeer zoet 
< 0 , 1  
52 , 03 
0 , 3 2  
2 , 45 
0 
1 , 2 0  
2 2 , 0 7  
1 1-4  
89 
8 , 8  
' . - . 8 '  2 
rood bruin 
6 , 8  
5 , 48 
1 , 36  
4 , 1 2 
0 
m é  
0 , 520 
0 , 070  
0 , 667 
0 , 243 
0 , 302 
0 , 006 
0 , 004 
1 , 8 1 2  
1 , 058 
0 , 5 1 0  
0 , 0 1 4  
0 , 240 
0 , 004 
1 , 826 
Oorsprong watermonster 74DB22 F 1  
30 , 60 - 3 1 , 60 Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
L i tostrat igraf ische. eenhe id  Formatie van Merksplas 
Datum 
liele idbaarhe i d  ( w S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelhe id  
Temperatuur van de lucht  ( °C) · 
Tem peratuur van het  water  ( cc) 
Reuk 
Smaa k 
1 1 /84 
Bez i nkbare s toffen ( m l/ 1 )  
Agress ief  C02 ( m g/ 1 )  Organ ische sto f fen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) 
Organ i sche stoffen, warm 1 0  min  ( m g/ 1  o2)  
Alka l i n i te i t t .o. v. fenol fta le'fne (fr0 )  
A l ka l i n i te i t  t .o. v. m ethyloranje (Fr  0) 
SiO ( mg/1 )  
Ver�amp ingsrest/ I 05 oe ( m g/1 )  
Verassi ngsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen I I 05 o e  (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc i nat ieverl ies 
Tota le  hardheid ( Fr 0) 
Tijdeli jke hardheld (Fr 0 )  






F +++( F ++) e + ' e  
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal  ( +) 
Anionen 







Totaa l  (-) 
Totaal anionen + kat ionen 
�G�� 
1 6 , 98 
· 3 , 60 
2 8 , 76 
3 , 1 6 
1 1 , 8 7  
0 , 08 
0 , 64 
52 , 98 
79 , 2 3 
0 '  1 3  
0 
1 0 , 98 
0 
1 , 06 
209 , 5  
3 3 4  
4 , 6 1 . 
kleur loos 
he lder 
1 0 , 6  
1 0 , 6  
reukloos 
.zoet 
0 '  1 5  
53 , 68 
0 
0 , 90 
3 , 99 
226 
1 3 6  
0 , 1  
' . ,() 
licht roze 
1 00 
9 , 52 
0 , 45 
9 , 07 
m é  
0 , 7 38 
0 , 09 2  
1 , 436 
0 , 2 60 
0 , 4 2 5  
0 , 00 3  
0 , 0 3 5  
2 , 989 
1 , 494 
1 , 65 1 
0 , 002  
0 , 1 80 
0 , 03 3  






Diepte f i l ter in m onder m aaiveld 
L i tos trat igrafi sche. eenheid 
74DB2 4 F 1  
30 , 70 - 3 1  , 70 
Formatie van Merksplas 
Dat u m  




Tem peratuur van de l uch t ( °C) 




Bez inkbare stof fen ( m I/ I )  
Agressie f  co2 ( m g/ 1 )  
Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1  o2) 
Organische sto ffen, warm 10  m in  ( m g/1 o2) 
Alka l i n i te i t  t.o. v. fenol fta le"ï'ne (Fr0 )  
A l ka l l n l te i t  t.o.v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraa m pingsrest/ 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Verassi ngsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende sto f fen / 1 05 °C ( mg/1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende sto f fen,  k leur  
Zwevende stof fen, % ca l c i n a t i everl ies 
Tota le  hardhe id  ( Fr 0) 
Tijde l i jke  hardheid (fr0 )  
Bl i jvende hardhe ld  ( fr 0 ) 
Al+++ (mg/1) 





F +++( F ++) e + ' e  
Mn++  
NH+ 4 









Totaal  (-) 
Totaal  anionen + kat i onen 
1 1 , 55 
-3 ' 2 '  
20 , 8  
1 , 69 
7 , 68 
0 , 08 
0 , 54 
24 , 54 
59 , 68 
0 , 43 
0 , 0 1  
1 0 , 98 
0 , 06 
1 4 1 , 24 
: 2 1 5 , 5  
4 , 84 
: kleurloos 
: he lder 
1 ' 3  > 
: 1 0  ' 2  
: reukloos 
: zoet 
: < 0 , 0 1 
2 1 , 1 2  
0 
0 , 48  
0 
0 , 90 
1 8 , 56 
: 1 22 
: 1 02 
0 
'0 - . 
0 
6 '  1 4  
0 , 4 1  
5 , 73 
0 , 28 
m é  
0 , 502  
0 , 082  
1 , 0 3 8  
0 , 1 3 9 
0 , 2 75 
0 , 003 
0 , 03 0  
2 , 069 
0 , 692 
1 , 24 3  
0 , 007  
0 '  1 80 
0 , 002  
2 , 1 2 4  
Oorsprong watermonster 74DB25 F 1  
30 1 2 0 - 3 1 1 2 0 Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
L i tostrat igrafische eenheid Formatie van Merksplas 
Datum 
Gele idbaarheid ( � Slem b i j  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelhe ld  
Tem peratuur van de l uch t ( ° C) 
Temperatuur van het water ( °C ) 
Reuk 
Smaa k 
1 1 /83 
Bez inkbare stoffen (m I / I )  
Agressie f  eo2 ( m g/ 1 )  Organ ische stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) Organ i sche stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 o2) A lka l l n i te i t  t .o. v. fenol f ta le'fne ( Fr 0 )  
A l ka l i n l te i t  t.o. v. methyloranje ( Fr 0) 
S iO ( m g/ 1 )  
Veraa m pingsrest/ I 05 o e  ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen I l 05 oe  ( m g/ 1 )  
Zwevende stof fen/600 °C ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stof fen, % calc inat ieverl ies 
Tota le  hardheid ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardheid (fr0 )  
B l i jvende hardheid (Fr 0 )  
Al+++ (mg/ 1 )  --





F +++( F ++) e + · e 
Mn++ 
NH+ 4 









Totaa l  (-) 
. Totaa l  anionen + kat ionen 
6 1 06 
t l 66 . 
5 1 69 
0 1 3 9  
4 1 1 3 
0 , 09 
0 1 55 
1 0 , 3 6 
4 , 1 2 
0 , 23 
0 , 0 1  
23 1 7 9 
0 
2 1 79 
59 , 87 
. 67 
6 , 2  
gee l  
troebe l 
1 5 , 5  
1 1 , 2  
reukloos 
.zeer zoet 
< 0 I OJ. 
3 8 , 4  
0 , 9  
6 , 3 3  
0 
1 1 9 5  




·· .2o , 6  
be ige 
6 , 3 6 
1 , 58 
0 , 3 7 
1 , 2 1  
0 
mé 
0 , 264 
0 , 042 
0 , 284 
0 , 0 3 2  
0 1 1 48 
0 , 0 0 3  
0 1 03 0  
0 , 803 
0 1 2 92 
0 , 086 
0 , 004 
0 , 3 90 
0 , 088 
0 , 860 
.l 
Oorsprong watermonster 
D iepte f i l ter i n  m onder maa ive ld  
L i tostrat igraf ische. eenhe id  
74DB26 F 1  
3 0 1 60 - 3 1 1 60 
Formatie van Merksplas 
Dat u m 




Tem peratuur van de lucht ( 0 e) 
Temperatuur van het  water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
1 1 /84 
Bez i nkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressie f  co2 (m g/1 )  
Organ i sche sto f fen, koud 3 m i n ( m g/1 o2) 
Organische stoffen, warm I 0 m i n  ( m g/1  o2) Alka l l n i te i t  t .o.v. fenol fta leÏne { fr 0) 
A lka l l n i te i t  t .o.v.  m ethyloranje ( Fr 0} 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraa m p i ngsres t/ I 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 °C ( m g/1 )  
Zwevende stoffen I l os oe ( mg/1 )  
Zwevende s tof fen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc inat iever l ies 
Tota le  hardheid ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardheid {Fr 0) 






F +++( F ++) e + · e  
Mn++  
N H+ 4 










Totaal anionen + kat ionen 
�Q�� 
8 , 96 
1 1 93 ; 
1 1 , 34 
1 , 45 
4 1 75 
0 1 1 0 
5 , 48 
1 4 1 3 4 
32 1 3 1  
0 1 09 
0 , 02 
1 6 , 47 
0 
0 , 55 
97 , 8  
1 2 9 
6 1 3 1  
kleurloos 
helder 
1 2 1 7  . 
1 1 1 1 
reukloos 
zoet 
0 1 1 , 
2 2 , 2 2  
0 
,1 1 3 5  
1 7 , 49 
1 24 . 
46 
6 , 4  
·· .5 -1 4  
oker 
1 5 , 6 
3 , 92 
0 1 3 1  
3 , 6 1  
mé 
0 , 390 
0 , 049 
0 , 566 
0 , 1 1 9 
0 1 1 70 
0 1 004 
0 , 3 04 
1 , 602 
0 , 404 
0 , 6 7 3  
0 , 0 0 1  
0 , 2 70 
0 , 0 1 7  
1 , 365  
! 
I i i .; 
I 
i 
Oorsprong watermonster 74DB29 F1 
30 , 70 - 3 1 , 70 Diepte f i l ter i n  m onder maaiveld 
L i tostra t igrafische. eenheid Formatie van Merksplas 
Datum 




Temperatuur van de l uch t ( 0e) 




Bez i nkbare stoffen (m 1 / 1 )  
Agressie f  eo2 (mg/ 1 )  
Organische s tof fen, koud 3 m i n (mg/1 o2) 
Organ i sche stoffen, warm 1 0  m i n  (mg/1 o2) 
Alkal i n i t e i t  t .o. v. fenol fta le'fne (Fr0 )  
A lka l i n i te i t  t .o.v. methyloranje (Fr 0) 
SiO (mg/ 1 )  
Ver�ampingsrest/ I 05 oe (mg/ 1 )  
Verassi ngsrest/600 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen I 1 05 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 cc (mg/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende s tof fen, % ca lc inat ieverl ies 
Tota le hardheid (Fr 0) 
Tijde l i jke hardheld (Fr 0 )  
B l i jvende hardheld (Fr 0 )  
Al+++ (mg/1 )  --





F +++( F ++) e + · e 
Mn++ 
NH+ 4 










Totaal an ionen + kat ionen 
1 2 , 8  
" 1 , 9 7  
1 6 , 04 
1 , 97 
6 , 29 
0 , 08 
0 , 65 
2 0 , 0 1 
5 2 , 2 7 
0 , 87 
0 , 0 1 
1 0 , 3 7 
0 
0 , 06 
1 2 2 , 8  
1 72 , 6  




9 , 8  
reukloos 
zoet 
< 0 , 0 1 
25 , 3  
0 , 1 4  
0 , 48 
0 
0 , 85 
1 9 , 34 
9.6 
1 1 8  
0 , 5  
.. , . 0 
oran j e  
1 0 0  
4 , 92 
0 ,  72 
4 , 20 
0 , 3 8 
mé 
0 , 55 7  
0 , 050 
0 , 80 1  
0 , 1 62 
0 , 2 2 5  
0 , 00 3  
0 , 0 3 6  
1 ; 83 4  
0 , 564 
1 , 089 
0 , 0 1 4  
0 , 1 70 
0 , 002 
1 , 8 3 9  
Oorsprong watermonster 74DB30 F1  
3 0 , 60 - 3 1 , 60 Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
L i tostrat igrafi sche eenhe id  Formatie van de Kempen 
Datum 
Geleidbaarheid  ( )..I S/cm b i j  20°e) 
pH 
K leur  
Troebelheid  
Tem peratuur van de lucht  ( 0e) 




Bez inkbare sto f fen (m 1 / 1 )  
Agress ief  co2 ( m g/ 1 )  
Organ ische s toffen,  koud 3 m i n ( m g/1 o2) 
Organ i sche stoffen, war m  10  m in  ( m g/1  o2 ) A lka l i n i te i t  t .o. v. fenol fta le"ï"ne (Fr0 )  
A lka l l n i te i t  t .o. v. m ethy loranje (Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraam pingsres t/ I 05 oe ( mg/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende s tof fen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc inat ieverl ies 
Tota le  hardheid (Fr  0) 
Tijde l i jke  hardhe id  ( fr 0 )  
B l i jvende hardhel d  (fr0 )  


















Totaa l  (-) 
Totaa l  anionen + kat ionen 
7 , 7  
L, 2 1  
4 , 58 
0 , 5 9 
2 , 4 
0 , 0 8  
0 , 54 
7 , 6 1  
6 , 1 7 
0 , 87 
0 , 0 5  
1 9 , 52 
0 
0 , 1 5 
5 1 , 5  
. 65 , 9  
4 , 84 . 
kleur loo s 
he lder 
3 1 7' 
1 0 , 0  
reukloo s 
.zoet 
< 0 , 0 1  
9 , 9 
0 , 3 6 
7 , 90 
0 
. 1 , 60 
2 3 , 0 1  
72 · 
42 
1 8 , 0  .. 1-6 , 5 
gr i j s  
8 , 3  
1 , 42  
0 , 52 
0 , 90 
0 , 56 
m é  
0 , 3 3 5  
0 , 0 3 1  
0 , 229  
0 , 049 
0 , 086 
0 , 00 3  
0 , 03 0  
0 , 76 3  
0 , 2 1 5  
0 , 1 29 
0 , 0 1 4  
0 , 0 0 1  
0 , 3 20  
0 , 005 
0 , 684  
Oorsprong watermonster 74DB3 1 F 1  
3 0 , 70 - 3 1 , 70 Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
L i tostra t igrafische. eenheid Formatie van Merksplas 
Datu m  




Temperatuur van de l ucht  ( °C) 
Tem peratuur van het  water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
1 1 /83 
Bez inkbare sto ffen ( m l/ 1 )  
Agressie f  co2 ( m g/ J )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1  o2) 
Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1  o2)  
Alkal i n i te i t t .o. v. feno l fta le'îne (Fr0 )  
A l ka l l n i te i t  t .o. v. methy loranje ( F'r 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraa m pingsrest / 1 05 °C ( m g/ J )  
Verassingsres t/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen I 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s tof fen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stof fen, % calc inat ieverl ies 
Totale hardheid ( Fr 0) 
Tijde l i jk e  hardheid (Fr0 )  
B l i jvende h ardhe ld  (Fr 0 )  






f +++( f ++) e + ' e  
Mn++ 










Totaal  (-) 
Totaal  an ionen + kat l onen 
8 , 1 4 
3" ,  2 2  . 
8 , 23 . 
2 , 40 
7 , 98 
0 , 1 4 
0 
2 1 , 65 
2 7 , 99 
0 , 06  
0 , 0 1  
7 :, 32  
0 
1 ,  72  
88 , 96 
1 2 8  
5 , 6 
bruin 
troebe l 
20 , 8· 
1 0 , 4 
reukloo s 
.zeer zoet 
< 0 ,  1 .  
62 , 2  
0 
0 , 5 
0 
0 , 60 
1 8 , 73 
1 0 9. 
7 7  
4 , 2  
· . .  ,2 , 8 
gee l  bruin 
3 3 , 3  
3 , 0 7  
0 , 1 6 
2 , 9 1  
0 
mé 
0 , 3 54 
0 , 085 
0 , 4 1 1  
0 1 1 9 7  
0 , 286 
0 , 0 0 5  
1 , 3 3 8  
0 , 6 1 1 
0 , 583 
0 , 0 0 1  
0 
0 , 1 2 0  
0 
0 , 05 4  
1 , 369  
Oorsprong waterm onster 77DB 1 F 1  
Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
L i tostrat igrafische
. eenheid 
2 3 , 80 - 24 , 80 
Formatie van Lillo 
Datum 




Tem peratuur van de lucht  ( °C) 




Bez i nkbare s tof fen ( m I/ I )  
Agressie f  C02 ( m g/ 1 )  Organ ische s tof fen, koud 3 m i n ( m g/1 o2 ) Organische stoffen, warm 1 0  m in (m g/1 o2) 
Alkal i n i te i t  t .o. v. fenol fta leÏne (Fr0 )  
A lka l i n l te i t  t .o.v. m ethyloranje ( Fr 0) 
SiO ( m g/1 )  
Veraa m pingsrest/ 1 05 °C (m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen I I os oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc ina t ieverl ies 
Tota le  hardheid (Fr 0) 
Tijde l i jke h ardheid (Fr0 )  
B l i jvende hardheid (Fr0 )  
Al+++ (mg/1)  


















Totaal  an ionen + kat ionen 
6 , 04  
- 1  , 47 
3 4 , 3 7  
2 , 04 
2 , 0 1  
0 , 06 
0 '  1 4  
1 5 , 2 8  
2 1 , 20 
0 , 42 
0 , 0 1  
88 , 45 
0 
1 , 42 
1 7 2 , 9 ' 
'205 




1 0 , 3  
reukloos 
. zoet 
< 0 ' 1 . 
1 , 3 2  
0 , 2 5 
1 , 5 1  
0 
7 , 2 5 
22 , 92 
1 40. 
93 
1 6  -. . - 1 ' 4  
beige 
1 2 , 5  
9 , 74 
1 , 3 0  
8 , 44 
0 
m é  
0 , 263  
0 , 0 3 8  
1 , 7 1 6  
0 , 1 6 8  
0 , 072 
0 , 002  
0 , 008 
2 , 2 67 
0 , 43 1 
0 , 442 
0 , 007  
1 , 450 
0 , 045 
2 , 3 75 
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter in m onder maaiveld 








Tem peratuur  van de lucht  ( °C) 




Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief co2 ( mg/ 1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1  o2) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n ( m g/1 o2) 
Alkal i n i te i t  t .o. v. feno l f ta leine (Fr0 )  
A lka l i n l te i t  t .o. v. methyloranje Wr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraa m pingsrest/ I 05 °C ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( mg/1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen,  k leur  
Zwevende s tof fen, % calc inat ieverl ies 
Tota le  hardhe l d  (Fr 0) 
Tijde l i jke hardheid (Fr0 )  
B l i jvende hardheid (Fr 0 )  
Al+++ (mg/ 1 )  --





F +++( F ++) e + ' e  
Mn++ 
NH+ 4 










Totaal  an ionen + kat i onen 
4 , 2  
1 ; 5 1  
3 , 06 
0 , 7 1  
1 , 97 
0 , 1  
3 , 3 2 
5 , 2 7 
2 1 , 82 
1 , 76 
0 , 1  
0 
0 
0 , 2 7 
44 , 09 
87 , 6  
4 , 7 8 . 
kleur loos 
helder 
6 , 9  
4 , 6  
reukloos 
zoet · 
< 0 , .1  
1 7 , 82 
0 , 1 4  
3 , 3 3  
0 
0 




-- _ o 
0 
1 , 7 3  
0 , 79  
0 , 94 
0 , 09 
m é  
0 , 1 83 
0 , 039 
0 , 1 5 3 
0 , 05 8  
0 , 07 1  
0 , 004 
0 , 1 84 
0 , 692 
0 , 1 49 
0 , 45 5  
0 , 028 
0 , 002 
0 , 009 
0 , 64 3  
' 
.· 
Oorsprong wa termonster Putse Moer 
D i epte f i l ter  in m onder m aaiveld 
L i tostrat igrafi sche eenheid 
Oppervlaktewater 
Datum 
liele idbaarheid ( IJ  Slem bi j  20°e) 
pH 
K l eur 
Troebelheld 
Tem peratuur van de lucht ( °C)  




Bez i nkbare sto ffen ( m l/ 1 )  
Agressie f  eo2 ( m g/ 1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 o2) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1  o2 ) A lka l i n i te i t  t .o. v. fenol fta le'fne ( Fr 0) 
A l ka l l n l te i t  t .o. v. methyloranje ( Fr 0) 
S iO ( m g/ 1 )  
Veraamp ingsrest/ I Os oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s tof fen I I 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen, k leur  
Zwevende stoffen , % calcinat iever l ies 
Tota le  h ardheid ( Fr 0) 
Tijde l i jke  hardhe id  ( Fr0 )  
B l i jvende hardhe ld  (Fr0 )  
Al+++ (mg/ 1 )  ·-





F +++( f ++) e + · e 
Mn++ 
N H+ 4 









Totaal  (-) 
Totaal  anionen + ka t ionen 
5 , 3  
r , 6  
25 , 64 
1 , 35 
0 , 25 
0 1 1  
2 , 63 
6 , 8  
24 , 7  
1 , 3 2 
0 , 03 
0 
0 
0 , 07 
69 , 1 6 
1 2 0 , 2 9 
4 , 69 -
kleurloos 
he lder 
7 , 9 
5 , 9  
reukloos 
.zoet 
< 0 , 01 
2 2 , 55 
0 
1 ,  8 1  
0 
0 
1 , 9 1  
62. 
28  
0 .. . 0 
0 
7 , 1 7 
0 , 93 
6 , 2 4 
0 , 75 
m é  
0 , 2 3 0  
0 , 04 1  
1 , 2 80 
0 1 1 1 1 
0 , 009 
0 , 004  
0 , 1 46 
1 , 82 1  
0 , 1 92 
0 , 5 1 5  
0 , 02 1  
0 , 00 1  
0 , 002 
0 , 73 1  
Oorsprong watermonster 
D iepte f i l ter in m onder m aaiveld 
L i tostrat igrafische. eenheid 
Putse Moer ( Kle in Ven )  
Oppervlaktewater 
Datum 




Tem peratuur van de l ucht  ( ° C) 




Bez i nkbare s toffen ( m l/ 1 )  
Agress ief  C02 (m g/ 1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 o2) Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/ 1  o2) A lka l i n i te i t  t.o. v. fenol fta le'i'ne ( Fr 0) 
A l k a l l n i te i t  t .o. v. methy loranje ( Fr 0) 
SiO ( mg/1 ) 
Veraa m plngsrest/  I 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/1) 
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % ca lc inat ieverl ies 
Tota le  hardheid ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardheid (fr 0 )  






f +++( F ++) e + · e  
Mn++ 
N H+ 4 
Totaa l  (+ ) 
An ionen 







Totaa l  (-) 
Totaal  anionen + ka t ionen 
��(� 
4 ,  7 1  
1- , 5 8 .  
1 0 , 1 6 
4 , 93 
1 , 73  
0 , 0 4  
1 , 3 8  
1 3 , 88 
3 5 , 40 
0 , 67 
0 , 08 
1 9 , 52 
0 
0 , 1 9 
93 , 6 7  
1 8 7 , 1 
5 , 9  
gee l  
he lder 




< 0 , 0 ,1 
0 
5 , 3 7 
0 
1 , 6 
2 , 03 
5 , 60 
0 , 82 
4 , 78 
m é  
0 , 2 05 
0 , 040 
0 , 50 7  
0 , 405 
0 , 062 
0 , 00 1  
0 , 076 
1 , 2 96 
0 , 3 9 1  
0 , 7 3 8  
0 , 0 1 1  
0 , 002 
0 , 3 20  
0 , 006 
1 , 468 
·'· 
BIJLAGE 9. RESULTATEN DEBIETMETINGEN 
• 
DEBJ:ET Cm3/c) 
PERIODE • 3/83 
I 
9 .  1 
9 . 9 1  NOLSE VAART 
• 
DEBIET Crn3/s) 
PER:IODE • 4/8 3 
I 
0 .  I 
NOLSE VAART 
DEBIET Cm3/•:> 
PERIODE • 6/8 3  
1 
9 .  I 
9 . 0 1  
NOLSE VAART 
DEBIET Crn3/c:> 
PERIODE • 8/83 
I 
a .  1 
a . 0 1  
.. 
DEBIET Crn3/c:> 
PERIODE • 1 0/83 
I 
ta .  I 




PERIODE • 1 1 /6.3 
I 
a .  1 
0 . 0 1 DORPSBEEK 
• 
DEBJ:ET Cm3/•) 
PERJ:ODE • 1 2/83 
l 
a .  1 
DORPSBEEK 
EDEBIETCm3/c) 
PERIODE : 1 /84 
1 
� ra .  1 DORPSBEEK 
. la  1 
DEBIET <:m3/c) 
121 . 0 1  




PERIODE • 3/84 
1 
-� ....... DORPSBEEK 
SPILLEBEEK 





0 .  1 






ta .  1 
0 . 1êl 1  







DEBIET C m3/s) 





PERIODE • 7/84 
1 
0 0 1 




PERJ:ODE a 8/84 
1 
0 .  1 




e .  t 
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BIJLAGE 10. KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE 
K W ALITEIT VAN HET LEIDING W ATER 
!I BUO I I F. LG I SC I I  ST/11\TS i l l .ll l l  6 1 . 1 nn4  - � I O N I T E U n  m: UI F: 
N. U - 1 211 
... , & • - K onlukliJk bn uil . · 
: bet�rllrnde d r 1uvalllrlt nn hrl lddl nrwotu 
IIOUDI:W IJN, Koning der  De l ce n, 
A en e l len die nu ziJn rn h irrne wnen zul le n . On�t Groel. 
Griet op hel Vrrdro� ven 25 m . .  rl 1 �57 Int opr lrh t i nR ven dr F:ur<>­
IH'5� f:ro o o m i !tchr Ge nu�e.nuhap, totd c c k e u , d  dvur d e  wel v a n  "J 
doc rn�brr 1 9 �7; 
G�lr t op d� rlrhtll)n \•on dr ll • nd ""n dt T:urnpe'r G c onrrn.rh o p· 
prn nr.  A0/1 1 8  v a n  I �  Jul i  I URO bcl l r l lt•udr dr k w o h t r 1l v o n  ''""' 
m(·n�rlijhe t·<m�\unrHe ht-slrmd wal e r: 
Griel op de w t l  vnn 24 Juou•r i  I Q71 l>r l rr!frn�r clr ho'! h\•l lro l ng  
\'fin •'•� �t·Jontiheid v f'. n  rlr \•t· r lHu\)l.l:rs  o p  hel s l u k  v e n  dr \'Ord u1� ' ·  
n 1 1 chit· h : n  f'n t� nd f' r @  prt•flu'kh!n; 
Gelet op d t  L i j > ond<· r r  wel v•n 8 RI I �\J<hJS I !lBO lcol l ocn.·••• rn ing 
der l n • l l• l l i � orrn.  i m ondt·t hrid op o r lilt�l  6. § 1 .  V ,  I• ,  b:  
Grlrt  op hel e d v i r s  v e n  de l l ogr Gezondl or ldSt aad van 1 6  n u c u s ·  
lus 1 �82; · 
Go• lel op het a dvi� s \'a n  dr ..... .  , ..  
,1 drrtmbrr IP82;  
Grlrt nr h ot edvics van do n r u s !li elsf: 
11  J o n u o rl 1 9AJ; 
E)(eculicve van 
Exr c u lif'\'f van 
CJ rll"t  or hrt "dvlr, " " "  rl r  Vlnams� F:'lt.r(' u1i tvt von 2l npnl \ gBJ; 
Gf" lrt or '''"' 111 rh1lt'.\ "" " r!t t\ ft n d  ''"n !ii Me: 
Or rlf' \'f'ordr ftrh\ vnn On1� J.ttnbl<'f 1  vnn �flc iAlr 7.n}. r n  t>n ". ,. n  
Orut S I A & t -.�rrr f l e rh \·uor \'alk '\p,t"'Hinriht•id t·n L('f'f nuhcu en op 
hf't adv\cs van on:z e  in J\ ft 6d Vl'JiArltrdf r.l •nblrrs,  
J l rbh•n WIJ lor•lolon � n  h••lullrn WIJ : 
Ar11�rl  1. ne b!• p n l i h�r ·n \'ll n  d i l  L r !\ l u l l  J' i j n  \OI'(l" ... .. f'lijk fiP h e l  
\.\!""'' d A l  door mh\drl vAn f'rn w e t r r l t- i r1 1 n R � " " l .wordt R ''"''-'t• r d  l'n 
lH•!<.It' r u d  Î 5  \IOOr mt·n!.e l i j k r  c o n s u m p t i e .  f:n k r l  h('l w a l t'r ri n t  rlour 
n �t hnH iijkf' Jlf'r�Onf'n vonr hrt �rhruik van hun l �lin wordt gf•put 
valt bu l l e n het k ador von dit bosluit. 
Ar1. 2. nrhnurion• olwijkinr,•n vrr rn r ld In  o r t ik r l e n 4, 5 • n  e Is 
h f' t  \·r r \Jodc n lf' id mp.w n t r r  lf' lt•vtH•n w a n nl•cr op h e l  og"• nbl ik  van 
d t  l�vrun� t rv a n  aan d t  v r. r b ru i k e n : 
I t r n  or IR ndrr '\'fl n  :rijn r u n m r lt-t� dt r n ft lt i m " "' •orlnt� tllh t t  
W66tdr o"·t r '\thr ijdt  o f  \ll."nt"ci l"' n  d� minlrnumwoMde het  r o n l .t  V6S\· 1�>1eld i n  dt l ft l.cll�n " " "  b ljlntt I ven dtt  Lc1lu•l. 
1. IoN r odioorlle�• • tol lrn beval In ronr r nl r otlrs dit r. r �t • r  1 l )n 
d r�� n dr m e � UH ft ft l  luf' l n ll t b e r e  wrurdrn Y I H tr.��trld voor dr he.,•o1· 
lo. i"f! in hoor � r l o� tl i n  ortlkP-1 20.� van htl kon i n kl ijk br. lull  v o n  
28 ftbrucui l 9G3 hcnad�ntlr e\P,('ntCC'n r('glr • ncn\ or d t  L•· sC'IIt"t lllHI"' 
v a n dt tJrvolk iug- 11:'0 v a n  de w r r k nc:-nl l' r l  tt·gen ht:t aeva e r  ven ion· 
h.('rt:ndt s • r e Ur�stn.  
3. In het lci dinr,wolcr t nic a ndere s tol wor d t v o s t s o s leid I n  con·  
tentrat ics dio sc-hodelijk •l)n voor de JIUOndhdd. 
An. 3. ! I .  Or enicr locvorr,-.ls a l • ntrdr dr moxl rnumw e o r rlen 
trvan dit biJ tie bchnndelinc ''" "  lridin�w•trr 1noarn "'·urdon e a nge· 
w�nd, zijn opcenomrn in brj loge IV vnn d t l  bcsluoL 
§ 2. Oe prncrd urt, c1 it mort J:�vniRd worrirn. nm dr1.0 l i j � !  lt w lJr i · 
r.rn h c1ca dtt vnst R r lrr.d wrrd biJ knnmkl ijk b r • lu i t v e n  I derern· 
bet Ull'l tot VO,I,i\'ilrlh iiP. ''" " de proc·t·d u r e  voor in se } tr i jvinll or df" 
l ijs lt"n v a n  lorvur�:,"·b con V ll n  con t u mi n o n lcn, e\'� n o h  voor wij 1 1gin·  
een vo n dtN �IIde  lijJt�n. 
I 3 .  l i e t  � r bru i k  von lorvor� •cls mnp, n irl tol �rvoiR lu·bhrn. d • l 
de In bij lo �o I v n n  d i l  b�s lu i l v o s lgrstclde mBKimu m w e ardcn ovet· 
achrt>den wor den. 
Art. 4. Na f l\nt,r1r(in� v�n dC' l tm:t C�t.· l rmdh••;thr"nd �n Ynn l•C"l lo s lituut voor l l)·�u·n� c-n f.podc·rnic•l"�'•· k n n  dr M t n i.\l r r  lOt "'"l'ns 
t1rvor�:d h�id dto \"n1".,f!t-loudhrtd ltont l, ntwijlunr.rn tnrs\ " " "  op tlf!' 
bc.'r�hnRcn v::.n • r l l k rlc:n 2. �n J ..,.. " d1t bc.shdt. •if'n C"•nr1t: r t•k'' " I "J: 1f' 
houdtn '""' d r  ne tuu r ,." rlC' slru"luur vnn rit' botie•rn vnn hN �:d.ut"d 
waorv&n dr d""Lrtrrllrnde voorz1rt1in�:sbron oll on u�<'l iJk is-
l lrt • n l wnotd or de hnnvt n n �  lol olwiJiun� tnnrl bi r o nrn tlr re•llll 
da�tn f!C"IP. •vf"n :r i jn .  UC"1('' \rtrru n Is �t'-nrnnnl  \l e t ,cnt!Unnr. \\' 111 nuN·r n� 1 20 k olrndrrd O!lOn s:rc-n hr>li,$ÎnF, fl••roarncn wrrd, dtCIII de efwij· 
ldng ols IOC'J!Uioon brschouw<l te wordo11. 
Of> nh�· Jldnr.f'n 'urr:,..� t n n n  C""''t"U'rl,konv·,tu1 rl tt  n• l llu' "  mnr� • ·n i�  
t::t'rn r.C"\'ul lH· u t k k tnJl hf'bbrn up r..•hu:e rr, IUII'lOh1oi"':'M he l n ktn· H 'l'l. rn rvc•nmm in h•nr n,1rl l e 11J:: , . , n  �nt•l ÛC' 1"1\\' 0 C''�h·h.l oun de bt,r ht"rnuu( ""n dC" '\·nlk_:-or;:C"Zondltr•d . I)(' Olwl jlo.l ll�\'n VO'l f 1 trt't tn nrtlkrl  4 l ot t n n••to <11'1 hh \YOr drn lot•r.r• 
M n e n  • n d u·n d� o,..,., ,thn jd t nr,t•n nic•t tol r.r' •'''- lwb\1rn dn, dr k �  ,. . 
I t ril v,,n llrt lrtd nn .. · ntrr rnuldrr I!Ut'rl wndl, " ·' n  cl · ·�r , •• ,,cr.lt·l:d door dt' wc-llrhjke hr,r h t � � i nr.t·n �oldo·nd ,, oor 1 � Jllh l !tUU. 
r. e. - 1 2 1 1  
2 1  A\' H I L  I!IM. - A n ; t l  roy•l 
r r l o l l f  i lo q u o l l l l  d t  l'nu d l 1trlbuét f"" thuu 
BI\UDOUI N ,  R o l  dos Delges, 
A lous. prhont• el • venlr, Salut.. 
\'u 1� t r e it� du 25 m u s  ] g �l ln� l i \u e nt la Co m m u n ,. u t l  �c-ouon 1-
qur e u roph nne, opprcouv� por la lol du 2 dütrrobro I U�l;  
V u  h dirrrtivP du Co n.,ri l  de, �m m u n e u l � s  p u rorH�I"nn";, 
n• AO/ l 1 A  nu I� J u i l l r l  I UBO r r l a l i vt A l a  q uo h l� d " '  nu• dcstiuc""'' 
la ron �l,nHn ft \ i o n  humamt; 
Vu h lol du 24 J• nv ier l V1l rrlo\ive l I •  protrrl ó o ll  dr h uni� de 
rc,n !l. n m m e l r u r s  f'n Cf q u i  con u � r n �  les dt-nrPE-1 e l a m t> n l 1 1rrs 1!\ 
, e u \ 1  ('� pr ndu'ts� 
\'u I e  loi !pÖri alp  d u  e AOÛI 1 980 dr réformU i n •t i lul ionneJlc.'• 
no\ n m m r n \  ra r l idP e, § 1, \', )0, b: 
\'u l 'ovi• du Consei l  Su�rieur  d 'l l )·gièno du 1 8  aoüt lQ82; 
Vu l'o\'i! d e  I 'Exéculll walion � n  d ate du 21 dhtmbr� 1 982; 
Vu l'ovi• dr I 'E•ocu.lil bruxtlloh �n d a tr du l i jem-ier 1 983; 
\' u l'o v i •  do r r.x�rutll n r. m oud tn dale du Z7 • vril I �Bl; 
\'u l n vi !ll d u  Con�ril  d'Ei a l; 
�\l f 111 p rupas il ion dr Nohr f. 1 . n i !\tre des Afh . t r r !l  !lnd a lrs l' l d..t. 
tJo t •  e Spe. r (' t a lr" d'F. t al • h St� n\.f publique t\ ä I'Envirohnt'rncnl (t 
dt ro vi• de Nos l>l inl str t'' qui en on\ d é libh� tn Conseil. 
Nous avons a.rrf.\�  t \  e r r�tons : 
A r t l r l t'  1 rr. I A:'  JH /-sf'nl  a r rlotl  vl�e l'f'eu.  d'�"'butle pot ti-"""u. ei­
ti p i ,. �  ri t'• no m rnl·r t'IIU de d i !\ Hibution.  t'l drsl inPt- ' ��� ronsunun D i m n  
h u m o m e  �"uit' n ·l"!\\ Jl " �  v i !\ ë e  I " " u  pui,�t p a r  l e �  peuonnea ph)·sl• 
qu
·
r '  pnvt-rs 6. l'u s�:��:e de leur ménas e. 
1\ rt. 2. l lnrmi• lrs  M ro�ot ion' pr�.o••• au• a rt irl�s 4. � rt e ll r.t 
i n l r r d 1 t  rl� (ou r nir rl� l"� e u de d1�lJ ibuûon 'orsqu'au m omr n\ d"• lt. 
luu r u i l u r e  1t U J1.  \.O I I !'. O mmatf'UU : · 
\ un ou plu�irurs dr ses parnm�tre1 dè-p1nse 1• valrur m e w l m nla 
M 1 m i !!i ! dhle au Kf t r 011Vf r-n drt• d t  la  vel�ur nümma.le rr-qui�C. d'oprh ,,.. tablroux de ronncxe I du p r�se nt arrtl�. 
2. c:11t �nlirnl ÖC'i �Uh5hr. nres u � d i()ft('1h1rS ' det dnses dt-pn �so.nE 
l t s  c-ou r e n t t ft t ion' ._ctnli!isihlrs hxt'cs pour h popn,el ion d a n s  !!Ol1 
e normblo. rlnns t 'ftrtlrle 20.� d e  l ' o r r Ht royol d u  28 l�vrl�r tg63 por­
t a nt · f� ' ' "H�:ut J:tnf t a l  �ur Ie pr o lrel ion d �t  '" rorula\ion �· del lra. .... 
\I'Oi lleun contre 't: dau�::e r  d e l  red•al10n1 •oni•anlt:a. 
3. 11 ut conslnl� qu'tll� cont ient une auln lubstance • unc 
conrt• n t r a \ion nocivf pour Ie sanl�.  
Art. l. § l o r .  L u  nuls a u x l l i elros lechnolo«lquu �� aul�s edditils 
pouv a nt êtrr u l i l i sl•  dans l�s lr a itern.,nls dr l'� eu d� d l ! lribution 
e. i n "i i  q u t  les do�rs tnftx imrdel 6 . m e  Ure ton O!UVte, &on\ u• pus At. 
l'a n nne IV du pr�scnl a r r ê té. 
§ 2 l .a proc�dure A ulil i •e r p�ur modifier crllr 11•1� ... t N'IIP rr�· 
we p o r l 'o r r � l é  royo l d u  l tor dcrrmbre I Vll d � t r r m • n a n t  Ie rr or•· 
c1uro d'in.cr iplion •ur Iu "'"'' d tddtllls tl dt ronU.mlnanU, 11ln1l 
qur d e  mod ol tco lion de• rn�nors lisles. 
§ l L'u l il i • • lion dro o u x l l l a l r u  lpdo noloGiqu•• Pt autrr• arld lt l h 
nr p,.. ul  r n \ ro i n rr un dërHusPrnrnl  ries conte n t r e l i o n s  rnaxu na\ca 
p 1 P VUl' !ll ' l " a n n t' x f . l  d u  p • C�e n l e r rl-t�. 
1\ r t .  4, ll n• h  ror:�uh n t lnn nu Ctut scll Supédrur d'l l l·r lë n e .  e t  c1c­
l 'l n�tltut d' l l r J� itnr t'l d'Cpid�rniolu�:ir,  Ie r.lini>tro qu• • la Sanlt 
JHihlu•"'" rlun\ !.r,  8 l l r ibu tion�. prut &ccorrler d" !ll d•"ro.- aUoru• .,., .. 
ctispo�•hnn dcJ M 1irl�' l ct 3 du J•rt')f'nt er rtte . p0ur tC"nn comrte 
r14"'s sihut.\ions rrl bt ivt"J ' l o  nn1un· t'l A 1.• slrurlur• d e s  Lt- r r a l n t  de 
l'a i t t  c1unt e , l tributoirr la  ruJnurrt con,idfr�. 
l .o rt'pon.r 6 la domnndr d� drroF,n lion dol\ i-tro donn�r c1 o n s  u n  
drlnl  d e  00 jours. C o  d r l a l  rst  rr nouv�lnblt u n o  ltule fot!. SI a p r ts 
1 1 0  jou" rnlrndo i�r nurune d�rh ion n·a cte prist, la d�rosalion doil 
i-lrr ron�adt• r t•f comme ecc-ordè-e. 
l .t •!l\ rit'•rur., o l ino� f U 'fOrdt;t-� f"n \'C'rtU d u  prc'�('nt erlir\t,  1\f' rf'U\o'C!r\( 
t•n m1run c ns r-ont·r r nrr lrs l o r t r u n  t o � iqurs •• mil'lohmh'R•qur�. ni 
f a i l f•  ul.-.l r r•r t ion des i rnpr ra \t l ! impo�es p�r la prOlf'chon de l� 
Hnl� puhl oqttc. 
l"" rl•' r n�ntoon• pre,�••• l l'orllrlr 4 nt pruv�nt hrr arrorrl�r• 
C'JUP �i l1•s dr·pn�\rnwnts n'onl pes pour rUr\ quf' I e  q u a h t� d r  I reu 
cl• n " l l llllthnn looi mnrn• bnro nn que rrlle n ri m 1�e par k• d r sposi· 
t o n u s  l o - G n lrs t•n l'tgu<•ur nvanl Ir 15 Ju i lkl  I VBO. 
--------------------- - --- - - _",._ -- ·- -- -- -- -· -----------
\U .I . l � I �  \l 'I I �i I ,\ ,\ I �.; I U "\ l l  .. . " , !",� - "'" "� n  1 : 1 1 1 1  1 1 r :u n :  !111 u 1 
,\ r l .  ä. lhi c·t '"'"'" nm ,Uinflirhf"ti••n dit• tl u ur •·•·n nuruh:.t'''"' t•f 
"" .. " u t l n .r'lc1,•r lq \.. "'t•r-r l i J n  unl ....: l u H n. 'k u n  th• t..l l n t \lf"r ht\ w t • • n' 
ht'\"IM'&.:tlh,•td th• \•,,,.._,Cc'"IHIIrlltt·uJ \u•lumrl J: •·clu r ••wl f" f"\'1'\ hr Jirt k \c• 
hHJ • · n  lol r•·n tuli :IC u n u m"'•1ll l dt• eh,• ti i 'L  1' n 1  \'U'\t lll t•Ut·n, ,.,.n O\' f" ' •  
""' '  h r ijthn,:: ,·nn dt• 1 n  biJl t t: r  I \'u�tnr, l\•hlr• ""' " I IHH'-11 lo,.1t.;\t t ' " ' "' 
" ·"'• d•·  lnr· ,, t u ,•n. vnnt Juvcr dnor r hr rw••• '\t'i 1 1  ij•hur, a:�·rn rnL t·1 
. m  .... , ,"·n u t d h .•tu ri'\irn vtwn d t• Vul\.. '�• ·1mul1 •ra� '" ' ''' 'hit c·n ût• dt'\• 
l nh u l w  \·ttn IU'l lttid t ncwoh•r Uit f:.t•cn t·ul-- .-lc u nd r r r  Ynju· k�n vcr ,t· 
t,..,•td "" IUdt•n, 
Art. 6. l lr publirkrl'('h l r· l i jkr  of p r ivitöl l rrr  hh•l l jkr pt•ro.,ont'n• d ir. 
' " '" \.I" .s l f'l ir•du•�'nrl r ,. p lo i lf• 1 ('n 7.i Jn  \. t•t plu·h\ : 
t J )r k w a h l r i l � t o n t r olt's uil  Ir vot·fl•n rurl dr l • • ·qut•nl it• UllnJ.:('�t:'· 
"'" on boji•�P 1 1 .  
/\llr m n a t • rl!Pirn I r  nrmt·n n pd a l rk t •• ,u l t J i r n  'rr  Iw,, h i �  l. mf! 
�f'SII'Id lOIHil 'n "''n t ri r n  ' ll n  de l\ l i n i !t� l (•r lol \I.."H 'O!Io  lH•\.'Cit'J.! ril •t•H.l dl' 
\ ol�,�o·1uncll!!·id belooorl. 
Uij d1• k h'tlltlt il�rnnl l ol•·� '"' r r  \'f·n,·f'J I 'O v..·n r rl.-n l o .l iU ei,.. ;, '-' uh<'· 
-.. oh·n nu'" l hoth·n '-'1' t tnt· ld i n  h i i lu�r 1 1 1  \ nn d t l  h•· -. lu • l. l .n l •cn .l l m •u 
r hr ur.d l't C" mrU1«1rlf'n r. rhru i � f'n ,  rnurtf•n 1 i c h t ' ' ""'"' " ' ' ' l : t · \A. • c. 't·n .  
t1.11 d .-.o.u nU''I• ' ''' l l l h • l l·n \A."III rh·n \'l' t k t • • J: t · n . d u ·  �··hj lot \\ :t :l l ri l �  :t q n  
u u n  n t  ''•• t rf'l11�hanr tr•t'l ri i c- " t· I � C' wo rdt·n \ C' f � r t · f t  n 1 1 1 1 · 1  rie- u •  Uij 
I-"'J.!t=' l i l  D 3UJWr.t'"''"" mrHwrlt•n. 
2 Na v u ' t 'i t r l h n �  d n \  h.:l l r i d i 1 1 r. w n 1 r r  nîrl  mn·r n u n  rlr- \ Of)r w a a r ·  
dt·n ''''" H l  l t k rl 2 ,:oldor\. onmtddd"jM rit• n • t  \ u  ui�•·t ' t r  " .1 0 1 1  ,.  hu·  
, ,  ... n t·\·t· n o .d !o  c..lt• M i n i!oo ll'l  lol  wu .. ns bt''-'lH'Gdht· td de \'ul�. �l:t' J tl lull •t•td 
bdu)url. ' 
\\'.onnt•t• r  ttr1 eron . l r l k1 r\f\el�r'Uj� ...,..,. , ,t h;jn'.t•) hl""l r i"H. mr1 r w mtt 
"''• •uwt•r '''H ÏH(Wn nptt r'd••n. h (' l :t.ij i nJ!I• ,·ula.:t• outlc.· t lu ••ul'' r r l- r11 tn 
lwt d•�trrhut ..... ncl, t.ruij inr:rvol�t" wijl.,f!I IH!t' n ' Jt l l  d,.. s t r  u •n i ur.w�• . 
wntudt•n in hrot ne•l, rht \t wu l t i J t •rvt: j:t•\·nl,:t• n lwl•hrn \. WU luo1 h·i· 
d ,I I&:\\"UU' r ,  \'I)I�,Ui\1 hrt da' de ru\thf\ I t•t·h•c-lijkC nC JlrWh � l l  l 'l i H r� h lt.. r •·�·r,on,.. n vc•unl'ld in r\4· t •e·r �h· ft. t i ttt-1\ \•n n  t.Jh ,., . a� k l' l  uruuittrir·l� 
1 tJk  dr hl'trtt"k�t"n vc·thruikC'r� ne c1r vnto-Utr11tnr. wruu 't lm"t"n dut 
l11•l  l t• ld l n t:"'·• I N  IIJ•I•Iijk \'t>Ot d �  ron.< u m p t i �  nn�r�rhlkt i�. 
l nt!rval u i l1t1ndt·rlijk o 1h:rn de mirrnbio\o�i�ch� pat :t "'"'Pr� in 
h•·• 1:•·ch u nr. k o tnf'n. VC'I I "tt a n l  hl" I f'VPtu•cn� dt" Vf' r b r u i � H· r s  lP \'" "'" '' ·  
l i ,:rn d u l  l t <- 1  w n t r r  l•(�c.h·md voor ron"urnplit nic l rnól& �t·bn"kl wor· 
dl·n 70ndt..•r  tloJt hrl voo r o r  �f'kook l ls._ 
:'1 i'.o \'Iu��: mo�:rlijk m n f!I , J f'l:f'lt'n tt" lrrrrf'n nm r1� loc�lnnd \f' \'� r· 
),..1pr•n \o\·u n t dnor u ir t vold .:ut n  \A:o r d t  n H n  d r  l .r p u l i nr.,.. n van u r t i k r l 2 
t•rt 11nn1tdrit' l l i j "  dt• l\1 • n i�t er tol wtrn� brvoc fl: d h (' i d  d '-' Vo l k�J:CIOnd ­
lu•id hl'\mor\. int îd1trn.  
4 .  Dï• �1 1 n 1 �1('r 1nt w •�n" "" "r)r� d h r id clf' \'olk:-ïr,f"'7nnd hf'irl L•·hnnrl 
in �� lil \t lt·n ... , .•• , hrt tn r. rh r u •� rwlnrn vun rH: t'  " '""""" \\: ö ii i'F\\ m· 
n i n � .  Valt ntr'II'A'(I ÎtHi i d l :l \ 14'!\ \'OOr hl' I Ofl:-ïhUtO or · l lf'l hrhundt• irn 
\'HO tu•t  ll• id iur, "'-'� lt•f O( tiKn rl� b B n  die instuUa\i('� Btlflr.,l·hr u.t·h\� 
Lda nJ! f  ijkt' �·tj l.IJ:•nr:r n. 
Art. 1. 1 >1"' IO�"P<�!rl�in� ,:·:.n dr kt tl( h t t�n'\ dtt \c.on\n k\ijk bro.\uit f!I"'OO· 
mrn ma u l l f'f:rh' n rna .:: n w l  tnt ci i t trt nl l m l u N" l  r.••  .... olr.. lwbtu•11 rial 
dr h u 1 d 1 r. r  k w u l & lr1t  \'�n hrt vum m�n:\cltj\..f cun,umphr hr...,h·mdr 
wutrr llt· h l r r U Jtr,:lil l ,  r,l rlr "'c·ron l r t·m i t:nH� \'iln h 1•l v..· ; t tcr d a l  
lwMrrnd Î S  \I'OOf dP ru orlukhf' ven d1  n k wnlcr.  lOt' n C' r i H I .  
A r l .  A. Q,·r r t r rcl in�t·n van n r  bq,alinr.rn v�n clr n r t i h lrn 2 .  3 rn 6 
vol\ d1l ht•,lutl wor dt· n �f"�ll a l l  nu•t riC" ,_tr ii Hf�n vonr t it • n in df• u r l 1\.. �·  
h•n 1 4  t•n I �  "U" de wf't vnn 2 4  innuor i  1 971  br t r t• l l f" ndr rir ht•,t hr t ·  
min�: von d r  «•'?,ondhr•d v:an rl .- \.'rrbruikN'!'i o p  hC'l l'lï l u k vlln d<' voe· 
dm&.:'lnidd�;.·h?n C"n andt• l e  p l od u k t<'n. 
/ut. 11. W oo drn op�rlot'''"" vanul I� )uh 1 9A� : 
I .  hrl � <l n l n k l i j k  br <lult  \'011 24 o pril I nr.� b<'l l r. l lo·nclr hr l vnor nr 
\'tw•dtnr.. hr,h'md watrr,  �rwij1.igd door het k on i n� l ij k  bt•'-lutl \'an 
0 nwl IWifi; 
'2. hrt nli nhlf'rh•t•l hr,hJU vnn lA tnri l !lO:'i huurl t'•nriP ''" ' ' '-h·Uma=, 
\'Un fit' i11 vunr dC' VOPd UIR ht• !li ( C m d  W U I I'r \f ii'J!t•JaH•u luf"\'OC�t: ... t•ltt 
1\rl. 10. l>il ht••luil ' "'l'OI in w r o k i n R  np I� Juli 1118�. 
\l.'ul b•·h C" I t  cJr lt•rhru,lrn!l ""l hr h u l p s t "l l t•n " tuol  'CI"I::t • lult"n 1 l r  pt rt• 
du"k t •·n v••r nwld lra hi jlar.t• IV \.'u n  c4el hf" .. hn\ : m n  Ir v..·e·nch•n vnn .• t 1tr 
da l u rn vu n bt•\..t•,.dm�k tn �  \'On ondt• •  h1"''J: \lc�luh 1n twt llriJ:''' I' 
• <;r.t.OI,bi.Jd 
A r l .  I J .  On7C P..1 i n i •. trr \'iln �rH"iillf' 7.ak t•n f•n On7C Stnu t ._  ... . frf'1 i' ·  
r i s  vtw.r Vulk ,r.r•1fmtH u..•rd t ' n  I A•••luuhcu 7.l)B hela�\ n1r\ dt• u • I \'Ut'· 
r i u .:  vun d • t  l.t� � l u i \ .  
Go·r:o•vt•n I� M ol r i l - Sponj�.  27 uptil  1984.  
BOU D�W I J N  
\'un Konin1:'-v.:••a.:•• : 
l>c J\ l i n i slcr  \'u n  SoriUir l.J.J kc•n. 
r. A I:! lTS 
2 
l u l . :1 J:o ,.u, cl•• c iu on'\" ur·r� hl dtl•• n l l"l lt•'\ r.• tH .. -.., 1 1 1 1  rir �ll u u  
' '""' ' "1 u t t v•"" " tJ,., r u ._ n ,,,,i\llrt"' .. ,,.1•••nnh ,tP'l!'''' f" )l t  rrtiuuul"'llr"., 
I•• 1\ 1 1 1 1 1 ' ' ' ('  • 1�1 1  ft \n � n n l f  puhl•••ur dun-. ,.,.". u \ t r thu t •nu fU"ut outn"· 
c,.rr p•·url .'J n 'l  uur rwr u.rl,• rir tf' r11(1'l l1 m th·r- f't JU'qu'n ' nt triHtr n,·r 
cl u••r volrur mu 'l\ t mulr qu·u l r • r t  a. un rlr�pu,,t•nu•nt n,., t nn• " " ' ' u ·  
' " Hl'\ n\.n r unulr' ••rl•ni,.,.ihh·A ft1 1 1L' I t'f' '  ' l •• •uw kr I .  d:ut"- l a  tni' "'- U t r 
ou c•r lir•pu''""""'"' n•• Jllt''l'nt� our''" ''"V'" ir  • .  u·rrr1nhlt- rnur 1� 
�.'\nli- f'Ul)ll l"lf"  rl f>Ü •u da.(\t ib\1\iOn pur tC""f'DU n(" Jlt"U\ �He DS�UH•f' 
d"nur-unr n u u r  ht(on. 
1\ r l .  6 .  l .r' pt·r�oniiC'!'i lil' d ro l \ puhi ÎfliiC ou pr i v� qui ewploitrnl  un 
' ''�t'.i iU  de:" d i �l f ilm l ton d cuu •onl h.• nu<"s ; 
I. d rl frrt 11rr tlrs cun l r ök·s de q u a l o t r  •u iv� nl la lrrqurnct i nd i· 
CtUI'(' il l u ttnt'X{' 1 1 .  
Pn· r iC i r r  tou l r �  uwsu r r� pou1 QtH' I ('  M i n i " '" q u i  • liJ � .J. n h:, pllbli· 
qut· d . u t !l.  M'S ;t l h thutiUn� d l \po�r dt·� t a·�uhuls. 
Pnur r f lt•rhwr Ir' n•n1 rölt•-. rh• Q\U 1H1� H �i· r n  lt'it u�fër e 11cr BU"t 
nwthodt ' "' • •·t u u t m h ndc•("\ • ntttqur'f"\ ' I J� n n<""t l i l  d u  P"' "' f' n l  a c n'll"'. 
I "·� l . d ,,.r.l\llltt'\ qui u l ih ,•·nt d bult('� tnl' \ h()di'S du'"'�n\ !\·&,,U I \! r  
rt l l ' • · l l r  .. , t"Ptlll ui,r n l  o tt,.,. "'""'" " '' ' "  f' 4 1 1 1 \ · a h • n t '  n u  UHil p u r nUh•!. ll 
, ,. , ., ,  Cll> l r rw 411 ,. , ,c l c �  '"r- thrtdr·� t rtcl,qm·f'!. à l "11.nnr•r 1 1 1 .  
2 A p r P"i. rnn,I A t i11 io n  t-t'&� v r r 1 u  i rnrn,·d i a t r mrnt lt"' l"Ofl"lmtnH• 
t • • t l l \  u•u'i  q u r  Ir � l t n t;r.h r qtti  a I n  S a n l r  p u h h q u r  d J n' !.t"' :a t l r ! h u ­
' " ' ' " cm ' '" "  ou I"•· nu d<'" d t � l •  i l. : m l 10n n e  lli &� t i �f•nl p l u s  111 0 •  �·und•t•un-. 
f t "'' l'l'\ Îl 1 f\ r l it·lt- 2 . 
Sïl �·.-. � 1 1  d·uf\ rl,,;tt(trn('tu• ' t r i f'\t•nu•n\ lurft\, nn\Mnmrnt 
\nn•4H.\Ihf· Jlf' l l ultOtitm � t ·  l'rtl(tutt, 'Oil nrt(o� tlr'\" l r  I'II V ft u •  d'f"niiC'"tH .. n 
u u 1 1 '!--f ' i H I ,  """' • • ru ••\ dt� .. tnnct t t wn 1 innl\ th .. !t ••ond t hOn'll: d't'ornuh••nt"nt . 
pnuvHn1 """" \Jttt' t•un,••qtwnrf' '"' t� qualnt' de l 'r o u  dr d"1uhu 
1 1 1 1 1 1 .  rt , ,,., . , , ., imuu!tltu tru,t"nl a p r r_,. C'On'\I O l  Ir� f"Uf'...,Ontmu lrurA 
r f i i H  rrnr� 'l"r I r a  u d r  d t,lnLultun cM tc-mpoY a t rcmrnt hnproprr u 
lo l'CHI !I.Un tmllhon. 
Si r u  rpllon rtt·ltrmrnl �rul, Ir!\ r,.u ft m i> trr•'\ mirrohinlo�iqur' !I.Onl 
r n  l'II USf' i l  �uHtl  Cp,alrrnrnl d C'  ��� na lt' r "u"' C"(ln!"ommat ... ur!\ qu� 
l'rnu nr I"'"' fohr rnn\omrnrr à des alunf' n 1 ü u c s  qu'uprt'!'5 avuir elt' 
p r � a i OJb1f ' tnl"nt bnuilhe-. 
:\ .  Ut• p1rnd r � ""''itö\ qu" ro•"ib\c- drs mt�!'5 un·� c:on vur d� rr mi-· 
d it· r " ' ' "  � ihliiUono; qui ne � u • • � ro n t  p.lt; b U K  d t,po� i lion!. dr l'arllrlt" 'J 
t•l d·� n l o t mrr i mf'd t • tt· uwnl le "hnt�\1� qui è la San\.- pubHquP d.ut!\ 
!.l"S a t t r îhul10n'\.  
4 Dït � lorm<"r lf' :\1 i n i �\l t' qut a la S a n t r  publtqut: <b.n� �rs a'u thu· 
l ionlli. rit• la tnl�c· ('fl � r r v tr·r de nou\lt'CI\IK f ol fl l a � r s .  dr nOII\"f'llt•' l i l"' ·  
t u t l n t inn� rl'(• cnrnï1 1: 3 \ l flil l�t· ou rir t n u ,�·m('n1 d r  l"t'ó111 rtr d1�lr ibuhon 
o u  th- mm .l l l ir o l ion� impor h l nl l"' �  appurtres • er-!\ ouvro,::r-�. 
A r l ,  '7. l .'upp1 u � linn dt'� di�PO'>il ion\ fld""� �  l'n vf' r lu d u  p�·•,rnt 
n u c·,,r royal nr pru t D\o'Otr pnu r t.' l h•t dr flN OI('t t r r  rt i r rch·rnrnt uu 
inrhrrf tcm•·nt . d u n e  part.  la rl t-.� r n d at ion d r  la quuhlé- ilrluf'l1t rlt·� 
(" :UUI fit' hnfr!'lï ' l a  ('O O 'OO m m u t eon h u m a i n r .  f'l. d'nulrf Jl&fl. l'üC"· 
c·rn'''"'"""'"' df' 13 roUuhon des f'ti\UI Ot•:\tinf.rs 1 lil produelion d"ttuu 
p11lahlc. 
1\ r l .  �. l .f'� i n l r a r\lnn� R\1X d''Jlo�Htoll� dr� arHdt'� 2, :\ rt 8 dil  rrP.· 
�t'nl  u r r i' l r'  �nnt p u n if•s ron lor nwnwn t ilUJ: a rl iclrs 14 rn 1� de- lil lni 
rlu 74 jölnvi,•r HH7 rdottvr o 13 prntrc·hon rle la 5;\0if" rlr� con,otntna· 
tt·uro,;: l' n r<" q111  ("Ontc r nr lt·s dt•ntct".s a h n ,r n laire-� rt lt'!t e utrrs pro· 
d u ' ' ' ·  
1\ r t .  9. S e m i  ahr(lJ::r� B p o rt i r rtu l �  juîl lrl  1 9B!t : 
1 l 'a. r rf-t f rCl)'UI rlu 2� "'vril  t!lli� rrla\lf à l r.nu o.\im�nl:\ire. mod,{if­
par l 'arr rtr royal du e moi ' "li6; 
2 l'ar ri-tr' mini�lrr it•l d u  I ft mni I !JG� fia o n\ la li!!il� dP5 addiUI� • 
u u l m l�l''\ dau� l 'rou u l i rnl"'n t : u rc .  
l u l .  1 0 .  l .r p t t'M·nt e r r r t r  r n l r r  r n  v i r, u r u r  Ir · �  Juillt•l H� ft � .  
J :n r r  1 1 1 1 1 t·mu C' t nc h•"' u u x t l uu r•:s h·t hnolo�•qut•t, il t''\1 o ei m i s  qur 
Ir·� pr oO u t t \ rurnt ionnf'� i I "Hnnrw� I V  du rrr!'i�nl u rr r a r  �oirnl 
rmplop·• clt·' '" pulo l ot·u t oon ou Mont lr•ur brls:e . 
Art.  l l. Nnl r r  � ' i n i � I H '  dP� A U u i rr� �ocinlr� �� NohC' Srcr�hÎrl' 
d'l .l a l  a Iu S a n lt! publotjll� r l  • I'Lnvironnc not•ol 5Dnt doerees dt• 
l "(• • rrut ttJn du plf'M'n\ o r n•lr!.  
Donm' ;, �lolril  - E•pa�nc,  Ie 21 o v r l l  J U84. 
BA UDOU I N  
l 'a r  I e  Hoi : 
l .t'  �tnlf,lcr dt·� Aflnirt•!'li 'lli.Ori;•b�5. 
J . · L  LJU IJ\ EN I:: 
l...c.· St•C'Il'ILJ irr d'Einl  u la Santio publiC"]Ut" l"l lt r•:nvironnrmf'nl. 
r. " 1: 1 1 1 s 
-- - -·-
··- -- -- - --
-
· ---
! 1 1\ 112 l l i':U : tSCI I ST/\/\TSI\ 1 ./ 11) - 11 1 . l lln4 - 1\ \0NITUlll  m:L ta : 
f'o r a m t'le-rs 
I Kleur 
2 Troebe l o uc < c r a od 
3 liP uk 
--· - --
• Stnlil lk  
- '-- -- ---- -- ----·- - -
---- ----- - ---�-----------
IJ IJ I .IIGF: 1 
l.ij!\\ ven r o r n m•:trrs 
Üpf!nvc vnn rJ,.  u l t ko m !\ h:• n  " 1 e 1t i m �t n l  \orlo o t b n rr ' on c c nlra\it- ( MTCJ 
no �/1  •thaol 20 
1"1/co 
"'�" �i02 10  
J A<.  k"_ruwt• nhP� r n  4 
---- --- ·-·· 
vt· r d u 1 1 1 1 1  n � � r  o k  tor 2 biJ 1 2"C 
J hiJ 2�<>C 
-- ---- - -
\ l' I Ó II O U I I I J; 'i i ,J \o. 1or 2 hij 12-<: 
J hij 2�-<: 
·-· - · ·  .. .  - - - ··- · - --- - �--
-

















. . .  
· - · - - - - --- · - - -
� 1 r mpt• r n t u u r  oC 2� 
- - - --- -�--- - ---- --· - - ·-- - - - - ·· -· · · . - ·--- - - � - - --
e \J.' Ol\•r SIUfiOIH'II\'VOl '' lllf 8h� p i l  ,., ...  l ... ld ft.� ... pil .. 9.2 
l l r t  w-.lt:r 1ou 1 1 iel 1nogcn kalka gr('sstrl 
r ij n  
---
1 Gt-lr idl llf.!�"''-' ' UHIJ:f'h \IOUr r ld oe lr 1dtrrt  t •S c m - I l11j 211"C 2 1 00 
- · -
e Chlnrhh•n rnt:/1 Cl 200 
V Sullaten mg/1 S04 2�0 
-
1 0  S il irium mr,!I Si02 -
1 1  Calc iu m rng/1  Ca 210 
12  "- 1 u � ne!'tum rn�/1 r-.lg 50 
I J  N a h i u rn m�/1 Na 1 50 
1 4  Kaloum m�ll K 1 2  
1 5  Alurn i n 1 1Jm mp,ll  111 0. 1 ( I )  
-
1 6  Totnle loMdhei_d ri� \uhrl f 270 mgll Ca ol rquh·alen le entionen 
1 1  Droor,rt"�l('n m.:/l 11n dH•J:: ' '" bij 1 no·<: 1 500 
1 8  Op�clostr 1 u u n1o( •;. 01·v•�n.octi1!•ng > n %  u i l �uond�rd (2) grond ... ol�r 
l U  Vrij kO<Jid io•yde me/I co2 hrt wol er zou nlt'l  mogttn k a l k aR res�i�l rijn 
( I )  drre nnrm is een j R > r R�mid dddr, lijdelijk over.c l or ijdinccn lol 0,2 rng/ 1 wur d�n loecrlatcn. 
(2) dil cijlcr is een a s nbeve l t n g .  , 
C J'a rnmel�rs bchrll�ndc anr,cv.• r n s l c  slollrn ( i n  te �rotc loorvr<·llu·rlt-n) : (3) 
20 











N i  trioton 
A mmoniUm 
KjPirl n h h l i k , lol ( N  von N02 e n  N03 
u i l�rzunderd) 
O w: rd . . r r b n n t ht•id i n  vt•rwnrnuh• oplos· 
sinR en in ruur m i l rrrr ( K r-.l nO�)  
Orl:llllt>tlo koul>tulln l o a l ( l  UC) 
7..wbv••lwnh•r,\fll 
Mrt t·h1r. rnlorrn r k \ r n luor r h n r C'  Mnl l t• n  
c;r..•mulr.('t'ftJ . .  ol llf'l�f'lllo;.h• lcunlwnl"r·  �l<ollrn (no e • t r ocllo ' " " '  <•I I . ) rale olwn u.r · nunc· 
mRII NOJ 
m R I I  N02 
mg/1 N 1 1 4 
me/I N 
1111! 1 1  02 
'"ll'' (.; 
"�/I  5 
r l r oo•:r••st m r: /1 
I'� ' '  
--.--




t\t• 001 1 akrn \'On t'f'O \'\•thOEIOR ' JUl  dt' HUl· 
m:-lle ronl·enlrDll� rnoetcn wordC'n opge-
•rctord 
ni<•l orgouolrphsch op•ponrbou 
-
1 0 
---- ------- -------------r---- -- -------- --------,----- --------------- ---
�!J J"••nnh-n U••noll:t• t o \ )  pJ:ll  Cc i i!IOI I  n.�� rnrl u i l 7.nuclt •r t n r,  v n u  " " t n u r l ijl-.(' (t'no-lrn d t l' n u• l  r l door r r n�rrrn 
31 
1\(l r i u m  
Opp��;·rvl o k t f' fl r l lrvt" � h J i f t· n  ( d t e  rroge-­
rt·n op nn·lh) h·•nt.. l a uw) 
J2 And•·rr c•·rhlor t· r r d •  kr.olwalN "nllrn 
Utr rurl ouder p n r a 11 1 r t c r  nr. �5 \' l!l l lrn 
l:!L.ts Tuhelmnrlh:\nrn 
JJ IJ .er  
- -------------------1 J4 � l o nr. a a n  
" � ' '  ll 
200 
1 00 
1 1gil r� 2oo 
--"- -· ----- ----- ---·- - - - -- - - -
·
- -------- - - --- -
-
- --- ----- - -----
3� I( uprr IJltil Cu l f iOU { I UO Lij oe i 1 1;:ong von h "l d J S i r ibu lr� 
nrl 
-- - - -- - --- ---·---- --- -·- -� - -- -----
·
" · -
Jfi 7. mk 1 • � 1 1  7.n 
-
-- · - - - - -- - --
---












37 r os lor pr,/1 1'20� 
--· ----------i -----· - ----- -- -- - --
Fluor p�/1 
!11100 
----------- - - - --
1 500 
----- --- ------ ·--- -
0 1n nh"· r 1 i �hr•id vnn iju•r  ( 4 )  
\' r tjr C:lduurr('stcn 250 
Zih·•r 10 
(4) als n a n brvohng. 
D. l'er amPltu l"(" t r r rr�nd� loxlsc hP c:t.nrt•ntra\iPs  ven 1 d u � r e  &torren : 
H A t s r n ir-um p g /1 As so 
4 5  n�rry l l i u m  1•gil lle -
-
48 Cod tn tu rn I•  Ril  Cd & 
-
47  C)·anid� p g / 1  Cn 10 
4 0  Chroom 1•�/l Cr �0 
49 Kwik � R il I I R  I 
�· Nikk�l pg/1 Ni �0 
�I l.ood (�) IIRil l'b �0 ( i n  s lr om rnd wotN) 
�2 A n t i mo n i u m  I IRi l  Sb 10  
�J  St:h• n i u m  • ·�1 1  S r  1 0  
� �  Vonadaum 1 •1:11 V -
5) l'esllrid�n e n  eanvrrwnnle produklen : 1•cll 
- I"'' a lrondcr l ij k e  stol o.t 
- l o l a al o.� 
--
Ontlt•r p�!r.lrbc1L•n t·n nauvc rwo nl� p r udul dl'n \o\'Uf lll'n \ll'r s L u a n : 
- in !iif'fticull•n : 
- 1'""1\\t'h'" nt r,ö'lni..,r hr r h)onrv•· r b uulinr,t•n 
- v r r. u n 1 'c hr lu�forvt·rbiru.Ju•�rn 
- curhornotcn 
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